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НИКОЛАЙ ЭРДМАН И ЕГО "МАНДАТ11
П я т ь д е с я т  л е т  н а э а д  Н и к о л а й  Р о б е р т о в и ч  Э р д м а н  б ы л  о д н и м  и з  
с а м ы х  п о п у л я р н ы х  р у с с к и х  д р а м а т у р г о в .  20  м а р т а  1 9 2 6  г о д а  в Мос~ 
к ѳ е  ѳ с о т ы й  р а з  б ы л  с ы г р е н  е г о  " М а н д а т "  в п о с т а н о в к е  В с .  М е й е р *  
х о л ь д а .  Э т у  п ь е с у  о н  н а п и с а л  в в о з р а с т е  2 3 ־ х л е т .  А п о з ж е  е г о  
п о с т и г л а  т я ж е л а я  с у д ь б а  с а т и р и к а  в С о в е т с к о м  С о ю з е ,  к о т о р а я  
и м е е т  с в о и  п а р а л л е л и  в с у д ь б а х  Б у л г а к о в а  и З о щ е н к о .  Е г о  в т о р а я  
п ь е с а  " С а м о у б и й ц а "  ( 1 9 2 8 )  н и к о г д а  н е  б ы л а  п о с т а в л е н а  н а  е г о  р о  ־
д и н е ,  о н  в ы с т у п а л  т о л ь к о  к а к  к и н о д р а м а т у р г ,  -  п р и ч е м  о б ы ч н о  в 
к а ч е с т в е  с о а в т о р а .
Он р о д и л с я  3 / 1 6  н о я б р я  1 9 0 2  г .  в М о с к в е  в о б р у с е в ш е й  н е м е ц к о й  
с е м ь е .  Св о ю р а б о т у  д л я  т е а т р а  о н  н а ч и н а л  в м е с т е  с  б р а т о м  Б о р и *  
с о м  ( 1 8 9 9  “ I 9 6 0 ) ,  т е а т р а л ь н ы м  х у д о ж н и к о м - э к с п е р и м е н т а т о р о м , 
к о т о р ы й  в 1 9 1 9  г о д у  в м е с т е  с  Е с е н и н ы м ,  И ѳ н е ѳ ы м ,  М а р и е н г о ф о м  и 
Ш е р ш е н е в и ч е м  п о д п и с а л  Д е к л а р а ц и ю  и м а ж и н и с т о в .  В р е м е н н о  к и м а ж и -  
н и с т а м  п р и м к н у л  и Н и к о л а й  Э р д м а н .  В м е с т е  с  в е д у щ и м и  ч л е н а м и  
э т о й  г р у п п ы  о н  п о д п и с а л  в 1 9 2 4  г о д у  т а к  н а з ы в а е м ы е  " В о с е м ь  
п у н к т о в "  и м а ж и н и с т о в . ^  В 1 9 2 4  г о д у  Н и к о л а й  Э р д м а н  н а п и с а л  з л о  ־
б о д н е в н ы е  и н т е р м е д и и  д л я  с п е к т а к л я  Д .  Л е н с к о г о  " Л е в  Г у р ы ч  С и  ־
н и ч к и н "  в М о с к о в с к о м  т е а т р е  и м .  В а х т а н г о в а ,  н а д  х у д о ж е с т в е н н ы м  
о ф о р м л е н и е м  к о т о р о г о  р а б о т а л  е г о  б р а т  Б о р и с .  В т о м  же г о д у  о н  
с о ч и н и л  т а к и е  же  а к т у а л ь н ы е  с а т и р и ч е с к и е  с ц е н ы  и ч а с т у ш к и  д л я  
п е р в о г о  п р е д с т а в л е н и я  Т е а т р а  с а т и р ы  " М о с к в а  с т о ч к и  з р е н и я " .
" М а н д а т "  -  п е р в а я  к р у п н а я  п ь е с а  Э р д м а н а .  Она  б ы л а  н а п и с а н а
д л я  т е а т р а  М е й е р х о л ь д а  и п о с т а в л е н а  им 2 0  а п р е л я  1 9 2 5  г .  Ма р к
М е с т е ч к и н  п е р е д а е т  в п е ч а т л е н и е  о  ч т е н и и  " М а н д а т а "  а в т о р о м :  Ѣ*Я
х о р о ш о  п о м н ю  п е р в у ю  в с т р е ч у  т р у п п ы  с  Н и к о л а е м  Р о б е р т о в и ч е м
Э р д м а н о м .  С в о ю к о м е д и ю  о н  ч и т а л  с  к а к и м - т о  б е з р а з л и ч н ы м  л и ц о м ,
с л е г к а  и р о н и з и р у я ,  н о  б е з  в с я к о й  у л ы б к и .  К о г д а  р а з д а в а л с я  о ч е -
р е д н о й  в з р ы в  с м е х а ,  Н и к о л а й  Р о б е р т о в и ч  о г л я д ы в а л с я  п о  с т о р о н а м
и с н о в а  п р о д о л ж а л  б е с с т р а с т н о  ч и т а т ь .  С л у ш а я  е г о ,  а р т и с т ы  о т ־
ч е т л и в о  п р е д с т а в л я л и  с е б е  г е р о е в  б у д у щ е г о  с п е к т а к л я .  И з о б р а ж а я
п е р с о н а ж е й  п ь е с ы ,  Э р д м а н  п о л ь з о в а л с я  к а к и м - т о  о с о б ы м  г о в о р к о м ,
2
о ч е н ь  т о ч н о  п р о и з н о с я  к а ж д о е  с л о в о " .  О ф о р м л я я  " М а н д а т " ,  В с е  ־
в о л о д  М е й е р х о л ь д  п р и м е н и л  к о н ц е н т р и ч е с к и е  к р у г и  ( о н  и х  н а з ы в а л
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" д в и ж у щ и м и с я  т р о т у а р а м и " ) .  С п е к т а к л ь  п о л у ч и л  о б щ е е  и е д и н о д у и і *  
н о е  п р и з н а н и е .  Л у н а ч а р с к и й  н а з в а л  п о с т а н о в к у  " к у л ь м и н а ц и о н н ы м  
п у н к т о м  р е а л и с т и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й  л е в о г о  т е а т р а " .  С к о р о  " М а й -  
д а т "  п о с т а в и л и  в Л е н и н г р а д с к о м  а к а д е м и ч е с к о м  т е а т р е  д р а м ы ,  а 
т а к ж е  н а  с ц е н а х  м н о г о ч и с л е н н ы х  г о р о д о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а  и з а *  
г р а н и ц е й .  П р е м ь е р а  в Б е р л и н е  с о с т о я л а с ь  в 1 9 2 7  г о д у  ( R e n a i s -  
s a n c e - T h e a  t e r ) .
В т о р а я  с а т и р и ч е с к а я  п ь е с а  Э р д м а н а  " С а м о у б и й ц а " ,  н а п и с а н н а я  в 
1 9 2 8  г о д у ,  т о л ь к о  р е п е т и р о в а л а с ь  * и в Т е а т р е  М е й е р х о л ь д а  и в 
М о с к о в с к о м  х у д о ж е с т в е н н о м  т е а т р е .  П о с т а н о в к а  е е  в 1 9 3 2  г о д у  бы* 
л а  з а п р е щ е н а .  В р е м я  с а т и р и ч е с к и х  п ь е с ,  * т а к и х ,  к а к  п ь е с ы  Б у л *  
г а к о ѳ а ,  Ф а й к о  и л и  М а я к о в с к о г о  * в р е м я  н о в ы х  и с к а н и й  в и с к у с с т в е  
и в с ц е н и ч е с к о м  в о п л о щ е н и и  з а к о н ч и л о с ь .  П о с л е  э т о г о  Э р д м а н  к а к  
с а м о с т о я т е л ь н ы й  д р а м а т у р г  б о л ь ш е  н е  в ы с т у п а л .  Он б ы л  с о а в т о р о м  
с ц е н а р и е в  д л я  м ю з и к - х о л л о в ,  л и б р е т т о  д л я  о п е р е т т  " П р е к р а с н а я  
Е л е н а " ,  " Б о к а ч ч о " ,  " Ни щи й  с т у д е н т " ,  " Л е т у ч а я  мышь "  ( с о в м е с т н о  
с  М. В о л ь п и н ы м  и В.  М а с с о м ) ,  и к и н о с ц е н а р и е в ,  н а п р и м е р  " Д о м  на  
Т р у б н о й "  ( 1 9 2 8 ,  с о в м е с т н о  с Б .  З о р и ч ,  А.  М а р и е н г о ф о м ,  В.  Ше р -  
ш е н е в и ч е н  и В.  Ш к л о в с к и м ) ,  " П о с т о р о н н я я  ж е н щ и н а "  ( 1 9 2 9 !  с о в м е *  
с т н о  с А.  М а р и е н г о ф о м ) ,  " В е с е л ы е  р е б я т а "  (193**> с о в м е с т н о  с  Г .  
А л е к с а н д р о в ы м  и В.  М а с с о м ) .  Но и э т а  е г о  д е я т е л ь н о с т ь  з а к а н ч и *  
ѳ а е т с я  п р и м е р н о  в 1 9 3 8  г о д у .  В э т о  в р е м я  о н  б ыл  п о в и д и м о м у  а р е *  
с т о ѳ а н ,  п о  к р а й н е й  м е р е  о т л у ч е н  о т  л и т е р а т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и  и 
с о с л а н  н а  т р и  г о д а  в Е н и с е й с к  и Т о м с к .  П о в о д о м  д л я  э т о г о  п о  
с л у х а м  п о с л у ж и л а  е г о  т р е т ь я  п ь е с а  " З а с е д а н и е  о  с м е х е " ,  т е к с т  
к о т о р о й  д о  с и х  п о р  н е и з в е с т е н .  П о с л е  с с ы л к и  Э р д м а н  у ж е  н е  и м е л  
п р а в а  ж и т ь  в М о с к в е  и п о с е л и л с я  в К а л и н и н е .  Н е д а в н о  с т а л о  и з в е *  
с т н о  п и с ь м о  Б у л г а к о в а  С т а л и н у ,  в к о т о р о м  т о т  п р о с и л  о  р а з р е ш е *
н и и  Э р д м а н у  ж и т ь  в М о с к в е  и з а н и м а т ь с я  л и т е р а т у р н о й  д е я т е л ь н о *
k
с т ь ю .
С 1 9 ^ 2  г о д а  Э р д м а н  р а б о т а е т  о п я т ь  в о б л а с т и  к и н о д р а м а т у р г и и .  
Он п и ш е т  н е с к о л ь к о  к и н о с ц е н а р и е в  с о в м е с т н о  с М. В о л ь п и н ы м ,  а 
о д и н  п о  " П р и н ц у  и н и щ е м у "  М а р к а  Т в э н а  б е з  с о а в т о р о в  ( в  19**3 
г о д у ) .  В 1951  г о д у  Э р д м а н  с т а л  д а ж е  л а у р е а т о м  С т а л и н с к о й  п р е *  
м и и  ( в м е с т е  с  М. В о л ь п и н ы м  и д р у г и м и  з а  ф и л ь м  " С м е л ы е  л ю д и " ) .
Из  е г о  м н о г о ч и с л е н н ы х  с ц е н а р и е в  д л я  м у л ь т и п л и к а ц и о н н ы х  ф и л ь м о в  
п о я в и л и с ь  в п е ч а т и  " Б р а т ь я  Л ь ю " . * ’ Г о д  в о з в р а щ е н и я  Э р д м а н а  в
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М о с к в у  н е и з в е с т е н !  8 1 9 5 9  г о д у  о н  жил  на  у л и ц е  Г о р ь к о г о ,  п о з ж е  
н а  у л .  Ч а й к о в с к о г о .  В а т м о с ф е р е  XX с ъ е з д а  КПСС е г о  " М а н д а т "  б ы л  
е ще  р а з  п о с т а в л е н  в М о с к в е ,  о д н а к о  т о л ь к о  в Т е а т р е - с т у д и и  к и н о -  
а к т е р а ^ .  8 э т о  в р е м я  у Э р д м а н а  б ы л а  з а к а з а н а  и н с ц е н и р о в к а  п о в е  ־
с т и  Д о с т о е в с к о г о  " С е л о  С т е п а н ч и к о в о "  д л я  М о с к о в с к о г о  " М а л о г о  
т е а т р а "  ( 1 9 5 7 ) •  В 1 9 6 3  г о д у  о н  н а п и с а л  к о м е д и й н ы й  с ц е н а р и й  
" К а и н  X V I I I "  п о  Е .  Ш в а р ц у .  С о в м е с т н о  с Ю. Люб и мо в ым о н  в 1 9 6 5  
г о д у  и н с ц е н и р о в а л  " Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и "  Л е р м о н т о в а  д л я  М о с к о в -  
с к о г о  т е а т р а  д р а м ы  н а  Т а г а н к е ,  к о т о р ы й  с т р е м и л с я  в о з р о д и т ь  т р а -  
д и ц и и  д в а д ц а т ы х  г о д о в .  Н и к о л а й  Р о б е р т о в и ч  Э р д м а н  у м е р  10 а в г у -  
с т а  1 9 7 0  г о д а  в М о с к в е .
С в о и х  г л а в н ы х  п р о и з в е д е н и й  Н и к о л а й  Э р д м а н  в п е ч а т и  н и к о г д а  не  
в и д е л .  " С а м о у б и й ц у "  о п у б л и к о в а л  Л.  Милн ( К е м б р и д ж )  в " Н о в о м  
ж у р н а л е "  (łflf 1 1 2 - 1 1 4 )  в 1 9 7 3 / 7 * *  г о д а х .  " М а н д а т "  с у щ е с т в у е т  п о к а  
т о л ь к о  в м а ш и н о п и с н ы х  к о п и я х  и п е р е в о д а х ^ .  Д а ж е  и з  е г о  м н о г о -
g
ч и с л е н н ы х  с ц е н а р и е в  п о ч т и  н и ч е г о  н е  б ы л о  о п у б л и к о в а н о .  Он
о с т а в а л с я  к а к  бы в н е  л и т е р а т у р н о й  ж и з н и ,  х о т я  и б ы л  ч л е н о м  Со ю-
з а  п и с а т е л е й  СССР.  П о с л е  е г о  с м е р т и  о т н о ш е н и е  к н е м у  н е с к о л ь к о
у л у ч ш и л о с ь .  Е с л и  в 1 9 5 8  г о д у  в " И с т о р и и  р у с с к о й  с о в е т с к о й  л и т е -
р а т у р ы " ,  д о п у щ е н н о й  в к а ч е с т в е  у ч е б н и к а  д л я  в у з о в ,  б ы л о  н а п и -
с а н о ,  ч т о  " . . .  к о м е д и и  , М а н д а т '  Н.  Э р д м а н а ,  * З о й к и н а  к в а р т и р а '
М. Б у л г а к о в а  я в н о  п р е у в е л и ч и в а л и  р о л ь  м е щ а н с т в а ,  с т р а д а л и  о т *
а
с у т с т ѳ и е м  я с н о й  и д е й н о й  п е р с п е к т и в ы ,  а в 1 9 6 7  г о д у  в с о о т в е т -
с т в у ю щ е м  ч е т ы р е х т о м и к е  А к а д е м и и  н а у к  СССР Э р д м а н  в о в с е  н е  у п о -
м и н а е т с я  , т о  н о в ы е  и з д а н и я  у ч е б н и к а  в у з о в  п о с в я щ а ю т  Э р д м а н у
ц е л ы й  а б з а ц :  " Н а ч а л о  н о в о г о  э т а п а  в р а з в и т и и  с о в е т с к о й  к о м е д и и
с в я з а н о  с  и м е н а м и  Б .  Р о м а ш о в а  и Н.  Э р д м а н а ,  к о т о р ы е  с у м е л и
н а й т и  е м к и е  п о  с о д е р ж а н и ю  к о м е д и й н ы е  к о л л и з и и  в р е а л ь н ы х  п р о -
т и в о р е ч и я х  э п о х и  н э п а .  ' М а н д а т '  Н.  Э р д м а н а  . . .  в о с с о з д а в а л
п р и з р а ч н у ю  и з - з а  с в о е й  н е л е п о с т и ,  к о м и ч е с к и  н е р е а л ь н у ю  ж и з н ь
т о г о  о б щ е с т в е н н о г о  с л о я ,  к о т о р ы й  о б р а з о в а л и  о с к о л к и  с т а р о й  ц а р -
с к о й  Р о с с и и .  . . .  О б р а з  П а в л а  Г у л я ч к и н а ,  б е с п р и н ц и п н о г о  п р и с п о -
с о б л е н ц а ,  ж е л а ю щ е г о  ' б ы т ь  п р и  в с я к о м  р е ж и м е  б е с с м е р т н ы м ' ,  -
б о л ь ш а я  у д а ч а  с а т и р и к а .  Э р д м а н  в к л ю ч а е т с я  в э н ц и к л о п е -
1 2д и и ,  о  н е м  и е г о  " М а н д а т е "  п и шу т  в в о с п о м и н а н и я х .  На з а п а д е  
п е р в ы й  о б з о р  е г о  ж и з н и  и т в о р ч е с т в а  н а п и с а л а  M a r j o r i e  H o o v e r  
в 1 9 7 2  г о д у . 13
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Н а п е ч а т а н н ы й  н и ж е  т е к с т  " М а н д а т а "  п р о в е р е н  п о  в с е м  д о с т у п н ы м  
м а т е р и а л а м ,  в т о м  ч и с л е  и п о  к о п и и  Нью й о р к с к о й  " Р и Ы і с  L i b r a -  
r y " .  В э т о м  э к з е м п л я р е  и м е е т с я  р я д  н е т о ч н о с т е й ,  б о л ь ш и н с т в о  к о  ־
т о р ы х  к а с а е т с я  с ц е н и ч е с к и х  у к а з а н и й .  Н а п р и м е р ,  н е п р а в и л ь н а  р е *  
м а р к а ,  ч т о  на  к а р т и н у  с  к л е е м  с а д и т с я  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч , 
т а к  к а к  п о  х о д у  д а л ь н е й ш е г о  д е й с т в и я  э т о  д о л ж е н  б ы т ь  П а в е л  С е р  ־
г е е в и ч  ( I I I ,  2 4  п о  с р а в н е н и ю  с I I I ,  2 9 ) •  Р а с х о ж д е н и я  к а с а ю т с я  
в о о б щ е  п р е ж д е  в с е г о  р е м а р о к  к н а ч а л а м  с ц е н .  Т а к  к а к  р у к о п и с ь  
а в т о р а  п о к а  н е д о с т у п н а ,  а в с е  и з в е с т н ы е  к о п и и  н у ж д а ю т с я  в у т о ч -  
н е н и и ,  т е к с т  п е ч а т а е т с я  в т о м  в а р и а н т е ,  к о т о р ы й  л у ч ш е  в с е г о  с о *  
о т в е т с т в у е т  х о д у  д е й с т в и я .  Но в н е к о т о р ы х  ч а с т н о с т я х  о н  м о ж е т  
о к а з а т ь с я  н е т о ч н ы м .
Ц е л ь  э т о й  п у б л и к а ц и и  н а у ч н а я .  " М а н д а т "  ч а с т о  у п о м и н а е т с я ,  н о  
п о ч т и  н и к т о  и з  с п е ц и а л и с т о в  п о  р у с с к о й  л и т е р а т у р е  е г о  н е  ч и т а л .  
П ь е с а  о т р а ж а е т  д у х  н а ч а л а  д в а д ц а т ы х  г о д о в ,  о н а  с а т и р и ч е с к и  о б *  
л и ч а е т  и м о н а р х и с т о в  и к о м м у н и с т о в ,  ж и в е т  к о м и ч е с к и м и  с и т у а € 
ц и я м и  и з л о б о д н е в н ы м и  н а м е к а м и .  Она  е д в а  л и  о т л и ч а е т с я  и с к у с *  
н о с т ь ю  п о с т р о е н и я  и л и  г л у б и н о й  с о ц и а л ь н о г о  о б л и ч е н и я .  Но е е  
к о м и з м  ж и в е т  и с е г о д н я  и о н а  и м е е т  п р а в о  н а  с в о е  м е с т о  в р у с *  
с к о й  л и т е р а т у р е .
W o l f g a n g  K a s a c kK ö l n ,  и юн ь  1 9 7 6  г о д а
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1 Ср .  Л и т е р а т у р н ы е  м а н и ф е с т ы .  ^ М о с к в а  1 9 2 9  ( S l a v i s c h e  P r o p y l ä -  
e n  6 4 .  I .  M ü n c h e n  1 9 6 9 )  с т р .  9 4 ,  1 2 4 - 1 2 6 .
^ Т е а т р  197*».  2 ,  с т р .  4 9 .
3 Ср .  К .  Р у д н и ц к и й ,  Р е ж и с с е р  М е й е р х о л ь д .  М о с к в а  1 9 6 9 »  с т р .
3־3**2. 3 2
4
Ср .  Но в ы й  ж у р н а л  111  ( 1 9 7 3 )  с т р .  1 5 9 .
“* ф и л ь м ы - с к а з к и .  С ц е н а р и и  р и с о в а л ь н ы х  ф и л ь м о в .  М о с к в а  1 9 5 2 .
^ И н н а  С о л о в ь е в а ,  Р а д и  ч е г о ?  " Т е а т р "  1 9 5 7 .  3» с т р .  7 0 * 8 1 .
^На  н е м е ц к о м  я з ы к е  с у щ е с т в у ю т  т р и  п е р е в о д а :  E r i c h  B o e h m e  
( V e r l a g  J .  L a d y s c h n i k o w ,  B e r l i n  1 9 2 6 ) ,  E l i s a b e t h  K o t t m e i e r  u n d  
E a g h o r  K o s t e t z k i  ( H e r m a n n  L u c h t e r h a n d - V e r l a g , N e u w i e d  am R h e i n  
1 9 6 9 )  u n d  I n g e b o r g  G a m p e r t  ( B ä r e n r e i t e r - V e r 1 a g , K a s s e l ) ,  п о -  
с т а в л е н н ы й  в 1 9 7 2  г о д у  т е а т р о м  " F r e i e  V o l k s b ü h n e  B e r l i n " .
g
A . Г .  К а в а н о ѳ  и H . Р .  Э р д м а н ,  П р и к л ю ч е н и е  М у р з и л к и .  ( П о  м а т е -  
р и а л а м  к и н о ф и л ь м а .  Д л я  м л а д ш е г о  ш к о л ь н о г о  в о з р а с т а . )  М о с к в а  
1 9 5 9 »  2 8  с т р .  — Ю. Л ю б и м о в  и Н . Р .  Э р д м а н ,  Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е -
н и .  П ь е с а  в д в у х  ч а с т я х .  По о д н о м у  р о м а н у .  М о с к в а  1 9 6 6 ,  6 8  с т р .
0
И с т о р и я  р у с с к о й  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы .  Т .  1 - ы й .  М о с к в а  1 9 5 8 ,  
с т р . 2 4 5 .
1 ** Ис т о р ия  р у с с к о й  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы  в ч е т ы р е х  т о м а х .  Mo-  
с к а  1 9 6 7 - 1 9 7 1 .
1 1 И с т о р и я  р у с с к о й  с о в е т с к о й  л и т е р а т у р ы .  По д  р е д а к ц и е й  П . С .  
В ы х о д ц е в а .  М о с к в а  1 9 7 0  , с т р .  1 8 2 ;  — и з д .  2 - о е  М о с к в а  197**» 
с т р . 1 8 9 •
1 2 К р о м е  М е с т е ч к и н а  ( п р и м .  2 )  и Р у д н и ц к о г о  ( п р и м .  3 )  в а ж н ы  
в о с п о м и н а н и я  а к т е р а ,  и с п о л н и в ш е г о  в 1 9 2 5  г о д у  р о л ь  П а в л а  Г у -  
л я ч к и н а :  Э р а с т  Г а р и н ,  С М е й е р х о л ь д о м .  М о с к в а  197*♦,  с т р .  101 * 
1 1 6 .
1 3 N i k o l a i  E r d m a n .  A S o v i e t  D r a m a t i s t  R e d i s c o v e r e d .  I n :  R u s -  
s i a n  L i t e r a t u r e  T r i q u a t e r l y  1 9 7 2 .  2 .  S .  4 1 3 - 4 3 4 .
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Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А
Г у л я ч к и н а  Н адежда П е т р о в н а  
Г у л я ч к и н  П авел  С е р г е е в и ч ,  -  е е  сын 
Г у л я ч к и н а  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  -  е е  д о ч ь  
Широнкин Иван И ванович
А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а  ( Н а с т я )  П у п к и н а ,  -  к у х а р к а  Г у л я ч к и н ы х
Л и ш н е в ск а я  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а
С м ета н и ч  Олимп В а л е р и а н о в и ч
С м е та н и ч  В а л е р и а н  О ли м п о ви ч ,  -  са н  е г о
А втон ом  С и ги зм у н д о в и ч
А г а ф а н г е л ,  -  с л у г а  е г о
А н а т о л и й  Олимпович С м е т а н и ч ,  -  м ла дш и й  с а н  О. В.  Сметанича
С т е п а н  С т е п а н о в и ч
Ф е л и ц а т а  Г о р д е е в н а , ־   жена е г о
И льинкин
И л ьи н к и н а
З а р х и н  З о т и к  Ф ранцевич
З а р х и н а  А р и ад н а  П а в л и н о в н а ,  -  жена е г о
К р а н т и к  Н аркис С м а р а г д о в и ч
О те ц  П а в с и к а х и я
Д ворни к
Шарманщик
Б ар а б ан щ и к
Женщина с  п о п у г а е м  и б убн ом
И з в о з ч и к
Г о с т и
дети и х
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Д Е Й С Т В И Е  П Е Р В О Е  
Я в л е н и е  1 ־ о е
Номната в к в а р т и р е  Г у л я ч к и н ы х . ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ГУЛЯЧИИН на д о -
маіиней с к л а д н о й  л е с т н и ц е  вешает к а р т и н ы . Мать е г о  -  НАДЕЖДА
ПЕТРОВНА, р я д о м  с н ей  на п о л у  картины в р а м а х .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Т е п е р ь ,  м а м а ш а ,  п о д а в а й т е  м н е  " В е ч е р  в К о п е н -  
г а г е н е " .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е т ,  П а в л у и і е н ь к а ,  с ю д а  " В е р у ю ,  г о с п о д и ,  в е -  
р у ю "  п о в е с и м .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Н е т ,  м а м а ш а ,  " В е ч е р  в К о п е н г а г е н е "  б у д е т  н е -  
м н о г о  х у д о ж е с т в е н н е й .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  к а к  з н а е ш ь ,  П а в л у ш а ,  а т о л ь к о  я п о  с е € 
р е д к е  о б я з а т е л ь н о  " В е р у ю ,  г о с п о д и ,  в е р у ю "  х о т е л а .  На н е й ,  
П а в л у ш а ,  и р а м к а  л у ч ш е  и п о  с о д е р ж а н и ю  о н а  г л у б ж е ,  ч е м  " В е ч е р  
в К о п е н г а г е н е " .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Ч т о  к а с а е т с я  с о д е р ж а н и я ,  м а м а ш а ,  т о  е с л и  п о -  
с м о т р е т ь  н а  н е г о  с  д р у г о й  с т о р о н ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,  смотря  на о б о р о т н у ю  с т о р о н у . Т ь ф у ,  п р о п а с т ь ,  
э т о  к т о  же  т а к о й  б у д е т ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  П л ю е т е с ь  в ы ,  м а м а ш а ,  с о в е р ш е н н о  н а п р а с н о ,  т е -  
п е р ь  н е  с т а р о е  в р е м я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да  к о г о  же  ты с ю д а  п р и ц е п и л ,  П а в л у ш а ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  П р о ч т и т е ,  м а м а ш а ,  п о д п и с а н о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  в о т  я т а к  с р а з у  и п о д у м а л а ,  ч т о  н е  р у с -  
с к и й .  П е р е в е р т ы в а е т  к а р т и н у ,  с  д р у г о й  стороны  -  К а р л  М а р кс .
И ч т о  т е б е  в з д у м а л о с ь ,  П а в л у ш а ,  в и с е л и  э т и  к а р т и н ы  в о с е м н а д -  
ц а т ь  л е т  р я д к о м  и г л а з у  б ы л о  п р и я т н о  и г о с т и  н и к о г д а  н е  о б и -  
ж а л и с ь .
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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Вы,  м а м а ш а ,  р а с с у ж д а е т е  с о в е р ш е н н о  к а к  н е с о -  
з н а т е л ь н ы й  э л е м е н т .  Во т  вы м н е  с к а ж и т е ,  м а м а ш а ,  ч т о  п о - в а ш е м у  
е с т ь  к а р т и н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О т к у д а  м н е  з н а т ь ,  П а в л у ш а ,  я г а з е т  не  ч и т а ю .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н е т ,  вы м н е  в с е - т а к и  с к а ж и т е ,  м а м а ,  ч т о ,  п о -  
в а ш е м у ,  е с т ь  к а р т и н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С т о л о в а л с я  у н а с  в с т а р о е  в р е м я ,  П а в л у ш а ,  
к а к о й - т о  п о ч т о в ы й  ч и н о в н и к ,  т а к  в о т  о н  в с е г д а  г о в о р и л :  " П о й -  
м и т е ,  г о в о р и т ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  ч т о  е с т ь  к а р т и н а  ни ч т о  
и н о е ,  к а к  к р и к  души,  н а с л а ж д е н и е  о р г а н а 11.
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Может  б ы т ь ,  в с е  э т о  т а к  р а н ь ш е  и б ы л о ,  а 
т о л ь к о  т е п е р ь  к а р т и н а  ни ч т о  и н о е ,  к а к  о р у д и е  п р о п а г а н д ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О р у д и е ?  Э т о  к а к  же  т а к ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Да о ч е н ь  п р о с т о .  П р и х о д и т  к н а м ,  н а п р и м е р ,  
п р е д с т а в и т е л ь  в л а с т и ,  а у н а с  на  с т е н е :  " В е р у ю ,  г о с п о д и ,  е е -  
р у ю "  п о в е ш е н о .  Я с н а я  к а р т и н а  -  с е й ч а с  а н к е т у .  А с к а ж и т е ,  с к а -  
ж е т ,  г р а ж д а н к а  Г у л я ч к и н а ,  ч е м  у в а с  п р а д е д у ш к а  з а н и м а л с я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А он д а ж е  н и ч е м  и н е  з а н и м а л с я ,  а  п р о с т о - н а -  
п р о с т о  з а в е д е н и е  д е р ж а л .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к о е  т а к о е  з а в е д е н и е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р а ч е ш н о е .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ . Ч т о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р а ч е ш н у ю ,  г о в о р ю .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П р а ч е ш н у ю ?  А е с л и  я в а с  з а  т а к и е  з а  б у р ж у а з -  
н ы е  з а  п р е д р а с с у д к и  п о д  с у д  о т д а м ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ой ,  б а т ю ш к и .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Во т  т о - т о ,  м а т у ш к а ,  б а т ю ш к и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  т е п е р ь  ч е с т н о м у  ч е л о в е к у  н а  с в е т е  
ж и т ь ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Л а в и р о в а т ь  н а д о б н о ,  м а м е н ь к а ,  л а в и р о в а т ь .  Вы 
н а  м е н я  н е  с м о т р и т е ,  ч т о  я г и м н а з и и  н е  к о н ч и л .  Я в с ю э т у  р е -  
в о л ю ц и ю  н а с к в о з ь  в и ж у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т е м н о е  о н а  д е л о ,  П а в л у ш а ,  р а з в е  е е  у в и д и ш ь ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А вы в д ы р о ч к у ,  м а м а ш а ,  с м о т р и т е ,  в д ы р о ч к у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В д ы р о ч к у ?  В к а к у ю  же д ы р о ч к у ,  П а в л у ш а ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к  в а м  и з в е с т н о ,  м а м а ш а ,  е с т ь  у н а с  в п р и -  
х о ж е й  м а т о в о е  о к о ш к о . . .  Т а к  в о т  я н а  н е м  д ы р о ч к у  п р о с к о б л и л .
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  д л я  ч е г о  же  т а к о е ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А в о т  д л я  ч е г о .  Н у ,  с к а ж е м ,  к п р и м е р у ,  з в о -  
н о к .  С е й ч а с  в д ы р о ч к у  п о г л я д и ш ь  и в и д и ш ь ,  к т о  и п о  к а к о м у  д е -  
л у  з в о н и т с я .  Н у ,  с к а ж е м  к п р и м е р у ,  д о м о в о й  п р е д с е д а т е л ь ,  а  т о  
е ще  п о х у ж е , о т д е л е н и я  м и л и ц и и  к о м и с с а р .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О й ,  г о с п о д и ,  не  д а й  Б о г .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  И н и ч е г о ,  м а м а ш а ,  п о д о б н о г о .  А к а к  т о л ь к о  вы 
т а к о г о  п о с е т и т е л я  в д ы р о ч к у  у в и д и т е ,  с е й ч а с  же  в ы ,  м а м е н ь к а ,  
к а р т и н у  п е р е в е р т ы в а е т е  и м и л о с т и  п р о с и м ,  г о с т и ,  в с т о л о в у ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н у ,  к о м и с с а р  п о с т о и т ,  п о с т о и т  д а  у й д е т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  п о ч е м у  т а к о е ,  П а в л у ш а ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Да п о т о м у ,  ч т о  К а р л  М а р к с  у н и х  с а м о е  в ы с ш е е  
н а ч а л ь с т в о ,  м а м а ш а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Хо р о шо  ты п р и д у м а л ,  д а  т о л ь к о  н а м  э т о т  м у ж  ־
ч и н а ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  всю о б с т а н о в к у  и с п о р т и т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н а п р а с н о ,  м а м а ш а ,  б е с п о к о и т е с ь ,  мы д л я  п о р я *  
д о ч н о г о  ч е л о в е к а  , ,В е ч е р  в К о п е н г а г е н е "  п е р е в е р н у т ь  м о ж е м ,  и 
п р и д и  к н а м  х о т ь  с а м  г о с п о д и н  С м е т а н и ч ,  и т о т  с к а ж е т ,  ч т о  мы 
н е  р е в о л ю ц и о н е р ы  к а к и е - н и б у д ь ,  а и н т е л л и г е н т н ы е  л ю д и .
НАДЕЖДА ПЕ Т Р 0 8 НА.  А з н а е ш ь ,  П а в л у ш а ,  в е д ь  к н а м  г о с п о д и н  С м е -  
т а н и ч  с е г о д н я  п р и д т и  о б е щ а л с я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к  п р и д т и  о б е щ а л с я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а к ,  г о в о р и т ,  п р р д у  н а  с ы н а  в а ш е г о  п о с м о т р ю  
и к а к  вы в о о б щ е  ж и в е т е .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ч т о  же в ы ,  м а м а ш а ,  р а н ь ш е  м о л ч а л и ?  У д и в и т е л ь -  
н о .  Д а в а й т е  же  с к о р е й  , ,В е р у ю ,  г о с п о д и ,  в е р у ю м в е ш а т ь .  Да п о *  
м о г и т е  же  м н е  л е с т н и ц у  п е р е с т а в и т ь .  Н е у ж е л и ,  м а м а ш а ,  т а к  и 
с к а з а л :  п р и д у ,  г о в о р и т ,  н а  с ы н а  в а ш е г о  п о с м о т р ю ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а к  и с к а з а л .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  К а к  вы х о т и т е ,  м а м а ш а ,  н о  т о л ь к о  я п о  э т о м у  
с л у ч а ю  н о в ы е  шт а н ы  о д е н у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о г о д и ,  я т е б е  е ще  н е  р а с с к а з а л а ,  ч т о  г о с п о  ־
д и н  С м е т а н и ч  с в о е г о  с ы н а  з а  н а шу  В а р е н ь к у  с в а т а е т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ . С в а т а е т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С в о е г о  с ы н а  з а  н а ш у  В а р ь к у ?
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д а .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Вы,  м а м а ш а ,  м е н я  п р о с т и т е ,  н о  т о л ь к о  у в а с  
з д о р о в ь е  с л а б о е ,  м о ж е т  б ы т ь ,  вы з а б о л е л и ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е т ,  п о к а  Б о г  м и л о с т и в .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  К а к  же о н ,  м а м а ш а ,  с в о е г о  с ы н а  с в а т а е т ,  к о г д а  
о н  н а ш е й  В а р ь к и  ни р а з у  н е  в и д е л ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А р а з в е  э т о  п л о х о ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Я н и ч е г о  н е  г о в о р ю ,  м о ж е т  б ы т ь ,  е с л и  бы о н  е е  
в и д е л ,  т а к  е щ е  х у ж е  б ы л о  б ы ,  т о л ь к о  ч т о - т о  н е  в е р и т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А ты в е р ь ,  к о г д а  т е б е  г о в о р я т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  З н а ч и т ,  м ы ,  м а м е н ь к а ,  с к о р о  г о с п о д и н у  С м е т а *  
н и ч у  р о д с т в е н н и к и  б у д е м ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А ты н е  с п е ш и ,  л у ч ш е  о  п р и д а н о м  п о д у м а й .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  П р и д а н о е ?  Н у ,  т о г д а ,  м а м е н ь к а ,  н и ч е г о  н е  в ы -  
й д е т . Вы с а м и  з н а е т е ,  * мы л юд и  р а з о р е н н ы е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Он д е н ь г а м и ,  П а в л у ш а ,  н е  х о ч е т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  А ч е м  ж е ,  м а м а ш а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ж и в н о с т ь ю ,  д о р о г о й .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  К а к  т а к  ж и в н о с т ь ю ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О н ,  П а в л у ш а ,  з а  н а ш е й  В а р е н ь к о й  в п р и д а н о е  
к о м м у н и с т а  п р о с и т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Ч т о ?  К о м м у н и с т а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну д а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Да р а з в е ,  м а м а ш а ,  п а р т и й н о г о  ч е л о в е к а  в п р и -  
д а н о е  д а в а т ь  м о ж н о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Е с л и  е г о  с у л и ц ы  б р а т ь ,  т о ,  к о н е ч н о ,  н е л ь з я .  
А е с л и  с в о е г о ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  д о м а ш н е г о ,  т о  э т о г о  н и к т о  з а *  
п р е т и т ь  н е  м о ж е т .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Мы,  м а м а ш а ,  н а р о д  п р а в о с л а в н ы й ,  у  н а с  в д о м у  
к о м м у н и с т ы  н е  в о д я т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не б о й с я ,  с ы н о ч е к ,  н е  б о й с я ,  П а в л у ш е н ь к а ,  
я т в о й  г р е х  з а м о л ю .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  К а к о й  г р е х ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да  уж п р и д е т с я  т е б е ,  П а в л у ш е н ь к а ,  в п а р т и ю  
п о с т у п и т ь .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Мн е ?  В п а р т и ю ?
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т е б е ,  м и л ы й ,  т е б е ,  П а в л у ш е н ь к а ,  уж о ч е н ь  на  
т е б я  г о с п о д и н  С м е т а н и ч  р а с с ч и т ы в а е т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Д е р ж и т е ,  м а м а ш а ,  л е с т н и ц у ,  а т о  у м е н я  в г л а -  
з а х  п о т е м н е л о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты т о л ь к о ,  П а в л у ш а ,  п о д у м а й ־   в ы д а д и м  мы В а -  
р е н ь к у  з а м у ж ,  я  к г о с п о д и н у  С м е т а н и ч у  ж и т ь  п е р е е д у ,  в н у ч а т а  
у м е н я  н а р о д я т с я  о б р а з о в а н н ы е .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  А я т о ,  м а м а ш а ,  ч т о  д е л а т ь  с т а н у ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А ч е г о  т е б е  д е л а т ь ,  р а з в е  у н а ч а л ь с т в а  к а к и е  
д е л а  б ы в а ю т ?  К а т а й с я  на  а в т о м о б и л е ,  б о л ь ш е  н и ч е г о .  Ты т о л ь к о  
с о о б р а з и ,  П а в л у ш е н ь к а ,  с т а н е ш ь  ты у н а с  на  а в т о м о б и л е  к а т а т ь -  
с я ,  а я з а  т е б я ,  П а в л у ш е н ь к а ,  с т а н у  Б о г у  м о л и т ь с я .  Ты к а т а -  
е ш ь с я ,  а  я м о л ю с ь ,  ты к а т а е ш ь с я ,  а я м о л ю с ь  -  н у ,  и ж и т ь е  у 
н а с  б у д е т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  К а т а т ь с я ?  Ну ,  х о р о ш о ,  м а м е н ь к а ,  я п о д у м а ю .  
В б и в а е т  г в о з д ь ,
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о д у м а й ,  П а в л у ш а ,  п о д у м а й !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ в к о л а ч и в а е т  г в о з д ь  в с т е н у .
НАДЕЖДА П Е Т Р 0 8 Н А .  А е ще  я х о т е л а  с к а з а т ь . . .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Не п е р е б и в а й т е  м е н я ,  м а м а ш а ,  я д у м а ю .  Э х ,  и 
п о ш л о  бы м н е ,  м а м е н ь к а ,  н а ч а л ь с т в о м  б ы т ь .  Ч у т ь  г д е - ч т о ,  с е й -  
ч а с  р у к о й  п о  с т о л у  с т у к н у ־   с и л я н с !  Ударяет молот ком  по с т е н е ,  
р а з д а е т с я  шум падающей п о с у д а .  Во т  т а к  с и л я н с .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О й ,  б а т ю ш к и ,  н и к а к  у ж и л ь ц а  п о с у д а  п о с ы п а -  
л а с ь  .
Я в л е н и е ־2  о е
В комнату с  к р и к о м  в б е г а е т  ИВАН ИВАНОВИЧ ШИРОННИН. На г о л о в е
И ва на  И в а н о в и ч а  г о р ш о к .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а р а у л ,  к а р а у л !  С п а с и т е ,  г р а ж д а н е ,  п о г и б а ю .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А ,  в о т  о н  в ы .  Вы м н е  з а  э т о ,  г р а ж д а н и н ,  о т в е -  
т и т е .  Я э т о г о  т а к ,  г р а ж д а н и н ,  н е  о с т а в л ю ,  я н а  в а с ,  г р а ж д а -  
н и н ,  у п р а в у  н а й д у .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  А вы п о  к а к о м у  п р а в у  в с е м е й н о й  к в а р т и р е  к р и -  
ч и т е ?
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ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  же  м н е  н е  к р и ч а т ь »  к о г д а  вы ж и в о г о  ч е л о в е к а  
в м о л о ч н о й  л а п ш е  у т о п и л и .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Но п о з в о л ь т е . . .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Не п о з в о л ю .
Я в л е н и е  3 - ь е
Входит  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА ГУЛЯЧКИНА.
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Ч т о  з д е с ь  з а  шум т а к о й ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В ч е м  д е л о ?  И в а н  И в а н о в и ч ,  ч т о  с  в а м и ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  С к о л ь к о  р а з  я в а м  г о в о р и л ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  
ч т о  я з а н и м а ю с ь  в д у м ч и в ы м  т р у д о м ,  а вы м н е  н а р о ч н о  в с т е н к у  
г в о з д и  в к о л а ч и ѳ е т е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Мы д о  в а ш и х  г в о з д е й  н е  к а с а е м с я ,  а вы д о  н а -  
ших  н е  к а с а й т е с ь ,  п о ж а л у й с т а ,  мы у с е б я  в к о м н а т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Но п р о с т и т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  я с е б е  п и щ у  г о ־  
т о в л ю  с а м . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ме жд у  п р о ч и м ,  о т  в а ш е й  г о т о в к и  о д и н  т о л ь к о  
з а п а х  в д о м е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В и н о в а т ־ с ,  я ч е л о в е к  х о л о с т о й  и с о ж и т е л ь н и ц ,  
к а к  в о т  у д р у г и х ,  у  м е н я  н е т ,  а  е с л и  я с  к е р о с и н к о й  ж и в у ,  т а к  
в е д ь  е с т ь  к а ж д о м у  ч е л о в е к у  н а д о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Пр о шу  в а с  о  т о м ,  с  к е м  вы ж и в е т е ,  з д е с ь  н е  
р а с с к а з ы в а т ь ,  у м е н я  д о ч ь  д е в у ш к а .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  А х ,  м а м а ,  вы п р е у в е л и ч и в а е т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к ,  т о - е с т ь ,  н е  р а с с к а з ы в а т ь ,  е с л и  у м е н я  о т  
о б е д а  м о л о ч н а я  л а п ш а  о с т а л а с ь ,  а вы м н е  е е  н а  г о л о в у  о п р о к и ־  
д ы в а е т е ,  т а к  п о ־ в а ш е м у  м н е  м о л ч а т ь  н у ж н о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Мы з а  в а ш у  л а п ш у  о т в е ч а т ь  н е  м о ж е м .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Не  м о ж е т е ,  а  в с т е н к у  к о л о т и т ь  д о  с и х  п о р ,  п о к а  
в с е  к а с т р ю л и  н а  м е н я  с п о л к и  п о п а д а ю т ,  э т о  вы м о ж е т е ?  А е с л и  
б я в э т о й  л а п ш е  д о  с м е р т и  з а х л е б н у л с я ,  к т о  бы с т а л  о т в е ч а т ь ,  
вы и л и  я ? .  .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э д а к ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  о д н о м у  т а р а к а н у  р а с с у ж  ־
д а т ь  в п о р у ,  а л юд и  в л а п ш е  н е  т о н у т .
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ИѲАН ИВАНОВИЧ.  Во т  м и л и ц и я  р а з б е р е т ,  т о н у т  о н и  и л и  н е  т о н у т .
Я э т о г о  д е л а  б е з  п р о т о к о л а  н е  о с т а в л ю ,  б у д ь т е  п о к о й н ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о  же  п о - в а ш е м у ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  я к а т о р ж н и -  
ц а  к а к а я  н и б у д ь ,  ч т о б ы  н а  м е н я  п р о т о к о л ы  с о с т а в л я т ь ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Вы л у ч ш е ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  г о р ш о к  с г о л о в ы  
с н и м и т е ,  н е  ш л я п а  о н  * н е у д о б н о .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ну уж н е т ,  н е  с н и м у .  С е й ч а с ־ т о  е г о  с н и м е ш ь ,  а  
п о с л е  д о к а з ы в а й ,  ч т о  о н  у т е б я  н а  г о л о в е  б ы л .  Д у д к и - с ,  я  т о  ״
в а р и щ у  к о м и с с а р у  т а к  и с к а ж у :  " В о т  в а м ,  т о в а р и щ  к о м и с с а р ,  
в е щ е с т в е н н о е  д о к а з а т е л ь с т в о  в н а р у ш е н и и  о б щ е с т в е н н о й  т и ш и н ы . "  
Д а - с ,  п о - в а ш е м у  э т о  г о р ш о к ,  а  п о - н а ш е м у  э т о  у л и к а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о ־ ж в ы ,  с  у л и к о й  н а  г о л о в е  т а к  п о  у л и ц е  
и п о й д е т е ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т а к  и п о й д у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да  в а с  в с у м а с ш е д ш и й  д о м  у в е д у т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н ы н ч е  с у м а с ш е д ш и х  д о м о в  н е т у ,  т е п е р ь  с в о б о д а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р и к р и к н и  ты н а  н е г о ,  П а в л у ш а ,  п о ж а л у й с т а .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  К а к  же  я н а  н е г о ,  м а м а ш а ,  п р и к р и к н у ,  к о г д а  
у н е г о  х а р а к т е р  т а к о й  н е х о р о ш и й .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не б о й с я ,  П а в л у ш е н ь к а ,  н е  б о й с я ,  м и л ы й ,  а  т о  
о н  и в п р а в д у  в м и л и ц и ю  п о й д е т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Вы,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  с  с ы н о м  н е  п е р е ш е п т ы в а й -  
т е с ь .  Я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  в а ш е г о  с ы н а  н е  и с п у г а ю с ь .  Я ,  Н а -  
д е ж д а  П е т р о в н а ,  н а  в с е м  с в е т е  н и к о г о  н е  б о ю с ь .  М н е ,  Н а д е ж д а  
Пе т  р о в  н а . . .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  С и л я н с !  Я ч е л о в е к  п а р т и й н ы й .
В с е , н а ч и н а я  с  ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА, страшно и с п у г а н ы . ИВАН ИВАНО-
ВИЧ от ст р а ха  пятится з а д о м  к д в е р и  и у х о д и т .
Я в л е н и е  4 - о е
ПА8ЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  М а м а ш а ,  я у е з ж а ю  в К а ш и р у .
ВАР8АРА СЕР Г ЕЕВНА.  К а к  у е з ж а е ш ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а ч е м  у е з ж а е ш ь ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  П о т о м у  ч т о  з а  э т и  с л о в а ,  м а м а ш а ,  м е н я  р а с ־  
с т р е л я т ь  м о г у т .
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ОБ Е .  Р а с с т р е л я т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е т у  т а к о г о  з а к о н а ,  П а в л у ш а ,  ч т о б ы  з а  с л о в а  
ч е л о в е к а  р а с с т р е л и в а л и .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  С л о в а  с л о в а м  р о з н ь ,  м а м а ш а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В с я к и е  я в з а м у ж е с т в е  с л о в а  с л ы ш а л а .  Но в о т  
п о к о й н ы й  С е р г е й  Т а р а с ы ч  т а к и е  с л о в а  г о в о р и л ,  ч т о  н е ж е н а т о м у  
ч е л о в е к у  п е р е д а т ь  н е л ь з я ,  т а к  и т о  с в о е й  с м е р т ь ю ,  о т  в о д к и  
у м е р ,  а  ты г о в о р и ш ь . . .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  П о ж а л у й с т а ,  м а м а ,  н е  р а с п р о с т р а н я й т е с ь ,  э т о  
п р о с т о  а б с у р д  и е р у н д и с т и к а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Но п о й м и т е ,  м а м а ш а ,  ч т о  я в п а р т и ю  не  з а п и с а н .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А т ы з а п и ш и с ь .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Т е п е р ь ,  к о н е ч н о ,  н и ч е г о  н е  п о д е л а е ш ь ,  п р и -  
д е т с я  .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  в о т  и с л а в а  Б о г у ,  з н а ч и т  с к о р о  и с в а д ь б у  
с ы г р а т ь  м о ж н о .  В а р в а р а ,  п о б л а г о д а р и  б р а т а ,  он  с о г л а с и л с я .
ВАРВАРА,  п р о т я г и в а я  р у к у . М е р с и .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  А в д р у г ,  м а м а ш а ,  м е н я  н е  п р и м у т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  ч т о  т ы ,  П а в л у ш а ,  т у д а  в с я к у ю  ш в а л ь  п р и -  
н и м а ю т  .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  В т а к о м  с л у ч а е ,  м а м а ш а ,  вы У т к и н а  з н а е т е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  к о т о р ы й  н а  а э р о п л а н е  у п а л ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Т о ,  м а м а ш а ,  У т о ч к и н ,  а  э т о  У т к и н .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е т ,  т а к о г о  н е  з н а ю .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Я с  н и м ,  м а м а ш а ,  е щ е  к о г д а  в С а м а р у  з а  х л е б о м  
е з д и л ,  в п о е з д е  п о з н а к о м и л с я .  С в и д у  о н ,  м а м а ш а ,  ч е л о в е к  к а к  
ч е л о в е к ,  а н а  с а м о м  д е л е  у н е г о  т р и  р о д с т в е н н и к а  в к о м м у н и -  
с т а х .  Т а к  в о т ,  м а м а ш а ,  я и х  к с е б е  п р и г л а с и т ь  д у м а ю .  П у с т ь  
о н и  м е н я  п о с л е  в п а р т и ю  о т р е к о м е н д у ю т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р и г л а с и ,  П а в л у ш е н ь к а ,  п р и г л а с и ,  п о ж а л у й с т а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  И е ще  я в а м  д о л ж е н  с к а з а т ь ,  м а м а ш а ,  е с л и  о н и  
у з н а ю т ,  ч т о  у н а с  г а с т р о н о м и ч е с к и й  м а г а з и н  б ы л ,  п р е б о л ь ш и е  
п р е н е п р и я т н о с т и  п о л у ч и т ь с я  м о г у т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О т к у д а  и м ,  П а в л у ш а ,  у з н а т ь ,  не  у з н а ю т .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Я э т о  к т о м у  г о в о р ю ,  ч т о б ы  вы и х  с п о л и т и к о й  
у г о щ а л и  .
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ННАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  У м е н я  н а  с е г о д н я ,  П а в л у ш е н ь к а ,  к у л е б я к а  с 
в и з и г о й  с д е л а н а ,  п о к у ш а й т е  н а  з д о р о в ь е .
ПЛАВ ЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Вы,  м а м а ш а ,  с о в с е м  о б а л д е л и .  Да  р а з в е  к о м м у -  
н и с т ы  к у л е б я к у  с  в и з и г о й  у п о т р е б л я ю т ?  Вы им е щ е  к р е м - б р ю л е  
п р е д л о ж и т е ,  м а м а ш а .  Им н а ш е  п о л о ж е н и е  н а д о  п о к а з ы в а т ь ,  а вы 
к у л е б я к у  с в и з и г о й .  И в о о б щ е  я ,  м а м а ш а ,  н е  п о н и м а ю ,  е с л и  я 
в н а ше м  с е м е й с т в е  ж е р т в а ,  т о  я т р е б у ю ,  ч т о б ы  в с е  м е н я  в д о м е  
б о я л и  с ь .
ННАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да  р а з в е  м ы ,  П а в л у . . .
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С и л я н с !  Я в а м ,  м а м а ш а ,  п о с л е д н и й  р а з  в ж и з н и  
з а я в л я ю ,  ч т о б ы  н ы н ч е  к в е ч е р у  у н а с  в с е  х а р ч и  п р о л е т а р с к о г о  
п р о и с х о ж д е н и я  б ы л и ,  и н и к а к и х  К о п е н  г а  г е н о в . П о н и м а е т е ?
ННАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о н и м а ю ,  П а в л у ш е н ь к а .
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А е с л и  В а р в а р а  х о т ь  о д н о  с л о в о  о  Б о г е  и л и  о 
г а с т р о н о м и ч е с к о м  м а г а з и н е  с к а ж е т ,  в о т  в а м ,  е й - Б о г у ,  я в К а ш и -  
РУ у е д у .
ВЛАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о  д е л о  д о в о л ь н о  с т р а н н о .
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ты у м е н я ,  В а р в а р а ,  н а в о з р а ж а е ш ь с я . И з - з а  
т е б я ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  м о л о д о г о  ч е л о в е к а  в ц в е т у щ е м  з д о р о ѳ ь и  
в п р и д а н о е  п е р е д е л ы в а ю т ,  а ты н а  н е г о  н о с о м  к р у т и ш ь .
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ю ш а ,  с е й ч а с  же  п о п р о с и  у б р а т а  п р о щ е н ь я .
ВААРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н о ,  м а м а . . .
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р в а р а  .
ВААРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н о ,  м а . . .
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а  .
ВААРВАРА СЕРГЕЕВНА.  И з в и н я ю с ь .
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н у ,  л а д н о ,  я п о ш е л .
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты к у д а  ж е ,  П а в л у ш а ,  к У т к и н у ?
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К У т к и н у ,  м а м е н ь к а ,  к . . .  О,  г о с п о д и ,  я п р о -  
п а л .
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о  с  т о б о ю ,  П а в л у ш а ?
ПЛАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к  же  я ,  м а м а ш а ,  и х  к с е б е  п р и г л а ш у ,  к о г д а  
у н е е  н и  о д н о г о  р о д с т в е н н и к а  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  н е т у ?
НЯАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Я д л я  т е б я ,  П а в л у ш а ,  н и ч е г о  н е  п о ж а л е ю ,  а 
уж ч е г о  н е т у  -  т о г о  н е т у .
ПААВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А е с л и  м ы ,  м а м а ш а ,  к а к и х - н и б у д ь  з н а к о м ы х  з а  
р о д с т в е н н и к о в  в ы д а д и м ?  П о с л у ш а й ,  В а р е н ь в а ,  у  т е б я  з н а к о м ы х  
и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  н е т у ?
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ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Я ,  м о ж е т  б ы т ь ,  д а ж е  н е  с о  в с я к и м  к о н т о р щ и -  
к о м з н а к о м с т в о  в о ж у ,  а  н е  т о  ч т о  с р а б о ч и м  к л а с с о м .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Ч т о  же  м н е  д е л а т ь  т е п е р ь ,  м а м а ш а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о г о д и ,  н а д о  у н а ш е й  Н а с т ь к и  с п р о с и т ь .  Н а -  
с т ь к а .  Н а с т ь к а .  Э к а я  д е в к а  к а к а я ,  н а в е р н о е  о п я т ь  з а  к н и ж к о й  
с и д и т . Н а с т  ь к а  .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Ты ч т о  ж е ,  о г л о х л а ,  р о д н а я  м а т ь  н а д р ы в а е т с я ,  
а ты м о л ч и ш ь ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Мне к р и ч а т ь  в р е д н о ,  у м е н я  р е г е н т  к о л о р а -  
т у р н о е  с о п р а н о  о б н а р у ж и л .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Ну и с и д и  в д е в к а х  с о  с в о и м  с о п р а н о м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты ч т о  ж е ,  в с е  д е л о  и с п о р т и т ь  х о ч е ш ь ?  К р и ч и ,  
к о г д а  т е б е  г о в о р я т .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Н а с т ь к а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  К а к о й  у т е б я ,  В а р в а р а ,  г о л о с ,  д о  н е в о з м о ж н о -  
с т и  п р о т и в н ы й ,  п р я м о  н е  з н а ю .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  П р о т и в н ы й ?  У м е н я  р е г е н т . . .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Д у р а к  т в о й  р е г е н т .  Н а с т ь к а .
ВСЕ . Н а с т ь к а .
ГОЛОС НАСТЬКИ.  Я.
ВСЕ.  Ох .
Я в л е н и е  5 - о е
Входит АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА {НАСТЯ), к у х а р к а  Г у л я ч к и н ы х .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты ч т о  к р и ч и ш ь ?  Ты ч т о  р а з о р а л а с ь ,  я т е б я  
с п р а ш и в а ю ?  А? Ты г д е ,  н а  у л и ц е  и л и  в д о м е ?
НАСТЯ.  Я . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  М о л ч и ,  к о г д а  с  т о б о й  р а з г о в а р и в а ю т .  Т е б е  
г р е н а д е р о м  н а д о  р о д и т ь с я ,  а  н е  к у х а р к о й .
НАСТЯ.  Я . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не  в о з р а ж а й .  Т е б я  п о ч е м у  д о з в а т ь с я  н е л ь з я ?  
А ? . .  Ты ч т о  ж е ,  о п я т ь  к н и ж к и  ч и т а е ш ь ?  Ч т о  я т е б е  ж а л о в а н ь е  
п л а ч у ,  ч т о б ы  ты н а  н е г о  к н и ж к и  п о к у п а л а ?
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  М а м а ш а ,  п е р е д о х н и т е  н е м н о г о .  Х о т е л  я в а с ,  Н а -  
с т я ,  с п р о с и т ь ,  ч т о ,  к в а м  з н а к о м ы е  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  н е  х о -  
д я т ? . .
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НАСТЯ.  Я ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  б а р ы ш н я .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Я н е  о  т о н  г о в о р ю .  Я в а с  с п р а ш и в а ю ,  ч т о  у в а с  
з н а к о м ы х  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  н е т у ?
НАСТЯ.  У н е з а м у ж н и х  б а р ы ш е н ь  з н а к о м ы х  н е  б ы в а е т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а ,  н е  в р и .
НАСТЯ.  Я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  у  р а з н ы х  г о с п о д  с л у ж и л а ,  и н и к о г д а  
у м е н я  н и к а к и х  з н а к о м ы х  н е  н а б л ю д а л о с ь .  М о ж е т е  с п р а в и т ь с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а ,  не  в р и ,  я т е б е  г о в о р ю .
НАСТЯ.  Е с л и  в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  о б  И в а н е  И в а н о в и ч е  г о в о р и т е ,  
т о  о н и  н е  м у ж ч и н а  в о в с е ,  а ж и л е ц .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о ?
НАСТЯ.  И е с л и  о н и  м е н я  в с в о ю  к о м н а т у  п р и г л а ш а л и ,  т о  э т о  и с ~  
к л ю ч и т е л ь н о  д л я  у в е л и ч е н и я  б ю с т а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Д л я  ч е г о ?
НАСТЯ.  Д л я  у в е л и ч е н и я  б ю с т а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т ы ,  Н а с т ь к а ,  с о в с е м  о ч у м е л а .  Я с в о ю  з а к о н н у ю  
д о ч ь  з а м у ж  в ы д а ю ,  а  ты у м е н я  в д о м е  р а з в р а т о м  з а н и м а е ш ь с я .  
Ч т о  я т е б е  ж а л о в а н ь е  п л а ч у ,  ч т о б  ты н а  н е г о  с в о й  б ю с т  у в е л и  ־
ч и в а л э ?  А?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  О с т а в ь т е  е е ,  м а м а ,  п о ж а л у й с т а .  Э т о  д а ж е  
о ч е н ь  и н т е р е с н о .  С к а ж и т е ,  Н а с т я ,  о н  е г о  в с а м о м  д е л е  у в е л и ч и -  
ѳ а е т  ?
НАСТЯ.  На с а м о м  д е л е .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е 8 Н А .  К а к  же  о н  э т о  д е л а е т ?
НАСТЯ.  В о т  уж к а к ,  н е  з н а ю ,  а  т о л ь к о  о н  м н е  с а м  п р е д л о ж и л .  Я,  
з н а е т е ,  к о г д а  в Т р е х с в я т и т е л ь с к о м  п е р е у л к е  ж и л а ,  т а к  у н а с  
т а м  к а к  р а з  н а п р о т и в  ф о т о г р а ф и я - м и н и а т ю р  п о м е щ а л а с ь ,  п о д  н а -  
з в а н и е м  , , Э л е к т р и ч е с к и й  ш и к " .  Ну я ,  к о н е ч н о ,  в э т о м  э л е к т р и ч е -  
с к о м  ш и к е  д л я  с в о е г о  с о б с т в е н н о г о  р а з в л е ч е н и я  п о л д ю ж и н ы  к а р -  
т о ч е к  з а к а з а л а .  Но к а к  в ы ,  б а р ы ш н я ,  с а м и  з н а е т е ,  к а р т о ч к и  э т и  
р а з м е р а  м а л е н ь к о г о  и л и ц о  н а  н и х  п о л у ч а е т с я  т о л ь к о  д о  п о я с а .  
О п я т ь  же  к а к  у  н а с  И в а н  И в а н о в и ч  ч е л о в е к ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  с 
ф о т о г р а ф и ч е с к и м  о б р а з о в а н и е м ,  т а к  о н  м н е  в ч е р а  и г о в о р и т :  " Я ,  
г о в о р и т ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  д л я  в а с  в а ш  б ю с т  у в е л и ч у " .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Т ь ф у ,  и д и о т к а ,  т о л ь к о  з р я  о б н а д е ж и л а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты ч т о  же  э т о ?  А?  С е й ч а с  же  п о ш л а  н а  к у х н ю  
и ч т о  бы д у х у  т в о е г о  н е  б ы л о .  НАСТЯ у х о д и т .
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С к о л ь к о  я и з - з а  э т о й  д е в к и  п е р е ж и в а н и й  и с п ы -  
т ы в а ю ,  п р я м о  н и к а к и х  н е р в о в  н е  н а п а с е ш ь с я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В д а н н ы й  м о м е н т  э т о  в о п р о с  в т о р о с т е п е н н ы й , 
м а м а ш а .  Вы м н е  л у ч ш е  с к а ж и т е ,  м а м а ш а ,  ч т о  я с о  с в о и м и  р о д с т -  
в е н н и к а м и  д е л а т ь  б у д у ,  к о г д а  их  у м е н я  н е т у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т о ж е  з а л а д и л :  р о д с т в е н н и к и ,  д а  р о д с т в е н н и к и
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  З а л а д и л ?  Ты ч т о  с к а з а л а :  з а л а д и л ?  Я т е б я  с п р а  
ш и в а ю ,  ты ч т о  с к а з а л а :  з а л а д и л ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а т у р а л ь н о .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т а к  в о т  т е б е ,  В а р в а р а ,  м о й  у л ь т и м а т у м .  П о к а  
т ы м н е  р о д с т в е н н и к о в  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  не  н а й д е ш ь ,  ты у м е н я  
и з  д е в и ч ь е г о  с о с т о я н и я  не  в ы й д е ш ь .  Э т о  р а з .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г д е  же  я и х ,  П а в е л ,  д о с т а н у ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Я т е б е  у б е д и т е л ь н о  п о в т о р я ю ,  э т о  р а з .  А ж и л ь -  
ц а  в а ш е г о ,  к о т о р ы й  п о с т о р о н н и м  к у х а р к а м  б ю с т ы  у в е л и ч и в а е т ,  вы 
м н е  о т с ю д а  в ы ж и в и т е .  Я с ним п о д  о д н о й  к р ы ш е й  в с е  р а в н о  не  
о с т а н у с ь ־   э т о  д в а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Да р а з в е  е г о ,  П а в е л ,  в ы ж и в е ш ь ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ты г о в о р и ш ь ,  ч т о  н е  в ы ж и в е ш ь ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  О п р е д е л е н н о .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А я г о в о р ю ,  ч т о  э т о  д в а ,  и в с е г о  х о р о ш е г о .  
У ходит .
Я в л е н и е  7 - о е
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  т ы х о ч е ш ь ,  в а р в а р а ,  а  п р и д е т с я  т е б е  е м у  
р о д с т в е н н и к о в  д о с т а т ь .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С л и шк о м  м н о г о  и з  с е б я  в о о б р а ж а е т ,  м а м а ш а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты ч т о  ж е ,  В а р в а р а ,  д л я  с в о е г о  с о б с т в е н н о г о  
с ч а с т ь я  п о т р у д и т ь с я  н е  м о ж е ш ь ?  Или ты д у м а е ш ь ,  к р о м е  т е б я  на  
с в е т е  и н е в е с т  н и к а к и х  б о л ь ш е  н е  в о д и т с я ?  А?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н у ,  х о р о щ о ,  м а м а ,  я п о и щ у .  Э т о  р а з Но ч ״ т о  
к а с а е т с я  э т о  д в а ,  т о  ч е м  же  е г о ,  м а м а ш а ,  в ы ж и в е ш ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Е г о ,  В а р ю ш е н ь к а ,  шу мо м в ы ж и в а т ь  н у ж н о ,  шумом
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ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Шумом?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну д а .  Ты в е д ь ,  в а р ю ш е н ь к а ,  з н а е ш ь ,  ч т о  И в а н  
И в а н о в и ч  н и к а к о г о  шу ма  не  п е р е н о с и т ,  з н а ч и т ,  мы е г о  шу мо м и 
в ы ж и в е м .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н о ,  м а м а ,  к а к и м  шу мо м?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  к а к  к а к и м .  И г р а м и  к а к и м и - н и б у д ь ,  т а н ц а  ־
м и ,  п е н и е м .  Ты,  В а р о ш а ,  х о т ь  с п е л а  бы ч е г о - н и б у д ь  с е г о д н я ,  
м о ж е т  б ы т ь ,  о н  у е д е т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ч т о  я ,  м а м а ,  Ш а л я п и н ,  ч т о  л и ?  Да у м е н я  и 
г о л о с а  д л я  э т о г о  д а ж е  н е  х в а т а е т .  Вы мн е  л у ч ш е ,  м а м а ш а ,  с к а  ־
ж и т е ,  о н  б р ю н е т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К т о ,  Ша л я п и н ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н и ч е г о  п о д о б н о г о .  Я в а с ,  м а м а ,  п р о  с ы н а  
г о с п о д и н а  С м е т а н и ч а  с п р а ш и в а ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  р а з  н а п р о т и в ,  ш а т е н .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  к а к а я  д о с а д а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  е ще  п о ч е м у ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о т о м у  ч т о  б л о н д и н к а м  о ч е н ь  к л и ц у ,  к о г д а  
у н и х  м у ж ь я  б р ю н е т ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты ч т о  ж е ,  с в о л о с а м и  с о б и р а е ш ь с я  ж и т ь ,  и л и  
с  м у ж ч и н о й  ? . .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о  д е л о  в к у с а ,  м а м а ш а ,  о б  э т о м  н е  с п о р я т .  
Между  п р о ч и м ,  м а м а ш а ,  я с о в е р ш е н н о  б у к в а л ь н о  н е  з н а ю ,  к а к  е г о  
и м я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Е г о  В а л е р и а н о м  з о в у т ,  В а р ю ш а .  В а л е р и а н  О л и м -  
п о ѳ и ч  С м е т а н и ч .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о ־ м о е м у ,  В а л е р и а н  имя  о ч е н ь  з а м е ч а т е л ь н о е ,  
т о л ь к о  н е м н о г о  на  к а п л и  п о х о ж е .  Но в о б щ е м  я э т и м  д о в о л ь н а .
НАДЕЖДА ПЕ Т Р 0 8 НА.  Да  в т а к о г о  м у ж ч и н у ,  к а к  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч ,  
л ю б а я  с о з н а т е л ь н а я  б а р ы ш н я  з у б а м и  в ц е п и т ь с я  д о л ж н а ,  а  не  
т о л ь к о  ч т о  д о в о л ь н о й  б ы т ь .  К а к а я  у н е г о ,  В а р е н ь к а ,  д у ш а ,  к а  ־
к о е  у н е г о ,  В а р е н ь к а ,  с л о ж е н и е ,  а  п а п а ш а ,  п а п а ш а  у н е г о  к а -  
к о й .  В е д ь  э т о ,  в а р ю ш а ,  п о н я т ь  н у ж н о .  С п е р в о г о  д н я  р е в о л ю ц и и  
ч е л о в е к  р а з о р я т ь с я  с т а л ,  п я т ь  л е т  р а з о р я л с я ,  и в с е - т а к и  р а з -  
о р и т ь с я  н е  с м о г .  У д и в и т е л ь н о ,  к а к  т а к о г о  ч е л о в е к а  з е м л я  д е р -  
ж и т ,  т а к и х  л ю д е й  н а  н е б о  ж и в ь е м  б р а т ь  н у ж н о .
ВАРВАРА С ЕР Г ЕЕв НА.  К а к  вы д у м а е т е ,  м а м а ш а ,  н е  л у ч ш е  л и  м н е  в 
п а р и к м а х е р с к у ю  с х о д и т ь ?
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА. З а ч е м  в п а р и к м а х е р с к у ю ?
ВАРВАРА СЕР ГЕЕВНА. Д л я  з а в и в к и  в о л о с ,  м а м а ш а , а п о т о м  о т  м е н я
п о с л е п а р и к м а х е р с к о й  о ч е н ь  х о р о ш и й  з а п а х .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА. С х о д и ,  В а р е н ь к а ,  с х о д и ,  ми л а я .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА. Т о л ь к о  вы е м у ,  м а м а ш е н ь к а , п о ж а л у й с т а  н е
р а с с к а з ы в а й т е ,  п у с т ь  о н  п о д у м а е т ,  ч т о  я о т п р и р о д ы  п а х н у .
Уходит .  
Я в лен и е  8 ־ о е
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д и  Б о ж е  м о й ,  н у  ч т о  э т о  з а  ж и з н ь  т а к а я ,  
ч т о  э т о  з а  ж и з н ь .  Свою с о б с т в е н н у ю  д о ч ь  з а м у ж  в ы д а е ш ь ,  т а к  
с т р а х у  н е  о б е р е ш ь с я .  В с в о е м  с о б с т в е н н о м  д о м е ,  з а  с в о ю  с о б -  
с т в е н н у ю  к в а р т и р у  д е н ь г и  п л а т и т ь  п р и х о д и т с я .  Ну ч т о  э т о  з а  
ж и з н ь  т а к а я ,  ч т о  э т о  з а  ж и з н ь .  А л ю д и ,  л юд и  к а к и е  с т а л и .  Д е  ־
в и ц ы  н е  т о л ь к о  д е т е й  р о ж а ю т ,  а д а ж е  т а б а к  к у р я т ,  м у ж ч и н ы  н е  
т о л ь к о  ч т о  д а м е ,  с в я щ е н н о с л у ж и т е л ю  м е с т о  в т р а м в а е  у с т у п и т ь  
н е  м о г у т .  Ну ч т о  э т о  з а  ж и з н ь  т а к а я ,  ч т о  э т о  з а  ж и з н ь .  А с 
ц е р к о в ь ю ,  с  ц е р к о в ь ю  ч т о  с д е л а л и .  В м и р н о е  в р е м я  б ы в а л о  
с в е ч к у  з а  т р и  к о п е й к и  к у п и ш ь  и м о л и с ь  с к о л ь к о  х о ч е ш ь ,  а  т е *  
п е р ь ,  г о в о р я т ,  с  к а ж д о г о  б о г о м о л ь ц а ,  з а  к а ж д у ю  м о л и т в у  н а л о г и  
в з и м а т ь с я  б у д у т .  Ч т о  же  я ,  п о - и х н е м у ,  в с е н о щ н у ю  о т с т о ю ,  т а к  
м н е  р а з о р и т ь с я  н у ж н о ?  Ну уж н е т ,  и с т и н н о  в е р у ю щ и й  ч е л о в е к  и 
б е с п л а т н о  п о м о л и т ь с я  с у м е е т .  Во в р е м я  м о н о л о г а  НАДЕЖДЫ ПЕ-  
ТРОВНА п о ст и ла ет  на стол чистую ск а т ер т ь ,  ставит на н е е  г р о м -  
моф он.  По бокам  граммофона зажигает в о с к о в ы е  с в е ч к и .  Не д а р о м  
в п с а л м е  с ы н о в е й  К и р е е в ы х  з а  н у м е р о м  0 6  ч е р н ы м  п о  б е л о м у  н а -  
п е ч а т а н о :  , , И п о ющи е  и и г р а ю щ и е  в с е  и с т о ч н и к и  мо и  в т е б е " .  
П у с к а е т  п л а с т и н к у ,  ст ановит ся  на к о л е н и .  Грамофон н а ч и н а е т  
служить о б е д н ю .  И с т и н н о  с к а з а н о ,  в с я к о е  д ы х а н и е  д а  с л а в и т  
г о с п о д а .  Г о с п о д и ,  г о с п о д и ,  у с л ы ш и  е г о  г р е ш н о г о .
Я в л е н и е  9 - о е  
В хо д и т  НАСТЯ.
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НАСТЯ.  Б а р ы н я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ой!  Э к а я  д у р а .  Я к р е щ у с ь ,  а  ты м н е  п о д  р у к у  
г о в о р и ш ь .
НАСТЯ.  В а с ,  б а р ы н я ,  к а к а я - т о  д а м а  с п р а ш и в а е т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к а я  д а м а ?
НАСТЯ.  Д л я  м е н я  н и ч у т ь  н е  з н а к о м а я .  Да  в о т  о н и  с а м и .
Я в л е н и е  1 0 ־ о е
В ходит  ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА ЛИШНЕВСНАЯ.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  вы и л и  э т о .  В х о д и т е ,  
в х о д и т е  п о ж а л у й с т а .  Г о с п о д и ,  с ч а с т ь е  к а к о е .  Н а с т ь к а ,  о с т а н о в и  
о б е д н ю .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  В н о с и т е ,  в н о с и т е  е г о  с ю д а .
Я в лен и е  1 1 - о е
ДВА ЧЕЛОВЕКА в н о с я т  с у н д у к .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и .  Н и к а к  вы к о  м н е  п е р е е з ж а е т е ,  Т а м а р а  
Л е о п о л ь д о в н а ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  и н е  с п р а ш и в а й т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А х ,  я н е  п о н и м а ю ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  э т о  п р о с т о  у ж а с ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А х ,  вы м е н я  п у г а е т е ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  и н е  г о в о р и т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  
С т а в ь т е  е г о  с ю д а .  Т а к .  Б о л ь ш е  вы м н е  н е  п о н а д о б и т е с ь .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а .  П о к а ж и  э т и м  л ю д я м  в ы х о д .  НАСТЯ и 
ДВА ЧЕЛОВЕКА у х о д я т .
Я в л е н и е  1 2 ־ ое
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р и с а ж и в а й т е с ь ,  п р и с а ж и в а й т е с ь ,  Т а м а р а  Л е о  ־
п о л ь д о в н а .  Не с ю д а ,  н е  с ю д а ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  в о т  в к р е с  ־
л и ц е  н а  п о д у ш е ч к у .
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ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  э т о  н е  и м е е т  з н а ч е н и я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З д о р о в ь и ц е ־ т о  в а ш е  к а к ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  
з д о р о в ь и ц е ? . .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Н е у ж е л и  вы н е  в и д и т е ,  ч т о  н а  м н е  л и ц а  
н е т  ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  н и к а к  с в а м и  н е с ч а с т ь е  к а к о е  п р и -  
к л ю ч и л о с  ь ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  э т о  т а к о й  к о ш м а р ,  э т о  т а к о й  к о ш м а р .
Вы т о л ь к о  п о д у м а й т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  у н а с  о б ы с к  с е г о д н я  
о ж и д а е т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О б ы с к ?  А х ,  о н и  о к а я н н ы е ,  б о ж е  м о й .  К а к  же  
э т о  в о з м о ж н о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  ч т о б ы  т а к у ю  х о р о ш у ю  д а м у ,  
к а к  в ы ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  и в д р у г  о б ы с к и в а л и ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Р а з в е  м у ж и к и  м о г у т  о ц е н и т ь  д а м у ,  Н а д е ж д а  
П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да з а  ч т о  же  о н и ,  о к а я н н ы е ,  в а с  о б ы с к и в а т ь
б у д у т ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  К а к а я  вы н а и в н а я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  к а к  
з а  ч т о .  Р а з в е  т е п е р ь  ч т о - н и б у д ь  з а  ч т о - н и б у д ь  б ы в а е т ?  Я п о н и -  
ма ю,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  е с л и  бы мо й  муж с л у ж и л .  На с л у ж б е ,  к о -  
н е ч н о ,  я не  с п о р ю ,  м о ж е т  с л у ч и т ь с я . . .  н у . . .  к а к  э т о  н а з ы в а е т -  
с я ,  н у . . .  н у ,  у т е ч к а  к а к а я - н и б у д ь .  О п и с к а  и л и  в о о б щ е .  Но я 
п о в т о р я ю  в а м ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  мо й  муж н и г д е  не  с л у ж и т ,  т а к  
в о т ,  о к а з ы в а е т с я ,  ж и т ь  и н е  с л у ж и т ь  н е л ь з я .  Но п о з в о л ь т е ,  
е с л и  о н  б у д е т  с л у ж и т ь ,  з н а ч и т ,  о н  д о л ж е н  р а б о т а т ь ,  а  е с л и  о н  
с т а н е т  р а б о т а т ь ,  к а к  же  о н  б у д е т  з а р а б а т ы в а т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну ч т о  э т о  з а  ж и з н ь  т а к а я ,  ч т о  э т о  з а  ж и з н ь .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  и не  г о в о р и т е .  Т а к а я  в е л и к а я  с т р а н а  ־ 
и в д р у г  р е в о л ю ц и я .  Пр я м о  н е л о в к о  п е р е д  д р у г и м и  д е р ж а в а м и .  
Р а з в е  т а к о й  т е м н ы й  н а р о д  м о ж е т  п о н и м а т ь  и д е ю ?  З н а е т е ,  Н а д е ж д а  
П е т р о в н а ,  мо й  муж в с е г д а  г о в о р и л :  е с л и  бы р е в о л ю ц и ю  с д е л а л и  
ч е р е з  с т о  л е т ,  я бы е е  п р и н я л .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о  же вы т е п е р ь  д е л а т ь  б у д е т е ,  Т а м а р а  Л е о -  
п о л ь д о в н а  ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  У м е н я  к в а м  п р о с ь б а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  
т о л ь к о  н е  з н а ю ,  с о г л а с и т е с ь  л и  в ы .
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да ч т о  в ы ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  д а  я д л я  
в а с ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а . . .  Да  в е д ь  вы у н а с  п р е ж д е  п е р в о й  
п о к у п а т е л ь н и ц е й  б ы л и ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  8 т а к о м  с л у ч а е  о с т а в ь т е  у с е б я  э т о т  с у н -  
д у к .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т о л ь к о  т о  и в с е г о ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  н е  д у м а й т е  п о ж а л у й с т а ,  э т о т  с у н д у к  
о ч е н ь  о п а с н ы й .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О п а с н ы й ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Во т  п о с м о т р и т е .  Открывает.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П л а т ь е ? . .  А уж я д у м а л а ,  б о м б а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  е с л и  б вы з н а л и ,  ч ь е  э т о  п л а т ь е ,  Н а  ־
д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Р а з в е  н е  в а ш е ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  и не  с п р а ш и в а й т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  A- а ,  д а  ч ь е  же о н о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  и н е  г о в о р и т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А х ,  с к а ж и т е ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Н у ,  т а к  з н а й т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  э т о  
п л а т ь е . . .  З а к р о й т е  д в е р ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а к р ы л а ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Э т о  п л а т ь е . . .  А л е к с а н д р ы  Ф е д о р о в н ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к о й  же э т о  А л е к с а н д р ы  Ф е д о р о в н ы ?  Э т о  уж не  
а к у ш е р к и  л и  А л е к с а н д р ы  Ф е д о р о в н ы ,  с  к о т о р о й  мы в м е с т е  П а в л у ш у  
р о ж а л и  ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  К а к о й  а к у ш е р к и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  И м п е р а -  
т р и ц ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  И м п е . . .  О х ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  О х ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же о н о  к в а м  п о п а л о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в  ־
н а  ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  э т о  ц е л а я  и с т о р и я .  М о ж е т е  л и  вы с е б е  
п р е д с т а в и т ь ,  ч т о  у м о е г о  м у жа  в с т а р о е  в р е м я  б ы л а  т е т у ш к а .
У э т о й  т е т у ш к и  с ы н  жил в П е т е р б у р г е .  И м о ж е т е  л и  вы с е б е  
п р е д с т а в и т ь ,  у к в а р т и р н о й  х о з я й к и  р о д н о г о  с ы н а  т е т у ш к и  м о е г о  
му жа  с т а р ш у ю  д о ч ь  к р е с т и л а  н а с т о я щ а я  ф р е й л и н а .  Ну в о т ,  к о г д а  
с л у ч и л а с ь  э т а  у ж а с н а я  к а т а с т р о ф а ,  в с е  с т а л и  с п а с а т ь  Р о с с и ю .
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Ф р е й л и н а  е е  в е л и ч е с т в а ,  к р е с т н а я  м а т ь  д о ч е р и  к в а р т и р н о й  х о -  
э я й к и  с ы н а  т е т у ш к и  м о е г о  му жа  с п а с л а  э т о  п л а т ь е .  Но т а к  к а к  
Р о с с и я  н е  п е р е с т а в а л а  п о г и б а т ь  д а л ь ш е ,  т о  к в а р т и р н а я  х о з я й к а  
с ы н а  т е т у ш к и  м о е г о  му жа  в с в о ю  о ч е р е д ь  с п а с л а  э т о  п л а т ь е  у 
ф р е й л и н ы .  З а т е м  с ы н  т е т у ш к и  м о е г о  му жа  с п а с  е г о  у к в а р т и р н о й  
х о з я й к и ,  т е т у ш к а  м о е г о  м у жа  * у с в о е г о  с ы н а ,  а муж мо й  у 
с в о е й  т е т у ш к и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  е с л и  э т о  п л а т ь е  о б н а р у ж а т  у 
н а с , мы п о г и б л и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к и е  вы у ж а с ы  г о в о р и т е .  Вы л у ч ш е  е г о  з а ־  
б р о с ь т е  к у д а ־ н и б у д ь ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Вы с у м а  с о ш л и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Вы п о ־  
н и м а е т е  л и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  ч т о  в э т о м  с у н д у к е  п о м е щ а е т с я  
в с е ,  ч т о  в Р о с с и и  о т  Р о с с и и  о с т а л о с ь .  А к о м у  же в т е п е р е ш н е е  
в р е м я  с п а с а т ь  Р о с с и ю ,  к а к  н е  н а м  с  в а м и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  в е р н о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А п о т о м ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  е с л и  н е  с е г о  ־
д н я ־ з а в т р а  ф р а н ц у з ы  в Р о с с и ю  к а к о г о - н и б у д ь  ц а р я  к о м а н д и р у ю т ,  
муж мо й  и з ־ з а  э т о г о  п л а т ь я ,  м о ж е т  б ы т ь ,  д а ж е  н а г р а д ы  у д о с т о -  
и т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а г р а д ы ?  К а к о й  же  т а к о й  н а г р а д ы ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Н у ,  к а к о й .  Я н е  з н а ю ,  к а к о й .  Может  б ы т ь ,  
о р д е н  к а к о й - н и б у д ь  и л и  п е н с и ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П е н с и ю ?  Вы уж т о г д а ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  
и о б  н а с  п о х л о п о ч и т е ,  п о ж а л у й с т а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  К а к и е  же т у т  м о г у т  б ы т ь  р а з г о в о р ы ,  Н а -  
д е ж д а  П е т р о в н а ,  з а  т а к о е  г е р о й с т в о  о б я з а т е л ь н о  п о х л о п о ч е м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да  я д л я  в а с ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Не д л я  м е н я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  а  д л я  
Р о с с и и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Да к о г д а  же  э т о  с т а р о е  в р е м я  н а с т а н е т ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Мой с у п р у г  м н е  с е г о д н я  у т р о м  с к а з а л :  
, ,Т а м а р о ч к а ,  п о г л я д и  в о к о ш е ч к о ,  н е  к о н ч и л а с ь  л и  С о в е т с к а я  
в л а с т ь ? "  " Н е т ,  г о в о р ю ,  к а ж е т с я ,  е ще  д е р ж и т с я . "  " Н у ,  ч т о - ж е ,  
г о в о р и т ,  Т а м а р о ч к а ,  с п у с т и  з а н а в е с о ч к у ,  п о с м о т р и м ,  к а к  з а в -  
т р а . "
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  И к о г д а  же  э т о  з а в т р а  н а с т а н е т ?
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ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Т е р п е н и е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  т е р п е н и е .  А 
п о к а  в о з ь м и т е  э т о .  Вынимает р е в о л ь в е р ,
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  п и с т о л е т .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Не б о й т е с ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А е с л и  он  в ы с т р е л и т ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Е с л и  е г о  н е  т р о г а т ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  он 
н е  в ы с т р е л и т .  А в с е - т а к и  к а к - т о  з а  п л а т ь е  с п о к о й н е е .  И т а к ,  
х р а н и т е  е г о  и у п о в а й т е  н а  Б о г а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  У п о в а ю ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  у п о в а ю .  На к о г о  
же и у п о в а т ь ,  к о г д а  в М о с к в е  и з  х о р о ш и х  л ю д е й ,  к р о м е  Б о г а ,  
н и к о г о  н е  о с т а л о с ь .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Ну ,  д о  с в и д а н и я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  и п о м -  
н и т е ,  н и к о м у  ни с л о в а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Я ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а  -  м о г и л а .  Х р а н и  в а с  
Б о г .  ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА уходит .
Я в л е н и е  1 3 - о е
»
НАДЕЖДА ПЕ Т Р 0 8 Н А .  Г о с п о д и ,  г о с п о д и ,  ч т о  э т о  з а  ж и з н ь  т а к а я ,
ч т о  э т о  з а  ж и з н ь . Н у ,  с е й ч а с  д о м о л ю с ь , а т а м ,  г л я д и ш ь , и к у -
л е б я к а  п о с п е е т . Г о с п о д и ,  г о с п о д и ,  о д и н т ы у  м е н я з а с т у п н и к
о с т а л с я .  Ставит п л а с т и н к у . Услыиіи м е н я , г о с п о д и , п о  м и л о с т и
т в о е й .  Грамофон и г р а е т  п0 й - р у п • Т ь ф у , д ь я в о л ,  не т у  п л а с т и н к у
п о с т а в и л а •
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Д Е Й С Т В И Е  В Т О Р О Е  
Я в л е н и е  1 ־ о е
НАСТЯ з а  к н и г о й .
НАСТЯ ч и т а ет . " М и л о р д ,  в с к р и ч а л а  п р и н ц е с с а ,  я н и к о г д а  н е  г о в о -  
р и л а ,  ч т о  люблю в а с ,  вы о ш и б а е т е с ь . "  " П р и н ц е с с а ,  в с к р и ч а л  м и -  
л о р д ,  в о т  в а м  м о я  ш п а г а ,  п р о к о л и т е  м е н я  н а с к в о з ь . "  О х ,  и о т ё 
ч а я н н ы й  э т о т  м и л о р д ,  п р я м о  н е  з н а ю .  " Н е с ч а с т н ы й ,  в с к р и ч а л а  
п р и н ц е с с а ,  т а к  вы м е н я  в с а м о м  д е л е  л ю б и т е ? "  " У в ы ,  в с к р и ч а л  
м и л о р д ,  люблю л и  я в а с .  Я в а с  л ю б л ю ,  к а к  п т и ч к а  л ю б и т  с в о б о -  
д у . "  Н у ,  д о  ч е г о  с и м п а т и ч н ы й  э т о т  м и л о р д ,  п р о с т о  у д и в и т е л ь н о  
с и м п а т и ч н ы й .  "В т а к о м  с л у ч а е ,  в с к р и ч а л а  п р и н ц е с с а ,  я с б р а с ы -  
в а ю  м а с к у  л и ц е м е р и я . "  И и х  у с т а  с о е д и н и л и с ь  в э к с т а з е . "  -  
Г о с п о д и ,  к а к а я  ж и з н ь .  И т а к у ю  ж и з н ь  л и к в и д и р о в а л и .  Е с л и  бы 
н а ш е  п р а в и т е л ь с т в о  п р и н ц е с с к у ю  ж и з н ь  з н а л о ,  р а з в е  бы о н о  т а к  
п о с т у п и л о ?  " Н о  л ю б о в ь  п о х о ж а  н а  м и р а ж ,  и в с п а л ь н ю  в о ш е л  г е р -  
ц о г . " ־   Н у ,  с е й ч а с  н а ч н е т с я  и с т о р и я .  У ж а с н о  х а р а к т е р н ы й  м у ж -  
ч и н а  э т о т  г е р ц о г ,  к о г о  ни в с т р е т и т ,  с е й ч а с  о б р у г а е т .
Я в л е н и е  2 ־ о е
В хо д и т  ИВАН ИВАНОВИЧ.
НАСТЯ.  " М е р з а в е ц ,  в с к р и ч а л  г е р ц о г ,  т е б е  н е  м е с т о  в э т о й  к о м -  
н а т е . "
ИВАН ИВАНОВИЧ.  З а  ч т о  вы м е н я  т а к ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ?
НАСТЯ.  " М е р з а н е ц ,  ты л и ш а е ш ь  м е н я  ч е с т и  з а  м о е й  с п и н о й . "
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Е й ־ Б о г у ,  н е т ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч е с т н о е  
с л о в о ,  в а м  п о к а з а л о с ь .
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НАСТЯ.  А х ,  И в а н  И в а н о в и ч .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  П о в е р ь т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч т о  ч е с т ь  ж е н -  
щин н е  п у с т о й  з в у к  д л я  м е н я ,  э т о  ц е л ь  м о е й  ж и з н и .  Но я ч у в -  
с т в у ю ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н р а в с т в е н н у ю  п о т р е б н о с т ь  o n e  ־
р е т ь с я  о ж е н с к у ю  д у ш у .
НАСТЯ.  Ч т о  вы т а к о е  г о в о р и т е ,  И в а н  И в а н о в и ч ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  П о м н и т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  я ч е л о в е к  х о л о -  
с т о й  и б е л ь е  м о е  ш т о п а т ь  н е к о м у .  К т о м у  же вы ж е н щ и н а  п о л н а я  
и м о ж е т е  д а т ь  ч е л о в е к у  з а б в е н и е .
НАСТЯ.  Я,  И в а н  И в а н о в и ч ,  б а р ы ш н я  м о л о д е н ь к а я ,  и мн е  э т о г о  п о *  
н и м а т ь  н е л ь з я .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Вы,  п о ж а л у й с т а ,  не  д у м а й т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в  
н а ,  ч т о  у м е н я  у с ы .  Душой я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н а с т о я щ и й  
р е б е н о к .
НАСТЯ.  Ах н е т ,  з а ч е м  ж е .  Усы э т о  б о ж и й  д а р .  Но т о л ь к о  вы н а -  
п р а с н о ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  и х  ш и в о р о т  н а в ы в о р о т  н о с и т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  т о ־ е с т ь  ш и в о р о т  н а в ы в о р о т ?
НАСТЯ.  Вы и х ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  в н и з  о п у с к а е т е ,  а вы и х ,  И в а н  
И в а н о в и ч ,  л у ч ш е  в в е р х  п о д н и м и т е ,  т о г д а  д л я  г л а з а  б у д е т  с о в е р  
ш е н н о  п р и я т н е й .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  М у ж с к и е  у с ы ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н у ж д а ю т с я  в 
ж е н с к о й  л а с к е ,  б е з  э т о г о  о н и  п р а в и л ь н о  п р о и з р а с т а т ь  н е  м о г у т  
н о  п р и д а й т е  им в а ши м и  р у к а м и  п р а в и л ь н о е  н а п р а в л е н и е ,  и о н и  
б у д у т  п р е б ы в а т ь  в в е ч н о м  б л а ж е н с т в е .
НАСТЯ.  Ах ч т о  в ы ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  я не  с у м е ю .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  С у м е е т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  е й - Б о г у  с у м е е т е
НАСТЯ. Ах н е т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Да вы т о л ь к о  п о п р о б у й т е .
НАСТЯ.  А х ,  з а ч е м  же я б у д у  ч у ж и е  у с ы  п р о б о в а т ь .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Х о т я  бы д л я  л ю б о п ы т с т в а ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а .
НАСТЯ.  Уж е с л и  т о л ь к о  д л я  л ю б о п ы т с т в а ,  И в а н  И в а н о в и ч .  Но вы 
п о ж а л у й с т а  и з - з а  э т о г о  ч е г о  н е  п о д у м а й т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н и к о г д а  н и ч е г о  н е  д у -  
м а ю .
НАСТЯ.  В т а к о м  р а з е  и з в о л ь т е .  Между п р о ч и м ,  о н и  у в а с  н и с к о л ь  
к о  н е  п о д н и м а ю т с я .  Д о л ж н о  б ы т ь ,  о н и  о т  р о ж д е н и я  т а к и е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А вы п а л ь ч и к и  п о с л ю н и т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а .
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НАСТЯ.  А х ,  с  у д о в о л ь с т в и е м .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  П о в е р ь т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч т о  вы П р о н и н а -  
е т е  м н е  ч е р е з  у с ы  в с а м о е  с е р д ц е .
НАСТЯ.  М и л о р д ,  я н и к о г д а  н е  г о в о р и л а ,  ч т о  люблю в а с ,  вы з а б ы -  
в е е т е с ь  .
И8АН ИВАНОВИЧ.  П р о с т и т е  м е н я ,  э т о  б ы л  б е з у м н ы й  п о р ы в .  Но з н а й ё 
т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч т о  я з а  л ю б о в ь  н и ч е г о  н е  п о б о ю с ь .  
Е с л и  вы х о т и т е  с о е д и н и т ь с я  с о  м н о й  н а  в е к и ,  я с о г л а с е н .
НАСТЯ.  Ваша  л и ч н о с т ь  м н е  о ч е н ь  м а л о  з н а к о м а ,  и я у з н а т ь  н е  м о -  
г у ,  м о ж е т  б ы т ь  у в а с  г д е - н и б у д ь  д а ж е  д е т и  е с т ь .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Д е т и ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н е  п о з о р ,  а  н е с ч а -  
с т ь е .  А е с л и  вы ч т о - н и б у д ь  п р о т и в  м о е й  н а р у ж н о с т и  и м е е т е . . .
НАСТЯ.  А х ,  н е т ,  н а р у ж н о с т ь  у в а с  о ч е н ь  п р о п о р ц и о н а л ь н а я .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  И л и ,  м о ж е т  б ы т ь ,  к а с а т е л ь н о  т о г о ,  к а к  я о д е в а -  
ю с ь  ?
НАСТЯ.  А х ,  ч т о  в ы .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т о ,  е с л и  вы в з г л я н е т е  н а  м о й  г а л с т у к ,  вы у б е д и -  
т е с ь  в о о ч и ю ,  ч т о  я о д е в а ю с ь  с  б о л ь ш и м  к о м ф о р т о м .
НАСТЯ.  У в а с  г а л с т у к  о ч е н ь  к р а с и в ы й ,  т о л ь к о  з а ч е м  вы е г о  в м е •  
с т е  с  л а п ш е й  з а в я з ы в а е т е ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  с  л а п ш е й ?
НАСТЯ.  В о т - с ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  к у с о к  н а с т о я щ е й  л а п ш и .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А х ,  м е р з а в е ц .
НАСТЯ.  В с к р и ч а л  г е р ц о г .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ч т о ?
НАСТЯ.  Э т о  у  м е н я  в ы р в а л о с ь .  Но к о г о  в ы ,  п р о с т и т е  з а  в ы р а ж е -  
н и е ,  т а к  о б о з в а л и ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ка к  к о г о .  К о н е ч н о ,  П а в л а  С е р г е е в и ч а .
НАСТЯ.  П а в л а  С е р г е е в и ч а ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Между  п р о ч и м ,  с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  к о г д а  же  в а ш 
П а в е л  С е р г е е в и ч  в п а р т и ю  п о с т у п и т ь  у с п е л ?
НАСТЯ.  Они у н а с ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  ни в к а к у ю  п а р т и ю  н е  п о с т у п а -  
л и .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  н е  п о с т у п а л и ?
НАСТЯ.  О ч е н ь  о б ы к н о в е н н о .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Не п о с т у п а л и ?  С к о р е й  г о в о р и т е ,  к у д а  вы л а п ш у  с  
м о е г о  г а л с т у к а  п о л о ж и л и ?
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НАСТЯ.  На п о л ,  И в а н  И в а н о в и ч .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  На п о л ?  Да г д е  же о н а ?
НАСТЯ.  Вы н а п р а с н о  е е  и щ е т е ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  п о т о м у  ч т о  л а п ш у  
у с е б я  п о д  н о г а м и  к у ш а т ь  д л я  ж е л у д к а  о ч е н ь  о п а с н о .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Вы м н е  е е ,  п о ж а л у й с т а ,  п о с к о р е е  в о з в р а т и т е ,  а
я с е й ч а с .  У ходит .
Я в л е н и е  3 - ь е
НАСТЯ.  К а к  о н и  д е л и к а т н о  и з о б р а з и л и  с в о и  ч у в с т в а ,  и в д р у г  л а п -  
ш а .  Да в о т  о н а ,  к а ж е т с я .  Т а к  и е с т ь .  П о д у м а т ь  т о л ь к о ,  ч т о  т а -  
к о й  м а л е н ь к и й  к у с о ч е к  т е с т а  и м о ж е т  р а з б и т ь  м е ч т у .  Е с л и  в с е ,  
ч т о  о н и  г о в о р и л и ,  б ы л о  н а д с м е ш к о й ,  т о  э т о  д о в о л ь н о  с о в е с т н о  
с  и х  с т о р о н ы ,  н о  е с л и  э т о  б ы л а  н е  н а д с м е ш к а  -  в т а к о м  с л у ч а е ,  
я с б р а с ы в а ю  м а с к у  л и ц е м е р и я  и г о в о р ю ,  ч т о  я с о г л а с н а .  С о е д и -  
н и т ь с я  на  в е к и  с т а к и м  г о с п о д и н о м ,  к а к  И в а н  И в а н о в и ч ,  д л я  
к а ж д о й  д е в у ш к и  о ч е н ь  п р и я т н о е  р а з в л е ч е н и е .
Я влен и е  4 ־ о е
Входит ИВАН ИВАНОВИЧ.
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ну ч т о ?  На шл и ?
НАСТЯ.  Г о с п о д и ,  И в а н  И в а н о в и ч .  З а ч е м  же  вы г о р ш о к  с е б е  н а  г о  ״
л о в у  н а д е л и ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Р а д и  Б о г а  н е  г о в о р и т е ,  ч т о  я е г о  о д е л .  П у с т ь  
в с е  д у м а ю т ,  ч т о  я е г о  н е  с н и м а л .
НАСТЯ.  Ка к  н е  с н и м а л и .  Да р а з в е  в ы ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  в о о б щ е  т о  
в г о р ш к е  ж и в е т е ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В р е м е н н о - с  п р и н у ж д е н .  Но г д е  же  л а п ш а  м о я ,  А н а  ־
с т а с и я  Н и к о л а е в н а ?
НАСТЯ.  8ы п р е ж д е  с н е е ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  г р я з ь  т р я п о ч к о й  о б о т р и -  
т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н а о б о р о т ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч е м  б о л ь ш е  г р я ё 
з и ,  т е м  л у ч ш е .  П у с т ь  б е с п р и с т р а с т н о е  п р а в о с у д и е  у в и д и т ,  к а к
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б ы в ш и е  д о м о в л а д е л ь ц ы  в т а п т ы в а ю т  в г р я з ь  т р у д о л ю б и в о г о  о б ы ѳ а -  
т е л я  п о с р е д с т в о м  м о л о ч н о й  л а п ш и .
НАСТЯ.  К у д а  же вы в т а к о м  в и д е  и д е т е ,  И в а н  И в а н о в и ч ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В м и л и ц и ю ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  в м и л и ц и ю .  
Уходит .
. в е р н и т е с  ь » я
т о  ч е л о в е к а в
п у с т я т . Б а  т юш ки
д в е р н о е » б а РЫ Ш -
о д у ш к у с п р  я т а т ь
ѳ с я к о г о с а мо -
5 - о е
, И в а н  И в а н о в и ч  
. У ш е л .  Я с н о ,  ч 
и о б р а т н о  н е  вы 
е р ь  о т п и р а е т .  Н 
р а д а л и ц у "  п о д  п 
о т е с т у е т  п р о т и в
Я вление
? И в а н  И в а н о в и ч  
ѳ е р н и т е с  ь 
и з  м и л и ц и
х о д у  д в  
о л е в у - с т  
пр
НАСТЯ.  В м и л и ц и  
в а м  г о в о р ю ,  
т а к о м  г о л о  
Н и к а  
н я  . 
а  т о  
о б р а
ю
е й - Б о г у , 
в н о м  у б о р е  
к к т о - т о  н а  ч е р н о м  
Н а д о  п о с к о р е й  " К о р  
у н а с  Н а д е ж д а  П е т р о в н а  
з о в а н и я .  У хо д и т ē
Я в лен и е  6 - о е
В ходит  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  В х о д и т е ,  в х о д и т е .
Я в л е н и е  7 - о е
В ходит  ШАРМАНЩИК.
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С т а н о в и т е с ь  в о т  к э т о й  с т е н к е  и н а ч и н а й т е  
п о ж а л у й с т а .  Ну? Ч т о  же  вы?
ШАРМАНЩИК. Мн е ,  к о н е ч н о ,  н а п л ю н у т ь ,  но  т о л ь к о  я л у ч ш е  н а  д в о р  
п о й д у ,  а вы м е н я  в ф о р т о ч к у  п о с л у ш а е т е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ч т о ?
ШАРМАНЩИК. Я т р е п а т ь с я ,  с у д а р ы н я ,  н е  л ю б л ю ,  а т о л ь к о  у  м е н я  
м у з ы к а  д л я  с в е ж е г о  в о з д у х а  п р и с п о с о б л е н а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о  н и ч т о  и н о е ,  к а к  п р о с т о  ж у л ь н и ч е с т в о .  
З а ч е м  же вы р а н ь ш е  с о  мною у с л а в л и в а л и с ь ?
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ШАРМАНЩИК. Я д у м а я ־   у  в а с  и м я н и н ы  и л и  е ще  п ь я н с т в о  к а к о е - н и -  
б у д ь ,  а  т а к ,  о д и н  н а  о д и н ,  я в ж и л о м  п о м е щ е н и и  и г р а т ь  н е  с о -  
г л а с е н .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Но п о й м и т е ,  ч т о  мы в ы ж и в а е м .
ШАРМАНЩИК. Я в и ж у ,  ч т о  в ы ж и в а е т е .  Ны н ч е  о ч е н ь  м н о г о  л ю д е й  и з  
у м а  в ы ж и в а ю т ,  п о т о м у  к а к  с т а р ы е  м о з г и  н о в о г о  р е ж и м а  н е  в ы д е р -  
ж и в а ю т .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Мы в о в с е  н е  и з  у м а  в ы ж и в а е м ,  а  ж и л ь ц а .
ШАРМАНЩИК. А х ,  ж и л ь ц а .  Н у ,  э т о  д е л о  д р у г о е .  З а  ч т о  же  вы е г о ,  
с у д а р ы н я ,  в ы ж и в а е т е ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  З а  т о ,  ч т о  о н  х у л и г а н .  М о ж е т е  ли вы с е б е  
п р е д с т а в и т ь ,  о н  и з  м е н я  д е в у ш к у  д о  к о н ц а  м о е й  ж и з н и  д е л а е т .
ШАРМАНЩИК. Да  н у ?  К а к  же  о н ,  с у д а р ы н я ,  и з  в а с  д е в у ш к у  д е л а е т ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Вы н а в е р н о е  н е  з а м е т и л и ,  ч т о  я н е в е с т а .  Т а к  
в о т ,  я н е в е с т а .  Н у ,  а  б р а т  мо й  П а в е л  С е р г е е в и ч  н ы н ч е  у т р о м  н а  
э т о г о  ж и л ь ц а  у л т и м а т у м  п о с т а в и л .  Е с л и  т ы ,  г о в о р и т ,  и з  к в а р т и  ־
ры е г о  н е  в ы ж и в е ш ь ,  ты у м е н я  и з  д е в и ч е с к о г о  с о с т о я н и я  н е  в ы -  
й д е ш ь .
ШАРМАНЩИК. Ну э т о ,  к о н е ч н о ,  о б и д н о ,  п о т о м у  ч т о  д е в и ч е с к о е  с о -  
с т о я н и е  в р о д е  с о б а к и  ни с е б е ,  ни л ю д я м .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  И м е н н о .  Во т  мы с  м а м е н ь к о й  и р е ш и л и  е г о  n e -  
н и е м  в ы ж и т ь .
ШАРМАНЩИК. Т а к .  Вы к а к у ю  же  м у з ы к у  б о л ь ш е  о б о ж а е т е ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Ц е р к о в н у ю .
ШАРМАНЩИК. У м е н я ,  б а р ы ш н я ,  и н с т р у м е н т  с о в е т с к и й ,  о н  ц е р к о в н о й  
м у з ы к и  н е  и г р а е т .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  Н у ,  и г р а й т е  к а к у ю  у м е е т е ,  т о л ь к о  п о г р о м ч е .
ШАРМАНЩИК и г р а е т ,  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА п о е т .
ГОЛОС НАСТИ.  Б е г у ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  п о т е р п и т е  м и н у т к у ,  я 
с е й ч а с  .
Я в л е н и е  8 ־ о е
»
В б е г а е т  НАСТЯ .
НАСТЯ.  В о т  о н а  я .  Ма т ь  п р е с в я т а я  б о г о р о д и ц а ,  ж и в а я ,  к а к  е с т ь  
ж и в а я .
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ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К т о  ж и в а я ? . .
НАСТЯ.  Да в ы ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  ж и в а я ,  е й - Б о г у  ж и в а я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ты ч т о  р е х н у л а с ь ,  и л и  с  у м а  с о ш л а ?
НАСТЯ.  Да к а к  ж е ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  я с е й ч а с  с н и ж н е й  к у х а р -  
к о й  н а  к у х н е  с т о ю ,  а о н а  м н е  и г о в о р и т :  " Н и к а к ,  г о в о р и т ,  в а ш у  
В а р в а р у  С е р г е е в н у  р е ж у т ,  п о т о м у  к а к  о н а  н е  с в о и м  г о л о с о м  к р и -  
ч и т . "
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ка к  э т о  н е  с в о и м  г о л о с о м ?  В о - п е р в ы х ,  э т о  у 
м е н я  т а к о й  с в о й  г о л о с ,  а  в о - в т о р ы х ,  ты д у р а .
НАСТЯ.  Н ы н ч е ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  в р е м я  н е с п о к о й н о е ,  я э т о г о  
з н а т ь  н е  м о г л а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ну ,  х в а т и т  с  т е б я  р а з г о в а р и в а т ь .  Т а н ц у й !
НАСТЯ. Ч е г о - т о ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т а н ц у й ,  г о в о р ю !
НАСТЯ.  Я,  б а р ы ш н я ,  т а н ц а м и  н е  з а н и м а ю с ь .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а к  н е  з а н и м а е ш ь с я ?  Е с л и  ты к н а м  на  в с я к у ю  
ч е р н у ю  р а б о т у  н а н я л а с ь ,  т о  ты н е  и м е е ш ь  п о л н о г о  п р а в а  о т к а з ы -  
в а т ь с я .  Р а з  т е б е  г о в о р я т  т а н ц у й ,  з н а ч и т  т а н ц у й .  И г р а й т е ,  
и г р а й т е ,  м и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь .  П о й т е ,  п о й т е  с и л ь н е й .  Н а с т ь к а ,  
т а н ц у й ,  т а н ц у й  г р о м ч е ,  к а к  в п р е с т о л ь н ы е  п р а з д н и к и  т а н ц у ю т .  
Ч т о  же  я т а к о е  д е л а ю .  О с т а н о в и т е с ь ,  о с т а н о в и т е с ь  с к о р е й !  Н а -  
с т я ,  п о д и - к а  с ю д а !  П о н ю х а й  м е н я ,  я н е  в ы д о х л а с ь ?  Ну?  Ч т о ?
К а к ?  П а х н у ?
НАСТЯ.  Н е м н о г о  п а х н е т е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ну с л а в а  Б о г у .  А т о  в е д ь  о т  э т и х  т а н ц е в  и з  
м е н я  в е с ь  а р о м а т  п о с л е  п а р и к м а х е р с к о й  у л е т у ч и т ь с я  м о ж е т .  А я 
е г о  д л я  В а л е р и а н а  О л и м п о ѳ и ч а  б е р е г у .
ШАРМАНЩИК. Я д у м а ю ,  о н  т е п е р ь  уж н а в е р н о  у к л а д ы в а е т с я ,  с у д а -  
р ы н я ,  п о т о м у  я д а ж е  з а п р е л .
НАСТЯ.  К т о  у к л а д ы в а е т с я ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  И в а н  И в а н о в и ч .
НАСТЯ.  И в а н  И в а н о в и ч ?  Их н е т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г д е  же  о н ?
НАСТЯ.  О н и - с ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Д а .
НАСТЯ.  И в а н  И в а н о в и ч ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ну д а .
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НАСТЯ.  В г о р ш к е - с .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г д е ?
НАСТЯ.  T o - е с т ь ,  я х о т е л а  с к а з а т ь ,  ч т о  о н и  н а в е р н о  т о г о ־ с ,  в ы  ־
ш л и . . .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕ8 НА.  З н а ч и т ,  мы з а д а р о м  и г р а л и ?
ШАРМАНЩИК. Н е т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ч т о  н е т ?
ШАРМАНЩИК. Т о  н е т .  Э т о  8ы п е л и  з а д а р о м ,  а м н е  и г р у  б у д ь т е  л о  ־
б е з н ы  з а п л а т и т ь ,  ч т о  п р и ч и т а е т с я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о г о д и т е ,  вы к т о ?
ШАРМАНЩИК. К а к ,  к т о ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т а к ,  к т о ?
ШАРМАНЩИК. Я . . .  н а р о д н ы й  а р т и с т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н е ,  вы и з  к а к о г о  к л а с с а  в ышл и ?
ШАРМАНЩИК. Из в т о р о г о .  Ц е р к о в н о - п р и х о д с к о е  у ч и л и щ е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я н е  п р о  т о  г о в о р ю .  Вы и з  р а б о ч е г о  к л а с с а ?
ШАРМАНЩИК. Н е т ,  я и з  и с к у с с т в е н н о г о  к л а с с а :  м у з ы к а н т  с а м у ч к а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  к а к а я  д о с а д а .
ШАРМАНЩИК. А в а м  н а  ч т о ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о  н е  м н е ,  а м о е м у  б р а т у .  Я е м у ,  в и д и т е ־ л и ,  
р о д с т в е н н и к о в  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а  н а й т и  о б е щ а л а .
ШАРМАНЩИК. Р о д с т в е н н и к о в ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  И м е н н о .  К н е м у ,  в и д и т е ־ л и ,  с е г о д н я  и з  б о л ь  ־
ш е в и с т с к о й  п а р т и и  с  в и з и т о м  п р и д у т ,  а  у н е г о  р о д с т в е н н и к о в  и з  
р а б о ч е г о  к л а с с а  н е т у .
ШАРМАНЩИК. Ч т о  же  вы ими р а н ь ш е  н е  о б з а в е л и с ь . . .  б а р ы ш н я ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Р а н ь ш е  т а к и е  р о д с т в е н н и к и  в х о з я й с т в е  не  
т р е б о в а л и с ь .
ШАРМАНЩИК. Ка к  же  вы т е п е р ь ,  б а р ы ш н я ,  у с т р о и т е с ь ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а д о  к а к и х - н и б у д ь  п р о л е т а р и е в  на  п р о к а т  
в з я т ь ,  д а  т о л ь к о  г д е  и х  д о с т а н е ш ь ?
ШАРМАНЩИК. Ну ,  т а к о г о  д е р ь м а  д о с т а т ь  н е  т р у д н о .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о с л у ш а й т е ,  а вы не  м о ж е т е  э т о г о  с д е л а т ь ?
ШАРМАНЩИК. О т ч е г о  н е  м о г у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  У н а с ,  з н а е т е ,  к у л е б я к а  с  в и з и г о ю  н а  с е г о  ־
д н я  п р и г о т о в л е н а ,  и п о т о м  в с е в о з м о ж н ы е  к о н ф е к т ы  л а н д р и н .  В о  ־
о б щ е  мы д л я  р а б о ч е г о  к л а с с а  н и ч е г о  н е  п о ж а л е е м .
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ШАРМАНЩИК. Н у ,  э т о  д л я  т е л а ,  а  д л я  д у ш и ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а к  д л я  д у ш и ?
ШАРМАНЩИК. В ы п и в к а ,  н а п р и м е р ,  у в а с  б у д е т ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Б у д е т .
ШАРМАНЩИК. Б у д е т ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Б у д е т .
ШАРМАНЩИК. Не п о н и м а ю ,  к а к  э т о  у м е н я  п а м я т ь  о т ш и б л о .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А ч т о ?
ШАРМАНЩИК. В е д ь  я ,  о к а з ы в а е т с я ,  я с а м  и з  р а б о ч е г о  к л а с с а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  к а к о й  с ю р п р и з .
ШАРМАНЩИК. В а м ,  б а р ы ш н я ,  в к а к о м  к о л и ч е с т в е  р о д с т в е н н и к и  т р е -  
б у ю т с я ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я д у м а ю ,  т р и  ч е л о в е к а  х в а т и т ,  н а  к а ж д о г о  
к о м м у н и с т а  п о  р о д с т в е н н и к у .
ШАРМАНЩИК. Н у ,  а  я д у м а ю ,  н а  к а ж д о г о  р о д с т в е н н и к а  п о  б у т ы л к е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  В т а к о м  с л у ч а е ,  я в а с  ж д у .
ШАРМАНЩИК. Б у д ь т е  п о к о й н ы .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а с т ь к а .  П р о в о д и т е  э т о г о  г о с п о д и н а  п о  ч е р  ־
н о м у  х о д у  и к у п и т е  в г а с т р о н о м и ч е с к о м  м а г а з и н е  т р и  б у т ы л к и  
к а г о р у .  П о н я л и ?
НАСТЯ.  П о н я л а ,  б а р ы ш н я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С т у п а й т е !  НАСТЯ и ШАРМАНЩИК у х о д я т .
Я в л е н и е  9 - о е
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С т о л ь к о  з а б о т ,  с т о л ь к о  з а б о т  и н и к а к о г о  
р а з в л е ч е н и я . О д и н  р а з  в м е с я ц  в п а р и к м а х е р с к у ю  в ы п р о с и ш ь с я ,  
в о т  и в с е  у д о в о л ь с т в и е .  В ц е р к о в ь  м е н я  м а м а ш а  н е  п у с к а е т ,  
г о в о р и т ,  т а м  у б ь ю т .  В б а н и  т е п е р ь  в с я к а я  ш а н т р а п а  х о д и т ,  т а к  
ч т о  д а ж е  н е  и н т е р е с н о  м ы т ь с я .  В о о б щ е  и н т е л л и г е н т н о й  д е в у ш к е  
в с о з д а в ш е м с я  п о л о ж е н и и  п о й т и  н е к у д а .  Од н о  и н т е р е с н о  у з н а т ь ,  
п о н р а в л ю с ь  я В а л е р и а н у  О л и м п о в и ч у  и л и  н е  п о н р а в л ю с ь ?  П о - м о е -  
м у ,  п о н р а в л ю с ь .  У м е н я  о ч е н ь  д у ша  и р е с н и ц ы  х о р о ш и е .  И п о т о м  
м н е  у л ы б к а  о ч е н ь  к л и ц у ,  т о л ь к о ,  ж а л к о ,  о н а  н а  э т о м  з е р к а л е  
н е  п о м е щ а е т с я .
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Я в л е н и е  1 0 - о е
Входит ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В а р ь к а ,  ты з а ч е м  рожи в ы с т р а и в а е ш ь ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А р а з в е  м н е  н е  к л и ц у ?
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  При т а к о й  ф и з и о н о м и и ,  к а к  т в о я ,  в с я к а я  р о ж а  
к л и ц у .  Т о л ь к о  н у ж н о ,  В а р в а р а ,  и о  б р а т е  п о д у м а т ь ,  к л и ц у ,  
м о л ,  е м у  т а к а я  с е с т р а  и л и  н е т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о  в о в с е  н е  р о ж а ,  П а в л у ш е н ь к а ,  а у л ы б к а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  У л ы б к а .  Я т е б е  к а к  ч е с т н ы й  ч е л о в е к  г о в о р ю ,  
е с л и  ты н ы н ч е  в е ч е р о м  п е р е д  мо и ми  г о с т я м и  в о т  т а к и м и  у л ы б к а м и  
у л ы б а т ь с я  б у д е ш ь ,  я о т  т е б я  о т р е к у с ь .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т е б е  о т  м е н я  о т р е к а т ь с я  н е л ь з я .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  А я г о в о р ю ,  ч т о  о т р е к у с ь  и в д о б а в о к  е ще  на  
в с ю ж и з н ь  о п о з о р ю .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ка к  же  ты м е н я  мо же шь  о п о з о р и т ь ?
ПАВЕЛ СЕР Р Г Е ЕВИЧ.  О ч е н ь  п р о с т о .  С к а ж у ,  ч т о  ты н е  с е с т р а  м н е ,  
а  т е т к а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я т е б е ,  П а в е л ,  р о д с т в е н н и к а  д о с т а л а ,  а ты 
м е н я  т а к и м  с л о в о м  о б о з в а т ь  х о ч е ш ь .  Э т о  н а х а л ь н о .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  Д о с т а л а ?  Ч т о  же о н  å р а б о ч и й ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Р а б о ч и й .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к и м  же о н  т р у д о м  з а н и м а е т с я ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Р у ч н ы м .  Н у ,  а  к о м м у н и с т ы  к т е б е  п р и д у т ? . .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П р и д у т .  Их с а м  У т к и н  к о  м н е  п р и в е с т и  о б е щ а л .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  З н а ч и т ,  ты т е п е р ь  в р о д е  к а к  с о в с е м  п а р т и й  ־
н ый ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С н о г  и д о  г о л о в ы .  Во т  я д а ж е  п о р т ф е л ь  к у п и л ,  
т о л ь к о  б и л е т а  п а р т и й н о г о  н е т у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н у ,  с п о р т ф е л е м ,  П а в е л ,  и б е з  б и л е т а  в с ю д у  
п р о п у с т я т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  И т а к ,  В а р я ,  н а ч и н а е т с я  н о в а я  ж и з н ь .  Д а ,  к е т а -  
т и ,  ты н е  з н а е ш ь ,  В а р ю и і е н ь к а ,  ч т о  т а к о е  Р . К . П . ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Р . К . П . ?  Н е т ,  н е  з н а ю .  А т е б е  з а ч е м ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Э т о  У т к и н  в р а з г о в о р е  с к а з а л :  " Т е п е р ь ,  г о в о -  
р и т ,  в с я к и й  д у р а к  з н а е т ,  ч т о  т а к о е  Р . К . П . "
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА•  К а к  ж е ,  П а в л у ш е н ь к а ,  ты н е  з н а е ш ь ?
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ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Я ,  с о б с т в е н н о ,  н а в е р н о е  з н а л ,  н о  т о л ь к о  у 
п а р т и й н о г о  ч е л о в е к а  с т о л ь к о  д е л а  в г о л о в е ,  ч т о  о н  м о ж е т  о б  
э т о м  и п о з а б ы т ь .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  П о с м о т р и ,  П а в е л ,  с у н д у к .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Г д е  с у н д у к ? . .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Вот  с у н д у к .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  с у н д у к .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  С р а н н о .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  с т р а н н о .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  Ч т о  бы в н е м  м о г л о  б ы т ь ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  А ты з а г л я н и .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  На н е м ,  П а в е л ,  з а м о к .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  з а м о к .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  У д и в и т е л ь н о .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  у д и в и т е л ь н о .  И з а ч е м  э т о  м а ־  
м е н ь к а  п л а ч е т с я ,  ч т о  у н е е  в с у н д у к а х  н и ч е г о  н е  о с т а л о с ь ?  
С п р о с и ш ь ,  В а р ю ш е н ь к а ,  м а м е н ь к у :  , , Г д е  у в а с ,  м а м е н ь к а ,  п а п е н ь -  
к и н ы  ш т а н ы ? "  " С ъ е л и  мы и х ,  г о в о р и т ,  П а в л у ш е н ь к а ,  с ъ е л и .  Мы,  
г о в о р и т ,  в в о с е м н а д ц а т о м  г о д е  в с е  н а ш е  и м у щ е с т в о  на  м у к у  п р о -  
м е н я л и  и с ъ е л и . "  С п р о с и ш ь ,  В а р ю ш а ,  у м а м е н ь к и  д е н е г .  " О т к у д а  
у н а с ,  г о в о р и т ,  П а в л у ш е н ь к а ,  д е н ь г и ?  У н а с ,  г о в о р и т ,  в в о с е м -  
н а д ц а т о м  г о д е  в с е  о т о б р а л и . "  " Н а  ч т о  же  м ы,  м а м е н ь к а ,  с к а -  
ж е ш ь ,  ж и в е м ? "  " Мы,  г о в о р и т ,  П а в л у ш е н ь к а ,  п а п е н ь к и н ы  шт а н ы д о *  
е д а е м . "  К а к и е  же  э т о  у н а ш е г о  п а п е н ь к и  ш т а н ы  б ы л и ,  е с л и  е г о  
ш т а н а м и  ц е л о е  с е м е й с т в о  п и т а е т с я .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Не и н а ч е ,  к а к  у н а ш е й  м а м е н ь к и  к р о м е  п а -  
п е н ь к и н ы х  ш т а н о в  ч т о - н и б у д ь  д а  о с т а л о с ь .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  К а к  ж е ,  в а р ю ш е н ь к а ,  н е  о с т а л о с ь ,  е с л и  о н а .  
с у н д у к и  н а  з а м к и  з а п и р а е т .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  А з а м о ч е к - т о ,  П а в е л ,  м а л е н ь к и й .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е в И Ч .  Д а ,  з а м о ч е к  н е в а ж н ы й .
в АР в АРА СЕР Г ЕЕВНА.  Т а к и е  з а м к и  в и л к о й  и т о ,  н а в е р н о е ,  о т п е р е т ь  
м о ж н о .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е в И Ч .  Ну в и л к о й ,  н е  в и л к о й ,  а  г в о з д и к о м  н а в е р н о е  
м о ж н о .
в АР в АР А СЕ Р Г Е Е ВНА.  П о г о д и .  Дает ем у  г в о з д ь .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е в И Ч .  А е с л и  у з н а ю т 7
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ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  К т о  ж е ,  П а в е л ,  у з н а е т ?  Мы,  к а ж е т с я ,  люди 
ч е с т н ы е ,  н а  н а с  н и к т о  п о д у м а т ь  н е  м о ж е т .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  А ч т о  е с л и  м а м е н ь к а ?
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  М а м е н ь к а  о б я з а т е л ь н о  н а  Н а с т ь к у  п о д у м а е т ,  
п о т о м у  ч т о  к у х а р к и  о н и  в с е  в о р о в к и ,  и н а ш а ,  н а в е р н о е ,  в о р о в -  
к а  •
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Э т о ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  н а в е р н о  в о р о в к а .  У н е й ,  
В а р в а р а ,  д а ж е  в г л а з а х  е с т ь  ч т о - т о  т а к о е  и в о о б щ е .
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  В о р о в к а ,  П а в е л ,  в о р о в к а .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  С к о л ь к о  н а  с в е т е  б е с ч е с т н ы х  л ю д е й  р а з в е л о с ь ,  
п р я м о  н и к а к о м у  у ч е т у  н е  п о д д а е т с я .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В НА.  Мо же т  б ы т ь ,  т е б е ,  П а в е л ,  п о с в е т и т ь  н е м н о ж -  
к о ?  Б е р ет  л а м п у .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  П о с в е т и ,  п о с в е т и !  П о с т а в ь  е е  н а  п о л !  В а р в а р а  
ст а ви т .
Я в лен и е  1 1 ־ о е
В хо д и т  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о ч е м у - т о  у н а с  в к в а р т и р е  т а к о е  з а т м е н и е .  
З а с т у п н и ц а ,  н и к а к  к т о - т о  и м п е р а т о р с к о е  п л а т ь е  в з л а м ы в а е т .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В Н А .  Ну ч т о ,  п о д д а е т с я ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  С е й ч а с ,  п о д д а е т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В з л а м ы в а ю т ,  к а к  е с т ь  в з л а м ы в а ю т .  Г д е  же э т о  
у м е н я  п и с т о л е т  б ы л ?  Г о с п о д и  б о ж е ,  б о ж е  м о й ,  в о т  о н .  З а м е т я т  
о н и  м е н я ,  о к а я н н ы е ,  е й - Б о г у  з а м е т я т .  О й ,  в ы с к а к и в а ю т .  К а р а у л ,  
з а с т р е л ю . .  .
ВАРВАРА С Е Р Г Е Е В Н А .  К а р а у л ,  ж у л и к и !
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Л о ж и с ь ,  с т р е л я ю т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а р а у л . . .
ОБА.  К а р а у л !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д о л ж н о  б ы т ь ,  б о л ь ш е в и к и  и л и  б а н д и т и  к а к и е -  
н и б у д ь . . .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч .  Т о в а р и щ .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  з н а ч и т ,  б о л ь ш е в и к .  Т о л ь к о  бы о н  у м е н я  
н е  в ы с т р е л и л ,  т о л ь к о  бы н е  в ы с т р е л и л .  Р е в о л ь в е р  в ы с т р е л и в а е т .
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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В а р ь к а ,  п о щ у п а й  м е н я ,  я ж и в ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о - м о е м у ,  ж и в .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К о н т у з и л а  я с е б я ,  е й - Б о г у  к о н т у з и л а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А т ы?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а ж е т с я ,  т о ж е  н е м н о ж к о  ж и в а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П е р е ш е п т ы в а ю т с я ,  т а к  и е с т ь  п е р е ш е п т ы в а ю т с я  
А р е с т у ю т  о н и  м е н я ,  о к а я н н ы е ,  с е й ч а с  а р е с т у ю т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ ,  о б р а т и т е  в н и м а н и е ,  мы д е т и ,  ч е с т н о е  
с л о в о ,  д е т и ,  к а к  г о в о р и т с я ,  ц в е т о ч к и  б у д у щ е г о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Мне э т о  п л а т ь е  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а  п о д с у н у -  
л а , ч е с т н о е  с л о в о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ну к а к о й  в а м ,  т о в а р и щ ,  п р о к ,  е с л и  вы н а с  з а -  
с т р е л и т е ?  Во т  с к о р о  н а ш а  м а м а ш а  п р и д е т ,  э т о  д е л о  д р у г о е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Вы м н е  л у ч ш е  п р я м о  с к а ж и т е ,  вы б о л ь ш е в и к и  
и л и  ж у л и к и .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Мы б е с п а р т и й н ы е ,  т о в а р и щ ,  т р е т ь е й  г и л ь д и и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  с л а в а  т е б е  г о с п о д и ,  з н а ч и т  ж у л и к и .  К а р а  
у л ,  г р а б я т !
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а р а у л ,  у б и в а ю т !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ !  Ма ма ша !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а р а у л ,  з а с т р е л ю !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Да ч т о  в ы ,  м а м а ш а ,  э т о  я ,  П а в е л .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е у ж т о  т ы ?  И в з а п р а в д у  т ы ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Я ,  м а м е н ь к а ,  я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  О н ,  м а м е н ь к а ,  о н .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Да  р а з в е  в ы ,  м а м е н ь к а ,  с а м и  н е  в и д и т е ? . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К о г о  же  я ,  П а в е л ,  м о г у  у в и д е т ь ,  к о г д а  я н а  
о б а  г л а з а  з а ж м у р е н а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  с ию же  м и н у т у  о т к р о й т е  г л а з а ,  и н а ч е  
м о ж е т  п р о и з о й т и  к а т а с т р о ф а !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  я ,  П а в л у ш е н ь к а ,  и х  о т к р о ю ,  к о г д а  о н  
т о г о  и г л я д и  в ы с т р е л и т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В ы с т р е л и т !  В а р ь к а ,  л о ж и с ь !  М а м а ш а ,  вы о п я т ь  
н а  м е н я  н а ц е л и в а е т е с ь !  П о в е р н и т е  е г о ,  м а м а ш а ,  к с е б е ,  д ы р к о й  
д ы р к о й  н а  с е б я  п о в е р н и т е !  Ц е л ь т е с ь  в с е б я ,  ц е л ь т е с ь  в с е б я ,  
в а м  г о в о р ю ,  а  т о  вы е щ е ,  у п а с и  г о с п о д и ,  н а с  з а с т р е л и т е !
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА•  В з о р в е т с я  о н  у м е н я ,  П а в л у и і е н ь к а , е й - Б о г у ,  
в з о р в е т с я  !
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  В а р ь к а ,  о п у с т и  г о л о в у !
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  п о л о ж и т е  е г о  к у д а - н и б у д ь !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  я ,  В а р ю и і е н ь к а ,  е г о  п о л о ж у ,  к о г д а  о н  
о т  в с я к о г о  ш е в е л е н и я  в ы с т р е л ь н у т ь  м о ж е т ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Вы э т о  ч т о  ж е ,  м а м а ш а ,  и з  н а ш е й  к в а р т и р ы  к а -  
к у ю ־ т о  г р а ж д а н с к у ю  в о й н у  у с т р а и в а е т е ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я ч у в с т в у ю ,  м а м е н ь к а ,  о н  н а ч и н а е т  в ы с т р е л и -  
в а т  ь .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д е т и  м о и ,  к л а н я й т е с ь  г о с п о д и н у  С м е т а н и ч у ,  
я у м и р а ю ,  с е й ч а с  р а з о р в е т с я .  Роняет р е в о л ь в е р  на с т у л .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  К а ж е т с я ,  м и м о ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К у д а  о н ,  м а м а ш а ,  у п а л ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  На с т у л .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Т е п е р ь ,  м а м а ш а ,  о б ъ я с н и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  о т к у -  
д а  у в а с  о г н е с т р е л ь н о е  о р у ж и е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Мне е г о ,  П а в л у ш е н ь к а ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а  
п р и н е с л а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Э т о  д л а  ч е г о  же ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д л я  с а м о з а щ и т ы  п л а т ь я ,  П а в л у ш е н ь к а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П л а т ь я ?
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  К а к о г о  т а к о г о  п л а т ь я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А т а к о г о ,  П а в л у ш е н ь к а ,  п л а т ь я ,  в к о т о р о м  в 
п р е ж н е е  в р е м я  в с е  н а ш е  г о с у д а р с т в о  п о м е щ а л о с ь .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г д е  же  о н о  т е п е р ь  п о м е щ а е т с я ,  м а м е н ь к а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В с у н д у к е ,  В а р ю ш е н ь к а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  К а к  же  о н о  в н е м  п о м е щ а е т с я ,  м а м е н ь к а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т е п е р ь  и з  н е г о ,  П а в л у ш е н ь к а ,  в с е  г о с у д а р с т -  
в о  в ы т р я х н у л и .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ч ь е  же  э т о  п л а т ь е ,  м а м а ш а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Вы с п е р в о н а ч а л а  п о б о ж и т е с ь ,  ч т о  н и к о м у  н е  
с к а ж е т е ,  п о т о м у  ч т о  я с а м а  п о б о ж и л а с ь ,  ч т о  н и к о м у  не  с к а ж у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Е й - Б о г у ,  м а м е н ь к а ,  н е  с к а ж у .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Мне б о ж и т ь с я  н е л ь з я ,  т е п е р ь  д и к т а т у р а  п р о л е -  
т а р и а т а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о б о ж и с ь ,  П а в е л ,  о н а  н е  у с л ы ш и т .
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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ•  Е й - Б о г у ,  н е  с к а ж у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  п л а т ь е ,  д е т и  м о и ,  г о с у д а р ы н и  н а ш е й  и и м -  
п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Ф е д о р о в н ы .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  к а к о й  с ю р п р и з .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П р о с т и т е  м е н я  з а  н а м е к ,  м а м а ш а ,  н о  вы в р е т е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В о т  к а к  н а  и с п о в е д и ,  н е  в р у .  Х о ч е ш ь ,  т а к  с а м  
п о с м о т р и .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  д а  о н о  с о в с е м  н о в е н ь к о е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т о л ь к о  п о д м ы ш к а м и  н е м н о г о  п о д е р ж а н н о е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  ц а р и ц и н с к и й  п о т ,  В а р ю ш а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  От р а б о т ы ,  д о л ж н о  б ы т ь ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ч т о  т ы ,  В а р ю ш а ,  р а з в е  ц а р и ц ы  к а к у ю  р а б о т у  р а -  
б о т а ю т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т о г д а  о т ч е г о  же  о н и  п о т е ю т ,  м а м а ш а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  От м о л и т в .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ох и с м е л а я  э т а  п о р т н и х а  н а в е р н о е  б ы л а ,  к о -  
т о р а я  г о с у д а р ы н е  ш и т ь  н е  п о б о я л а с ь .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Д у р а  т ы ,  В а р ь к а ,  г о с у д а р ы н я м  п о р т н и х и  н е  
ш ь ю т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А к т о  ж е ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Г е н е р а л ь ш а  к а к а я - н и б у д ь ,  а ,  м о ж е т  б ы т ь ,  и 
к н я г и н я  д а ж е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Х о т е л о с ь  бы м н е  п о с м о т р е т ь ,  м а м а ш а ,  к а к  о н о  
п о л у ч а е т с я ,  к о г д а  в н е м  ж е н щ и н а .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  П о д о б н ы х  ж е н щи н  б о л ь ш е  в Р о с с и и  не  д е р ж а т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А ч т о  е с л и  я ? . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ты?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т в о е г о  с л о ж е н и я  н а  т а к о е  п л а т ь е  н е  х в а т и т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я в с е г д а  о б и ж а л а с ь  н а  в а с ,  м а м а ш а ,  ч т о  я 
р о д и л а с ь  н е в ы с о к о г о  р о с т а .
Я в лен и е  1 2 - о е
Входит  НАСТЯ.
НАСТЯ.  Во т  в а м ,  б а р ы ш н я ,  т р и  к а г о р а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ•  Н а с т ь к а ,  в ы т я г и в а й с я  д о  о т к а з а  и не  ш е в е л и с ь !
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НАСТЯ.  Ч т о ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  В ы т я г и в а й с я ,  г о в о р ю ,  д о  о т к а з а :  о б р а т и т е  в н и -  
м а н и е ,  м а м а ш а ,  Н а с т ь к а  б у д е т  к а к  р а з  п о  м е р к е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а ч е м  э т о  н у ж н о ,  П а в л у ш а ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Д л я  и л л ю з и и  и м п е р а т о р с к о й  ж и з н и ,  м а м а ш а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н н е ,  к о н е ч н о ,  с а м о й  л ю б о п ы т н о ,  т о л ь к о  е с л и  
у з н а ю т ?
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Мы в с е г о  на  м и н у т к у  о д е н е м  и с п р я ч е м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не х о р о ш о  э т о  к а к - т о ,  В а р ю ш е н ь к а .  Женщина  
о н а  г р я з н а я ,  п р о и с х о ж д е н и е  у н е й  к у х о н н о е .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Г р я з н а я .  Н а с т ь к а ,  в о з ь м и  у м е н я  в у м ы в а л ь -  
н и к е  д у х о в и т о е  м ы л о ,  я с е й ч а с  т е б е  уши в ым о ю.
НАСТЯ.  З а ч е м  э т о  н у ж н о ,  б а р ы ш н я ?
ВАРВАРА СЕР ГЕЕВНА.  Д л я . . .  к а к  т ы ,  П а в л у ш а ,  с к а з а л ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Д л я  и л л ю з и и  и м п е р а т о р с к о й  ж и з н и .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  Во т  и м е н н о .  Ну и д е м .  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА С 
плат ьем  и НАСТЯ у х о д я т .
Я влен и е  1 3 - о е
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А з н а е ш ь ,  П а в л у ш е н ь к а ,  м н е  Т а м а р а  Л е о п о л ь -  
д о е н а  п е н с и ю  в ы х л о п о т а т ь  о б е щ а л а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  З а  ч т о  п е н с и ю ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а  с п а с е н ь е  Р о с с и и .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  К а к  з а  с п а с е н ь е  Р о с с и и ?  В о - п е р в ы х ,  к о м м у н и с т ы  
Р о с с и ю  с п а с т и  н е  п о з в о л я т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К т о  ж е ,  П а в л у ш а ,  и х  б у д е т  с п р а ш и в а т ь с я ,  к о г -  
д а  н е  с е г о д н я - з а в т р а  ф р а н ц у з ы  в Р о с с и ю  ц а р я  к о м а н д и р у ю т .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  К а к  ц а р я ?  Вы п о н и м а е т е - л и , м а м а ш а ,  о ч е м  вы 
г о в о р и т е .  Е с л и  в Р о с с и ю  на  с а м о м  д е л е  к а к о г о - н и б у д ь  ц а р я  к о -  
м а н д и р у ю т ,  т о  м е н я  т у т  же  б е з о  в с я к и х  р а з г о в о р о в  п о в е с я т ,  а 
п о с л е  д о к а з ы в а й ,  ч т о  ты н е  к о м м у н и с т ,  а  п р и д а н о е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А п л а т ь е  у н а с  н а  ч т о ?
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  М а м а ш а ,  я п р о т е с т у ю  п р о т и в  э т о г о  п л а т ь я  в с е -  
ми  с в о и м и  ф и б р а м и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н о ,  П а в е л .
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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Е с л и  мы е г о  с е й ч а с  же  н е  и с т р е б и м ,  т о  м е н я  
с а м о г о  и с т р е б я т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н о ,  П а в е л ,  п е н с и я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  З а ч е м  же м н е ,  с п р а ш и в а е т с я ,  в м е р т в о м  в и д е  
в а ш а  п е н с и я ,  м а м е н ь к а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А е с л и  т е б е  з а  т а к о е  г е р о й с т в о  к а м е н н ы й  п а -  
м я т н и к  в ы с е к у т ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В ы с е к у т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а  т а к о е  г е р о й с т в о  о б я з а т е л ь н о  в ы с е к у т .  В 
н а з и д а н ь е  п о т о м с т в у .  В с е  р а в н о  к а к  п е р в о п е ч а т н и к у  к а к о м у - н и -  
б у д ь  .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А м е н я  с  н и м ,  м а м а ш а ,  н е  с п у т а ю т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т е б я ,  П а в е л ,  ни  с  к е м  не  с п у т а ю т ,  у т е б я  
о ч е н ь  ф и г у р а  п р е д с т а в и т е л ь н а я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  З н а ч и т  м н е ,  м а м е н ь к а ,  в п а р т и ю  п о с т у п а т ь  
н е л ь з я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  н е л ь з я .  А с  ч е м  же  мы В а р е н ь к у  з а м у ж  
в ы д а д и м ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Но вы з а б ы в а е т е ,  м а м е н ь к а ,  ч т о  п р и  с т а р о м  р е ־  
жиме  м е н я  з а  п р и в е р ж е н н о с т ь  к н о в о м у  с т р о ю  м о г у т  м у ч и т е л ь с к о й  
с м е р т и  п р е д а т ь .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  т е б я  п р е д а д у т ,  е с л и  у  т е б я  п л а т ь е ? . .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н у ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  м е н я  с  э т и м  п л а т ь е м ,  при  
н о в о м  р е ж и м е  з а  п р и в е р ж е н н о с т ь  к с т а р о м у  с т р о ю  м о г у т  м у ч и -  
т е л ь с к о й  с м е р т и  п р е д а т ь .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  т е б я  п р е д а д у т ,  е с л и  ты в п а р т и и ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н а м а ш а ,  з н а ч и т ,  я п р и  в с я к о м  р е ж и м е  б е с с м е р т  ־
ный ч е л о в е к .  Вы п р е д с т а в ь т е  с е б е ,  м а м а ш а ,  к а к о й  и з  м е н я  п а -  
м я т н и к  м о ж е т  п о л у ч и т ь с я .  С к а ж е м ,  п р и е д у т  в М о с к в у  и н о с т р а н ц ы .  
" Г д е  у в а с  л у ч ш е е  у к р а ш е н и е  г о р о д а ? "  " В о т ,  с к а ж у т ,  л у ч ш е е  
у к р а ш е н и е  г о р о д а . "  "Уж н е  П е т р ־ л и  э т о  В е л и к и й ? "  " Н е т ,  с к а ж у т ,  
п о д ы м а й  в ы ш е ,  э т о  П а в е л  С е р г е е в и ч  Г у л я ч к и н . "
Я в л е н и е  1 4 - о е
Входит ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА
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ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П л а т ь е - т о  на  Н а с т ь к е  с о ш л о с ь  т ю т е л ь к а  в тю-  
т е л ь к у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  ч т о  ты г о в о р и ш ь .  Г д е  же  о н а ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С е й ч а с  в ы й д е т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А е с л и  бы с е й ч а с  н а с т о я щ а я  и м п е р а т р и ц а  в ы ш л а ,  
к а к  с  н е й  з д о р о в а т ь с я  н у ж н о ־   " з д р а с т е "  и л и  " м о е  п о ч т е н и е " ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  И м п е р а т р и ц а м  з а м е с т о  " з д р а с т е " ־   " у р а "  г о в о -  
ря  т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А к а к  же  е е  н а з ы в а ю т ,  -  м а т у ш к о й ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  б о г о р о д и ц  м а т у ш к а м и  н а з ы в а ю т ,  а и м п е р а -  
т р и ц  " В а ш и м и  В е л и ч е с т в а м и " .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н у ,  с к о р о  ты т а м ?
ГОЛОС НАСТИ.  И д у .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В е д ь  в о т  с о б с т в е н н а я  к у х а р к а ,  а б о я з н о .
Я в л е н и е  1 5 - о е
В ходит  НАСТЯ в п ла т ь е  и м п ер а т р и ц а ,  с в е е р о м .
ВСЕ.  У р а ,  в а ш е  в е л и ч е с т в о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну п р я м о  к а к  н а с т о я щ а я ,  п р я м о  к а к  н а с т о я щ а я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  У м е н я  о т  т а к о г о  р о с к о ш е с т в а ,  м а м е н ь к а ,  д а -  
же  с п а з м ы  в ж е л у д к е  с д е л а л и с ь .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н а с т я ,  г о л у б у ш к а ,  п р о й д и т е с ь  п о  к о м н а т е ,  мы 
н а  в а с  с  о б о р о т н о й  с т о р о н ы  п о г л я д и м .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  Н а с т я ,  вы д а ж е  с о в е р ш е н н о  б е з о  в с я к о г о  
в к у с а  х о д и т е .  Я к о г д а  в Ма л о м т е а т р е  а н г л и й с к у ю  к о р о л е в у  в и -  
д е л а ,  т а к  о н а  и с к л ю ч и т е л ь н о  т о л ь к о  в о т  т а к и м  о б р а з о м  на  п о л у  
п е р е д в и г а л а с ь .  П оказы вает .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А н у - к а  п о п р о б у й т е ,  Н а с т я ,  в ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ш л е й ф - т о ,  ш л е й ф - т о  у н е е  п о  з е м л е  в о л о ч и т с я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  п о з в о л ь т е ,  я .  Несет шлейф.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну п р я м о  к а к  н а с т о я щ а я ,  п р я м о  к а к  н а с т о я щ а я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Е с л и  бы м н е  з а  н е г о  в м и р н о е  в р е м я  д е р ж а т ь с я ,  
о х  и д а л е к о  бы я ,  м а м е н ь к а ,  у ш е л .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П а в е л ,  п о с а д и м  е е  н а  т р о н .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ,  С а д и т е с ь ,  в а ш е  в е л и ч е с т в о .  Сажает НАСТЮ па 
с т у л .
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НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ну п р я м о  к а к  н а с т о я щ а я ,  к а к  н а с т о я щ а я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Е с л и  бы мы,  м а м е н ь к а ,  н а с т о я щ у ю  н а  т р о н  п о -  
с а д и л и ,  н а м  бы г а с т р о н о м и ч е с к и й  м а г а з и н  о т д а л и .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  А м е н я  бы п е р в ы м  м и н и с т р о м  с д е л а л и . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Х о т я  бы о к о л о д о ч н ы м ,  П а в е л ,  п о т о м у  ч т о  п р и  
с в о е м  о к о л о д о ч н о м  т о р г о в а т ь  о ч е н ь  х о р о ш о :  и з а к о н н о  и в ы г о д н о .
НАСТЯ.  На ч е м  э т о  я с и ж у ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  На т р о н е ,  в а ш е  в е л и ч е с т в о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а р а у л !  С п а с а й с я  к т о  м о ж е т .
БРАТ И СЕСТР А.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?
НАСТЯ.  Б а р ы н я ,  ч т о  с  в а м и ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а ,  н е  ш е в е л и с ь ,  Х р и с т о м  Б о г о м  т е б я  з а -  
к л и н а ю ,  н е  ш е в е л и с ь ,  п о т о м у  ч т о  ты н а  з а р я ж е н н о м  п и с т о л е т е  
с и д и ш ь .
НАСТЯ.  На п и с т о л е т е ?  Г р а ж д а н е ,  у б и в а ю т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а ,  н е  е р з а й !
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Н а с т я ,  с и д и т е  к а к  в к о п а н н а я ,  п о к а  вы ни н а с  
н и  с е б я  н е  у б и л и .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Е с л и  вы е г о ,  Н а с т е н ь к а ,  п о ш е в е л и т е ,  о н  в ы -  
в ы е  т р е л и т .
НАСТЯ.  Б а т ю ш к и ,  п о г и б а ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не д в и г а й с я ,  я т е б е  г о в о р ю !
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Вы,  Н а с т я ,  т е м  м е с т о м ,  к о т о р ы м  с и д и т е ,  н е  
ч у в с т в у е т е ,  в к о т о р у ю  с т о р о н у  о н  н а п р а в л е н ? . .
НАСТЯ.  У м е н я ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  в с я к о е  м е с т о  о т  с т р а х а  о б м е р -  
л о .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  я п о д  т а к и м  о б с т р е л о м  с у щ е с т в о в а т ь  
н е  м о г у .  Н е о б х о д и м о  с е й ч а с  же  к у д а - н и б у д ь  п е р е е х а т ь .
НАСТЯ.  Ч т о  же  в ы ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  т а к  з д е с ь  м е н я  о д н у - о д и н е -  
ш е н ь к у  н а  п и с т о л е т е  в е р х о м  и о с т а в и т е ? . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т е н ь к а ,  н е  д р о ж и !  Н а с т е н ь к а ,  н е  д р о ж и ,  
п о т о м у  ч т о  в н е м  с е м ь  з а р я д о в .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Е с л и  бы т о л ь к о  у з н а т ь ,  в к а к у ю  о н  с т о р о н у  
м о ж е т  в ы с т р е л и т ь .
НАСТЯ.  Г о с п о д и ,  я ,  к а ж е т с я ,  ч е м - т о  к у р о к  н а щ у п а л а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Л е з ь т е  с к о р е е  п о д  с т у л !  Л е з ь т е  п о д  с т у л ,  п о ־  
т о м у  ч т о  о н  в д о л ь ,  а  н е  в н и з  с т р е л я е т •  Залезают*
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НАСТЯ.  Е с л и  вы ч е м - н и б у д ь  с т у л  з а д е н е т е ,  я в з о р в у с ь .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  М а м а ш а ,  э т о  вы в о  в с е м  в и н о в а т ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е т ,  э т о  В а р ь к а ,  П а в л у ш е н ь к а .  П о с а д и м  е е ,  
г о в о р и т ,  н а  т р о н  -  в о т  п о с а д и л и .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  А т е п е р ь  о н а  у н а с ,  м а м е н ь к а ,  ч у т ь  н а  г о л о в е  
н е  с и д и т .
НАСТЯ.  Ой!
ВСЕ.  Ой!
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  п у с т ь  м е н я  п о х о р о н я т  с м у з ы к о й ,  и б о  
я п о г и б а ю  п о д  г н е т о м  м о н а р х и и .  З в о н о к .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  з в о н я т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а в е р н о е ,  г о с п о д и н  С м е т а н и ч .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С в я т и т е л и ,  к а к  же  н а м  б ы т ь .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Н а с т е н ь к а ,  м и л а я ,  п о к а  мы у т е б я  п о д  с т у л о м  
с и д и м ,  п о с т а р а й т е с ь  т и х о н ь к о  в с т а т ь ,  о н  е с л и  и в ы с т р е л и т ,  т о ,  
м о ж е т  б ы т ь ,  м и м о .
НАСТЯ.  В ы с т р е л и т ?  В т а к о м  с л у ч а е  вы л у ч ш е  м е н я  и з  д р у г о г о  п и -  
с т о л е т а  у б е й т е ,  а я с э т о г о  п и с т о л е т а  н е  с о й д у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  о п я т ь  п о з в о н и л и .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  ч т о  же  н а м  д е л а т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р и к р о й т е  е е  ч е м - н и б у д ь  п о с к о р е е ,  п р и к р о й т е  
е е  п о с к о р е й ,  а я п о й д у  о т о п р у .  Уходит.
Я в л е н и е  1 6 - о е
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  В а р ь к а ,  т а щи  с ю д а  к а к у ю - н и б у д ь  з а н а в е с к у  и л и  
к о в р и к  к а к о й - н и б у д ь .
НАСТЯ.  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  н и к а к  и з - п о д  м е н я  д а ж е  п о р о х о м  н а ч и -  
н а е т  п а х н у т ь .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  З а к р ы в а й  е е  л у ч ш е ,  л у ч ш е ,  г о в о р ю ,  з а к р ы в а й !  
НАСТЯ.  О й ,  з а д ы х а ю с ь .
ВАРВАРА СЕР ГЕЕВНА.  З а д ы х а й с я ,  т о л ь к о  н е  ш е в е л и с ь !
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Я в л е н и е  1 7 - о е
В хо д я т  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ СМЕТАНИЧ и е г о  сын
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С ю д а ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ,  п о ж а л у й т е  с ю д а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Э т о  ч т о  ж е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  у  в а с  с т о л о  
в а я ?  . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С т о л о в а я ,  О л и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  с т о л о в а я .  А 
в о т  э т о  м о я  д о ч ь  В а р ю ш е н ь к а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  О ч е н ь  р а д  с  в а м и ,  б а р ы ш н я ,  п о з н а к о м и т ь с я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  ч т о  вы ־  э т о  т а к и е  п у с т я к и .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о з д о р о в а й с я  с  В а р в а р о й  С е р г е е в н о й .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  О ч е н ь  п р и я т н о .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  н е п р а в д а .
НАСТЯ. А п ч х и .
ВСЕ.  Ой!
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  с в а м и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА. П о м и р а ю .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  п о м и р а е т е ?  С о в с е м ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д а . . .  т о ־ е с т ь  н е т . . .  п р о с т и т е . . .  Я ,  к а ж е т с я  
у ж е  п о п р а в и л а с ь .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Мне п о к а з а л о с ь ,  к а к  б у д т о  з д е с ь  к т о - т о  
ч и х н у л ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А х ,  ч т о  в ы ,  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч ,  у м е н я  д е т и  
в о с п и т а н н ы е ,  о н и  с е б е  э т о г о  н и к о г д а  н е  п о з в о л я т .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. А п ч х и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  T o - е с т ь ,  я  х о т е л а  с к а з а т ь ,  ч т о  э т о  д а ж е  
о ч е н ь  п р и я т н о е  р а з в л е ч е н и е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  п о с м о т р и т е ,  о н  к с а м о м у  с т у л у  
п о д о ш е л .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а ,  м о л ч и ,  п о к а  н е  з а м е т и л и .  О л и м п  В а л е  
р и а н о в и ч ,  а в о т  м о й  п а р т и й н ы й  с ы н ,  П а в л у ш е н ь к а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А г а ,  з н а ч и т ,  вы у ж е  п о с т у п и л и ,  м о л о д о й  ч е  
л о в е к ?  К о г д а  же  вы п о с т у п и л и ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ?
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ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Я ,  з н а е т е ,  е щ е  с  т ы с я ч а  д е в я т ь с о т  п я т о г о  г о •  
д а . . .  н а м е р е в а л с я ,  и м е л ,  т а к  с к а з а т ь ,  в л е ч е н и е ,  п о т о м у  ч т о ,  
к а к  с к а з а л  н а ш л ю б и м ы й  у ч и т е л ь  Э н г е л ь с . . .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  с к а з а л ?
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Э т о . . .  н у . . .  о д н и м  с л о в о м ,  о н  о ч е н ь  м н о г о  
с к а з а л ,  в с е г о  н е  у п о м н и ш ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н у ,  а  с к а ж и т е ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ,  к а к  же  вы 
в п а р т и ю  з а п и с а л и с ь ,  п о  у б е ж д е н и ю ,  и л и . . .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Я н е  з н а ю ,  к а к ,  м а м е н ь к а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Он у н а с ,  О л и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  п о  в с я к о м у  м о -  
ж е т  б ы т ь ,  к а к  в а м  у г о д н о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н у ,  а  п р о т е ж е  у  в а с ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ,  и м е  ־
е т с я ?
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  Э т о  к а к ־ с  п р о т е ж е ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П р о т е ж е . . .  н у ,  к а к  же  в а м  о б ъ я с н и т ь . . .  
э т о . . .  у с л у ж л и в о е  н а ч а л ь с т в о .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В ИЧ .  У с л у ж л и в о е ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ну д а .  Т о * е с т ь ,  т а к о е  н а ч а л ь с т в о ,  к о т о р о е ,  
е с л и  у в а с  о т о б е д а е т ,  т о  о б  э т о м  п р и  с л у ч а е  о б я з а т е л ь н о  
в с п о м н и т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Он у н а с ,  О л и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  с  с а м и м  У т к и *  
ным з н а к о м .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Э т о  к т о  же  т а к о й ,  У т к и н ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  о д и н  о ч е н ь  з н а м е н и т ы й  ч е л о в е к ,  Ол и м п  
В а л е р и а н о в и ч .  М о ж е т е  л и  с е б е  п р е д с т а в и т ь ,  у н е г о  т р и  р о д с т -  
в е н н и к а  в к о м м у н и с т а х .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  Они к н а м  с е г о д н я  п р и д т и  о б е щ а л и ,  Ол и мп  В а л е  ־
р и а  н о в и  ч .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П р и д т и ?  В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я ,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  С е й ч а с  же  п р и к р е п и  к с в о е м у  п и д ж а к у  з н а ч о к  
О б щ е с т в а  в о з д у ш н о г о  ф л о т а ,  а  т а к ж е  п о с т а р а й с я  з д е с ь  с в о и х  
у б е ж д е н и й  н е  в ы с к а з ы в а т ь .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  З н а ч о к  у м е н я  е с т ь ,  а в о т  у б е ж д е н и й  у м е н я  
н и к а к и х  н е т .  Я а н а р х и с т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д е т и  н а ш е г о  к р у г а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  в с е г  ־
д а  г о в о р я т  л и ш н е е ,  п о т о м у  ч т о  о н и  г о в о р я т  т о ,  ч т о  о н и  с л ы ш а т
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о т  с в о и х  р о д и т е л е й •  Но с к а ж и т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  з а ч е м  вы 
к о в е р  в м е с т о  п о л а  н а  к р е с л е  д е р ж и т е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  н е  п р и к а с а й т е с ь  к н е м у ,  
я в а с  у м о л я ю ,  н е  п р и к а с а й т е с ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о ч е м у  ж е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О н . . .  о н . . .  о н  о ч е н ь  г р я з н ы й ,  и п о т о м . . .  п о -  
ж а л у й т е  8 т у  к о м н а т у ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  З а й м и  р а з г о в о р а м и  В а р в а р у  С е р г е е в н у ,  я 
с к о р о  в е р н у с ь .  И д е м т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  п о ж а л у й т е ,  П а в е л  
С е р г е е в и ч .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А х ,  ч т о  в ы ,  п о ж а л у й т е  р а н ь ш е  в ы ,  а  я уж л у ч ш е  
к а к - н и б у д ь  с з а д и .  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ и ПА-  
ВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ у х о д я т .
Я в л е н и е  1 8 - о е
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. С к а ж и т е ,  м а д м у а з е л ь ,  вы и г р а е т е  н а  р о я л е ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА. П о к а  е ще  к а к - т о  н е  п р и х о д и л о с ь .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. А в о т  вы о б р а т и л и  в н и м а н и е ,  м а д м у а з е л ь ,
ч т о  с д е л а л а  с о в е т с к а я  в л а с т ь  с  и с к у с с т в о м ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА. А х ,  и з в и н я ю с ь ,  н е  з а м е т и л а .
8АЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. П о д у м а й т е  т о л ь к о ,  о н а  п р и р а в н я л а  с в о б о д н у ю
п р о ф е с с и ю  к л е г к о вым и з в о з ч и к а м .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА. А х ,  к а к а я  н е п р и я т н о с т ь .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. Я г о в о р ю  э т о  н е  в с м ы с л е  и м а ж и н и з м а ,  а  в
с м ы с л е  к в а р т и р н о й п л а т ы .
НАСТЯ.  Он с т р е л я е т •
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. Ч т о  с л у ч и л о с ь ?  К т о  с к а з а л ־   с т р е л я е т ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА. Э т о . . .  э т о . . .  э т о  я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. Вы? Г д е  же и к т о  с т р е л я е т ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА. Э т о . . .  э т о . . .  э т о  у  м е н я  в п о я с н и ц е  с т р е -
л я е т • . .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. В п о я с н и ц е ?  Н у ,  а к а к  вы н а х о д и т е ,  м а д м у а -
з е л ь , т е о р и ю  о т н о с и т е л ь н о с т и  Э й н ш т е й н а ?
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8 АРѲАРА СЕРГЕЕВНА.  Она  у н а с  в к и н о м а т о г р а ф е  ш л а ,  т о л ь к о  П а в е л  
с к а з а л ,  ч т о  э т о  н е  д р а н а ,  а  в и д о в а я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
А вы ч а с т о  б ы в а е т е  в к и н о м а т о г р а ф е ?
К а к  р а з  н а п р о т и в ,  ч а с т о  б ы в а т ь  н е у д о б н о .
П о ч е м у  н е у д о б н о ?
С р е д и  п о с т о р о н н и х  м у ж ч и н  и т е м н о .
П о д о ж д и т е ,  к т о  э т о  с о п и т ?
В а л е р и а н  О л и м п о в и ч .
Ч т о ?
Я . . .  я . . .  я х о т е л а  с к а з а т ь . . .
Ч т о  с к а з а т ь ?
T o - е с т ь ,  я . . .  я . . .  я х о т е л а  с п р о с и т ь . . .
Ч т о  с п р о с и т ь ?
Г о с п о д и ,  о  ч е м  же  я б у д у  с п р а ш и в а т ь .  Во т  
в ы . . .  в ы . . .  н и к а к о г о  п е н с н е  н е  н о с и т е ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н е т ,  у  м е н я  о ч е н ь  з д о р о в ы е  г л а з а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  к а к а я  д о с а д а .  Му жч и н а м  о ч е н ь  к л и ц у  
п е н с н е .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Но п о с л у ш а й т е ,  о п я т ь  к т о - т о  с о п и т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Э т о . . .  э т о  я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Вы?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П о ж а л у й т е  в г о с т и н у ю ,  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  А н е  л у ч ш е  л и  н а м  о с т а т ь с я  в с т о л о в о й ,  
В а р в а р а  С е р г е е в н а ?
ВАР 8 АРА СЕРГЕЕВНА.  Р а д и  Б о г а ,  и д е м т е  в г о с т и н у ю ,  В а л е р и а н  
О л и м п о в и ч .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В т а к о м  с л у ч а е  р а з р е ш и т е  п р е д л о ж и т ь  в а м  
с в о ю  р у к у ,  с у д а р ы н я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а к  э т о  вы с р а з у ,  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч ,  м н е  
о ч е н ь  с т ы д н о ,  н о  я с о г л а с н а .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Вы м е н я  н е  т а к  п о н я л и ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н и ч е г о  п о д о б н о г о ,  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч ,  я в а с  
о ч е н ь  х о р о ш о  п о н я л а ,  н о  т о л ь к о  вы л у ч ш е  бы о б  э т о м  с  м о е й  м а -  
м е н ь к о й  п е р е г о в о р и л и .
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Я в л е н и е  1 9 - о е
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К а к о й  о н  д о  н е в о з м о ж н о с т и  с т р а с т н ы й !
Я в л е н и е  2 0 ־ о е  
В ходят  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА и ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р в а р а ,  ты з а ч е м  В а л е р и а н а  О л и м п о в и ч а  о д -  
н о г о  о т  с е б я  о т п у с т и л а ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А х ,  м а м е н ь к а ,  о н  м н е  с е й ч а с  п р е д л о ж е н и е  
с д е л а л .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а ч е м  т ы ,  В а р е н ь к а ,  д о  т а к о й  б е с с т ы д н о й  с т е -  
п е н и  в р е ш ь ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ч е с т н о е  с л о в о ,  н е  в р у .  Р а з р е ш и т е ,  г о в о р и т ,  
п р е д л о ж и т ь  в а м  с в о ю  р у к у ,  с у д а р ы н я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а к  и с к а з а л ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т а к  и с к а з а л .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Н у ,  а Н а с т ь к а  ч т о ?
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  С о п и т  и ч и х а е т .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  Н а с т я ,  вы п о ч е м у  ч и х а е т е ?
НАСТЯ.  Ка к  же  м н е  н е  ч и х а т ь ,  е с л и  вы м е н я  в п ы л ь н ы й  к о в е р  з а -  
в е р н у л и  .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о т е р п и т е  е ще  н е м н о ж е ч к о ,  о н и  с к о р о  у й д у т .  
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т о л ь к о  н е  ш е в е л и с ь ,  т о л ь к о  н е  ш е в е л и с ь !
Я в л е н и е  2 1 - о е
Входит  ДВОРНИК.
ДВОРНИК.  З д р а с т е ,  т о в а р и щ и .
ВСЕ.  З д р а с т е ,  т о в а р и щ .
ДВОРНИК.  Т а к  ч т о ,  з н а ч и т ,  в а с ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  в д о м о в о й  к о -  
м и т е т  н а  с о б р а н и е  т р е б у ю т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  На с о б р а н и е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  По к а к о м у  же  п о в о д у  б у д е т  с о б р а н и е ?
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ДВОРНИК.  Т а к  ч т о ,  з н а ч и т ,  н а с ч е т  н а ш е й  п о м о й к и ,  т о в а р и щ ,  к о г д а  
е е ,  з н а ч и т ,  п о р е ш а т  в ы в о з и т ь ,  н а  э т о й  н е д е л е  и л и  на  с л е д у ю -  
щ е й ?
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  п о д а й т е  м н е  мо й  п о р т ф е л ь .  Мне о т  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  о т к а з ы в а т ь с я  н е л ь з я ,  я п о ш е л .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Т о ж е  о б щ е с т в е н н а я  ж и з н ь :  п о м о й к а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Мы е е ,  В а р е н ь к а ,  т о л ь к о  п р о г о л о с у е м ,  а  в ы в о  ־
з и т ь  е е  б у д у т  д р у г и е .  Уходит с д в о р н и к о м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З а п р и  з а  н и м и ,  В а р е н ь к а ,  д в е р ь !  НАДЕЖДА ПЕ-  
ТРОВНА и ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА у х о д я т .
Я в л е н и е  2 2 - о е
В ходят  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ и ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  З н а ч и т ,  в ы ,  п а п а ,  т р е б у е т е ,  ч т о б ы  я п о - н а -  
с т о я щ е м у  ж е н и л с я  на  э т о й  м у ж и ч к е ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В о - п е р в ы х ,  о н а  не  м у ж и ч к а ,  в о - в т о р ы х ,  э т о  
н е  я  т р е б у ю ,  а  о б с т о я т е л ь с т в а .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Ка к  же  о н а  н е  м у ж и ч к а ,  к о г д а  о н а  в е ж и т а л ь ю  
д у ш и т с я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П у с т я к и ,  ч е р е з  д е н ь ,  ч е р е з  д в а  о н а  в ы в е *  
т р и т с я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Д о п у с т и м .  Ну а  т о ,  ч т о  у н е й  в п о я с н и ц е  
с т р е л я е т ,  п о - в а ш е м у  э т о  п р и л и ч н о ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Е с л и  бы о н а  г р о м к о  с т р е л я л а ,  я п о н и м а ю ,  
а  о б  э т о м  г о в о р и т ь  н е  п р и х о д и т с я .
Но в к о н ц е  к о н ц о в  о н а  н е  н а ш е г о  к р у г а ,  о н а
З а т о  е е  б р а т  в п а р т и и .
Но т а  п а р т и я  н а м  т о ж е  н е  п а р т и я .
В а л е р и а н .
Я ,  п а п а .
Т е б е  н е о б х о д и м о  п о з н а к о м и т ь с я  с ж и з н ь ю .  
П а п а ,  ты г о в о р и ш ь  т а к ,  к а к  б у д т о  бы у н а с
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ 







н е т у  с р е д с т в .
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ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В э т о м - т о  и д е л о ,  ч т о  в п р е ж н е е  в р е м я  у 
н а с  б ы л и  б о л ь ш и е  с р е д с т в а ,  и в с е  и з ~ з а  э т о г о  н а с  б о я л и с ь ,  
в н ы н е ш н е е  в р е м я  у н а с  т о ж е  б о л ь ш и е  с р е д с т в а ,  н о  мы с а м и  и з -  
з а  э т о г о  в с е х  б о и м с я .  Э т о м у  н а д о  п о л о ж и т ь  к о н е ц ,  и я н а ш е л  
с р е д с т в о .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К а к о е  ж е ,  п а п а ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П р и о б р е с т и  с о б с т в е н н о г о  к о м м у н и с т а .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Ка к  же  е г о ,  п а п а ,  п р и о б р е с т и ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Э т о  з а в и с и т  о т  т е б я ,  В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  От м е н я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д а ,  В а л е р и а н .  Н е у ж е л и  т е б е  н е и з в е с т н о ,  ч т  
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  д а е т  в п р и д а н о е  з а  с в о е й  д о ч е р ь ю  П а в л а  С е р -  
г е е в и ч а ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  На ч т о  же  т а к о й  ч е л о в е к  м о ж е т  к о м у - н и б у д ь  
п р и г о д и т ь с я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  на  ч т о .  Да  т а к о й  ч е л о в е к ,  к а к  П а в е л  
С е р г е е в и ч ,  д а ж е  н е  ч е л о в е к ,  а  о х р а н н а я  г р а м о т а .  Е с л и  з а  м е н я  
н у ж н о  б у д е т  п о р у ч и т ь с я ,  о н  п о р у ч и т с я ,  е с л и  з а  м е н я  н у ж н о  б у -  
д е т  п о х л о п о т а т ь ,  о н  п о х л о п о ч е т ,  е с л и  м е н я  н у ж н о  б у д е т  п о р е к о  
м е н д о в а т ь ,  о н  п о р е к о м е н д у е т ,  е с л и  м н е  н у ж н о  б у д е т  с а п о г и  в ы -  
ч и с т и т ь ,  о н  в ы ч и с т и т .
Я в л е н и е  2 3 - ь е
В ходят  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА и ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р и с а ж и в а й т е с ь  к с т о л у ,  Ол и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  
п р и с а ж и в а й т е с ь  к с т о л у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  З в о н о к .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а в е р н о е ,  к о м м у н и с т ы  з в о н я т .
ВСЕ.  К о м м у н и с т ы ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а ,  у б и р а й  с о  с т о л а  к у л е б я к у ,  а  я п о й д у  
в д ы р о ч к у  п о г л я ж у .  У ходит .
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Я в л е н и е  2 4 - о е
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ,  




ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ,  
б у д ь  р е в о л ю ц и о н н о е .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Ч т о  же  м н е  н а п е в а т ь ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к у ю - н и б у д ь  п е с е н к у .  Ну х о т ь  "Вы ж е р т в о ю  
п а л и " .
Я в л е н и е  2 5 - о е
Входит  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а к  и е с т ь ,  к о м м у н и с т ы .  В а р ь к а ,  п е р е в е р т ы в а й  
" В е ч е р  в К о п е н г а г е н е " ,  а я " В е р у ю ,  г о с п о д и ,  в е р у ю "  п е р е в е р н у .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  у м е н я  о т  с т р а х а  в с е  в н у т р е н н о с т и  
к в е р х у  д н о м  п е р е в е р т ы в а ю т с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П л е в а т ь  мн е  н а  т в о и  в н у т р е н н о с т и ,  к о г д а  нын -  
ч е  в с я  ж и з н ь  к в е р х у  д н о м  п е р е в о р а ч и в а е т с я .  У г о д н и к и .  С н о в а  
з в о н я т .  В а р в а р а ,  с к о р е й  у б и р а й  б у т ы л к и ,  а  я п о й д у  о т в о р ю ,  
б у д ь  ч т о  б у д е т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  С т о й т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  э т о  д е л о  не  
ж е н с к о е .  Вы п о к а  с т у п а й т е  в т е  к о м н а т ы ,  а  мы и х  в д в о е м  с В а -  
л е р и а н о м  п р и м е м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н у ,  х р а н и  в а с  Б о г ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч .  Е с л и  
ч т о ,  вы м е н я  п о з о в и т е .  Д а с т  Б о г ,  П а в л у ш е н ь к а  с к о р о  п р и д е т .  
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА и ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА у х о д я т .
В а л е р и а н .
Я , п а п а .
П о с м о т р и  н а  м е н я ,  у м е н я  н е  о ч е н ь  п р и л и ч -
Н е т ,  п а п а ,  к а к  в с е г д а .
В а л е р и а н .
Я , п а п а  .
П о п р а в ь  н а  с е б е  з н а ч о к  и н а п е в а й  ч т о - н и -
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Я в л е н и е  2 6 - о е
в а л е р и а н .
Я ,  п а п а .




п о е т .
Я в л е н и е  2 7 - о е
В ходят  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ,  йІАРМАНЩИК, БАРАБАНЩИК и ЖЕНЩИНА С
ПОПУГАЕМ И БУБНОМ.
ОЛИМП вАЛЕРИАНОВИЧ.  Б у д ь т е  л ю б е з н ы ,  т о в а р и щ и ,  в х о д и т е ,  в х о д и т е  
п о ж а л у й с т а ,  в а л е р и а н .
вАЛЕРИАН ОЛИМПОвИЧ.  Я,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ. Ты п о ч е м у  же н е  н а п е в а е ш ь ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Моя п е с е н к а  с п е т а .
БАРАБАНЩИК.  Э т о  и е с т ь  к о м м у н и с т ы ,  к о т о р ы м  п р о  р о д с т в е н н и к о в  
з а л и  8 а т ь ?
ШАРМАНЩИК. Н а в е р н о е  о н и ,  в и д и ш ь ,  з н а ч о к .
ОЛИМП вАЛЕРИАНОВИЧ.  П р и с а ж и в а й т е с ь ,  т о в а р и щ и ,  п о ж а л у й с т а ,  п р и -  
с а ж и в а й т е с ь .  С к о р о  П а в е л  С е р г е е в и ч  п р и д е т .
ШАРМАНЩИК. П а в е л  С е р г е е в и ч ?  П а в л у ш а  о н  д л я  м е н я ,  г о с п о д и н  х о -  
р о ш и й ,  П а в л у ш а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ.  Р а з в е ,  т о в а р и щ ,  вы е г о  д а в н о  з н а е т е ?
ШАРМАНЩИК. К а к  же  м н е  е г о ,  г о с п о д и н  х о р о ш и й ,  н е  з н а т ь ,  к о г д а  
я  у н е г о  с а м ы й  р о д н о й  д я д я .
вАЛЕРИАН ОЛИМПОвИЧ.  вы е г о  д я д я ?
ШАРМАНЩИК. С с а м о г о  ч т о  ни на  е с т ь  р о ж д е н ь я .  К о н ч и ш ь ,  б ы в а л о ,  
н а  з а в о д е  р а б о т у ,  н у ,  з н а ч и т ,  с е й ч а с  к н е м у .  С и д и т  э т о  о н ,  
з н а ч и т ,  у м а т е р и  н а  к о л е н я х  и м а т е р и н с к у ю  г р у д ь  с о с е т .  Ну ,  
с е й ч а с  в о т  т а к и м  м а н е р о м  и з  п а л ь ц е в  р о г а  с д е л а е ш ь  и с к а ж е ш ь :  
" Люб и шь  л и  т ы ,  П а в л у ш е н ь к а ,  р а б о ч и й  к л а с с ? "  С е й ч а с  же  с о с а т ь  
п е р е с т а н е т  и с к а ж е т :  " Л ю б л ю ,  г о в о р и т ,  д я д е н ь к а ,  о й  к а к  л ю б л ю . "  
-  и д а ж е  в е с ь  з а т р я с е т с я .
ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ И БУБНОМ.  Уж д о  ч е г о  о н  с о з н а т е л ь н ы й  с д е т -  
с т в а  б ы л ,  п р я м о  н и к а к о г о  о п и с а н и я  н е  в ы д у м а е ш ь .
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ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А вы е г о  т о ж е  с д е т с т в а  з н а е т е ?
ЖЕНЩИНА. К а к  же  м н е  е г о ,  г о л у б ч и к а ,  не  з н а т ь ,  е с л и  я е м у  с а м а я  
б л и з к а я  т е т к а .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П у с т я к и  р о д с т в е н н и к и  у  м о е й  н е в е с т ы .
ЖЕНЩИНА. Б ы в а л о ,  с  ним м и м о  ф а б р и к и  н е  п р о й д е ш ь ,  т а к  р у ч о н к а м и  
в с т е н к у  и в п е р и т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. П р о с т и т е ,  т о в а р и щ и ,  я в а с  на  о д н у  м и н у т к у  
о с т а в л ю .  В а л е р и а н !
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я ,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ме ня  у д и в л я е т ,  п о ч е м у  н а м  Н а д е ж д а  П е т р о в н а  
н е  с к а з а л а ,  ч т о  э т и  к о м м у н и с т ы  е е  р о д с т в е н н и к и .  Н а д о  е е  р а -  
з ы с к а т ь .  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ и ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ у х о д я т .
Я в л е н и е  2 8 - о е
ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ И БУБНОМ.  З д о р о в у ю  мы им п у ш к у  з а л и л и .
БАРАБАНЩИК.  Д а ,  з а  э т о  т е п е р ь  и з а  г а л с т у к  з а л и т ь  н е  м е ш а е т .
ШАРМАНЩИК. А в о т  и б а р ы ш н я .
Я в л е н и е  2 9 - о е
В ходит  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  К а к ,  вы у ж е  з д е с ь ?
ШАРМАНЩИК. З д е с ь ,  с у д а р ы н я ,  з д е с ь .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  А г д е  же т о в а р и щ и  к о м м у н и с т ы ?
ШАРМАНЩИК. Мы и х  у ж е  о б р а б о т а л и ,  с у д а р ы н я ,  т а к  ч т о  т е п е р ь  и 
з а  к у л е б я к у  п р и н я т ь с я  м о ж н о .
ВАРВАРА СЕР Г ЕЕВНА.  П о д о ж д и т е ,  с е й ч а с  м а м а ш а  п р и д е т .  У хо д и т .
Я в л е н и е  3 0 ־ о е
В ходит  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З д р а с т е ,  т о в а р и щ и .
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ВСЕ.  З д р а с т е ,  х о з я й к а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Х0 р 0 ш о ё л и ,  т о в а р и щ и ,  п о б е с е д о в а л и  с В а л е р и а -  
н о м  О л и м п о в и ч о м ?
ШАРМАНЩИК. П о б е с е д о в а т ь  п е р в ы й  с о р т  п о б е с е д о в а л и ,  т е п е р ь  н е  
м е ш а е т  и г о р л о  п р о м о ч и т ь .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Я с е й ч а с  в а м  в о д и ц ы ,  т о в а р и щ и ,  п р и н е с у .
ШАРМАНЩИК. Ч т о  в о д и ц ы ?  К а к  в о д и ц ы ?  Вы ч т о  же  н а д  н а м и ,  м а д а м ,  
с м е е т е с ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  же  я о с м е л ю с ь  н а д  в а м и  с м е я т ь с я ,  т о в а -  
р и щ и .
ШАРМАНЩИК. Вы к а к ,  м а д а м ,  у г о в а р и в а л и с ь ,  т а к  и д а в а й т е :  с  п е р  ־
в о  н а  п е р в о  к у л е б я к а ,  а  п о т о м  п о  б у т ы л к е  н а  б р а т а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о  в ы ,  т о в а р и щ и ,  у н а с  о т р о д у  н и к а к и х  к у л е -  
б я к  н е  б ы в а л о ,  а  в и н а  э т о г о  п р о к л я т о г о  д а ж е  в г л а з а  н и к о г д а  
н е  в и д е л а .  С л ы ш а т ь  с л ы ш а л а ,  а в с т р е ч а т ь  н и к о г д а  н е  в с т р е ч а л а .
ШАРМАНЩИК. К а к  н е  в с т р е ч а л и ?
НАСТЯ.  0 й ,  н а  м о з о л ь  н а с т у п и л и .
ШАРМАНЩИК. Э т о  е щ е  ч т о ?
НАСТЯ.  Не т р о н ь т е  м е н я ,  и л и  я в ы с т р е л ю .
ВСЕ.  К а р а у л ,  с т р е л я ю т .  З в о н о к .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  п о п а л и с ь .
Я в л е н и е  3 1 - о е
Входит  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ?  К а р а у л ,  п о м и р а ю .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г о с п о д а ,  и д и т е  в т у  к о м н а т у ,  и д и т е  в т у  
к о м н а т у .  ШАРМАНЩИК,  БАРАБАНЩИК и ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ у х о д я т .
Я в л е н и е  3 2 - о е
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н а с т ь к а ,  с е й ч а с  же  в с т а в а й  с о  с т у л а !
НАСТЯ.  У б е й т е  м е н я ,  н е  с л е з у .
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ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а с т е н ь к а ,  о н  е с л и  и в ы с т р е л и т ,  т о  в э т о  
м е с т о  н е  б о л ь н о .
НАСТЯ.  Не  м о г у ,  В а р в а р а  С е р г е е в н а ,  е й - Б о г у ,  не  м о г у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а ,  т а щи  д в а  в е д р а  в о д ы !  ВАРВАРА СЕРГЕ- 
ЕВИА у б е г а е т .
Я влен и е  3 3 - ь е  
НАСТЯ.  З а ч е м  же в о д ы ,  б а р ы н я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ны с е й ч а с  п о д  т о б о ю  п о р о х  п о д м а ч и в а т ь  б у д е м .  
Г о в о р я т ,  ч т о  п о д м о ч е н н ы е  п и с т о л е т ы  б е з в р е д н ы .  Б а т ю ш к и ,  о п я т ь  
п о з в о н и л и  !
Я в л е н и е  3 4 - о е
Входит  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА с в е д р а м и ,
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Тащи и х  с ю д а !  С к о р е й !  С к о р е й !  С т о й ,  н а л и в а й  
п о д  Н а с т ь к у !
НАСТЯ.  Б а р ы н я ,  я з а х л е б н у с ь !
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Н а с т ь к а ,  дыши н о с о м ,  т о г д а  н е  з а х л е б н е ш ь с я !
НАСТЯ.  С п а с и т е ,  т о н у !  Т о н у !  П о т о п а ю !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д о л ж н о  б ы т ь ,  т е п е р ь  п о д м о к .  Н а с т ь к а ,  в с т а  ־
в а й !  Та щи е е  з а  р у к и ,  т а щи  е е  з а  р у к и !  Т а к .  Л е з ь  в с у н д у к !
НАСТЯ.  К а к  в с у н д у к ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Л е з ь ,  т е б е  г о в о р я т !
НАСТЯ.  Б а р ы н я ,  я в с я  о т с ы р е л а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а м  в ы с о х н е ш ь .  Сажают е е  в с у н д у к .  Н а г и б а й  
г о л о в у ,  н а г и б а й .  В а р в а р а ,  з а п и р а й  с у н д у к ,  а я п о й д у  о т п е р е т ь  
Т а м а р е  Л е о п о л ь д о в н е .  Уходит, ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА за п и р а е т  с у н -  
д у к  и ухо д и т .
Я в л е н и е  3 5 - о е
В ходят  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА и ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА
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ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Я т а к  в о л н о в а л а с ь »  я т а к  в о л н о в а л а с ь !  
С к а ж и т е »  с  ним н и к а к о г о  н е с ч а с т ь я  н е  в ы шл о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ц е л е х о н ь к о ,  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в н а ,  ц е л е х о н ь к о .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Ах п о к а ж и т е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е у ж е л и  вы м н е  н е  в е р и т е »  Т а м а р а  Л е о п о л ь д о в ״  
н а  ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОвНА. А х ,  я в о л н у ю с ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а і
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  З д е с ь  о ч е н ь  м н о г о  п о с т о р о н н и х ,  Т а м а р а  Л е о  ־
п о л ь д о ѳ н а »  н о  в о т  к о н ч и к  в ы с о в ы в а е т с я »  п о с м о т р и т е !
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  А х ,  с ч а с т ь е  к а к о е .  А уж я т а к  в о л н о в а  ־
л а с ь ,  уж я т а к  в о л н о в а л а с ь .
Я в л е н й е  3 6 - о е
В ходит  ИВАН ИВАНОВИЧ.
ИВАН ИВАНОВИЧ.  М и л и ц и я ,  м и л и ц и я ,  м и л и ц и я !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Вы з а ч е м  э т о ,  И в а н  И в а н ы ч ,  в с т о л о в о й  к о м -  
н а т е  в ы р а ж а е т е с ь ?  З д е с ь  л юд и  к у ш а ю т ,  а вы в ы р а ж а е т е с ь .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ваши и н т о н а ц и и  в с е  р а в н о  н е  п о м о г у т .  С е й ч а с  
с ю д а  м и л и ц и я  п р и д е т .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  К а р а у л ,  м и л и ц и я !
Я в л е н и е  3 7 - о е
В ходят  БАРАБАНЩИК,  ШАРМАНЩИК,  ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ,  ВАЛЕРИАН 
ОЛИМПОВИЧ,  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ, ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.
БАРАБАНЩИК.  К т о  г о в о р и т ־   м и л и ц и я ?
ШАРМАНЩИК. Ч т о  м и л и ц и я ?
ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ.  К а к а я  м и л и ц и я ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В ч е м  д е л о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Я с е й ч а с  же» И в а н  И в а н о в и ч ,  в д р у г у ю  ч а с т ь  
п о з в о н ю .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В а ше й  ч а с т и  в р е с п у б л и к е  н е т у .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К т о  э т о  т а к о й ?
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ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Н а в е р н о е ,  к о м и с с а р ,  в и д и т е ,  к а к а я  ш а п к а .  
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М и л о с т и в ы й  г о с у д а р ь ,  н а ч и н а й т е  и г р а т ь !  Э т о  
ж и л е ц ,  к о т о р о г о  мы в ы ж и в а е м .
ШАРМАНЩИК. Р е б я т а ,  н а ч и н а й !
Музыка и г р а е т . В с е ,  кром е  ТАМАРЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ и ВАЛЕРИАНА ОЛИМ- 
ПОВИЧА с  к р и к а м и :
М и л и ц и я ,  м и л и ц и я ,  м и л и ц и я !
С п а с и т е ,  с п а с и т е ,  с п а с и т е !
И г р а й т е ,  и г р а й т е ,  и г р а й т е !
у х о д я т .
Я в л е н и е  3 8 - о е
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  М о л о д о й  ч е л о в е к ,  вы в Б о г а  в е р и т е ?  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П р и б л и з и т е л ь н о .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  С п а с и т е  ж е н щ и н у !  У н е с и т е  э т о т  с у н д у к !  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Э т о т  с у н д у к ?  А ч т о  в н е м  т а к о е ?
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  М о л о д о й  ч е л о в е к ,  я в а м  о т к р ы в а ю  г о с у д а р -  
с т в е н н у ю  т а й н у .  В э т о м  с у н д у к е  п о м е щ а е т с я  в с е ,  ч т о  в Р о с с и и  
о т  Р о с с и и  о с т а л о с ь .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н у ,  з н а ч и т  н е  о ч е н ь  т я ж е л ы й .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Я у м о л я ю  в а с ,  с п а с и т е  е г о ,  и л и  в с е  п р о -  
п а л о .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Х о р о ш о ,  я п о п р о б у ю .
ТАМАРА ЛЕОПОЛЬДОВНА.  Т о л ь к о  бы д о  и з в о з ч и к а  д о н е с т и .  ТАМАРА 
ЛЕОПОЛЬДОВНА и ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ ун о ся т  с у н д у к .
Я в л е н и е  3 9 - о е
Возвращ аю т ся ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА, НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,  ОЛИМП ВАЛЕ- 
РИАНОВИЧ, ИВАН ИВАНОВИЧ,  ШАРМАНЩИК, БАРАБАНЩИК,  ЖЕНЩИНА С ПО־  
ПУГАЕМ И БУБНОМ. В се  с  м у зы к о й  танцуют.
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  И г р а й т е ,  и г р а й т е ,  с и л ь н е й !  Т а н ц у й т е ,  г о с п о  ־
д а ,  т а н ц у й т е ,  мы е г о  в ы ж и в е м .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ч т о ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  и с п у г а л и с ь ?  Вы д у м а е т е ,
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8 С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к е  н и к а к о г о  з а к о н а  н е т у ?  Е с т ь ,  Н а д е ж д а  
П е т р о в н а ,  е с т ь . Н и  в о д н о м  г о с у д а р с т в е  ж и в о г о  ч е л о в е к а  в м о -  
л о ч н о й  л а п ш е  п о т о п и т ь  н е  п о з в о л я т .  Вы д у м а е т е ,  Н а д е ж д а  П е -  
т р о в н а ,  е с л и  вы в д в о е м  с  г р а м м о ф о н о м  м о л и т е с ь ,  т о  н а  в а с  и 
у п р а в ы  н и к а к о й  н е т у ?  Н ы н ч е  з а  к о н т р р е в о л ю ц и ю  и г р а м м о ф о н  о с у  
д и т ь  м о ж н о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Вы н а с ч е т  к о н т р р е в о л ю ц и и  п о т и ш е ,  т о в а р и щ ,  
у  н е е  с ын  к о м м у н и с т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К о м м у н и с т ?  П у с т ь  же  о н  в м и л и ц и и  на  к р е с т е  п р и  
с я г н е т ,  ч т о  о н  к о м м у н и с т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  э т о  з н а ч и т ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О н ,  к а ж е т с я ,  е ще  н е  з а п и с а л с я ,  н о  о н  з а п и -  
и і е т с я ,  Ол и м п  В а л е р и а н о в и ч .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Не  з а п и с а л с я ?  З н а ч и т ,  вы м е н я  о б м а н у л и ,  
Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?  П р о в о к а т о р ш а  в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  И м е н н о  п р о в о к а т о р ш а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Г д е  у в а с  п р и д а н о е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
ШААМАНЩИК. Г д е  у в а с  к у л е б я к а ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
БАРАБАНЩИК.  О б м а н щ и ц а  в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
ЖЕНЩИНА. Ж у л ь н и ц а  в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Д о м о в л а д е л и ц а  в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а .  Во т  к т о .
Я в л е н и е  4 0 - о е
Входит  ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  С и л я н с !  Я ч е л о в е к  п а р т и й н ы й .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т е п е р ь  я э т о г о ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  н е  и с п у г а ю с ь .  
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  К а к  н е  и с п у г а е т е с ь ?  А ,  м о ж е т  б ы т ь ,  я с с а м и м  
Л у н а ч а р с к и м  н а  б р у д е р ш а ф т  п и л .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к о й  же в ы ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  к о м м у н и с т ,  е с л и  
д а ж е  у в а с  б у м а г  н е т у ?  Б е з  б у м а г  к о м м у н и с т ы  н е  б ы в а ю т .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Ва м б у м а ж к а  н у ж н а ,  б у м а ж к а ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н е т у  е е  у  в а с ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  н е т у .
ПАВЕЛ С Е Р Г Е Е В И Ч . Н е т у ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н е т у .
ПАВЕЛ СЕ Р Г Е Е ВИЧ .  А м а н д а т а  н е  х о ч е ш ь ?
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ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н е т у  у  в а с  м а н д а т а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Н е т у ?  А э т о  ч т о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  М а н д а т .  В се  р а з б е г а ю т д я .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  д е р ж и т е  м е н я ,  и л и  я в с ю Р о с с и ю  с э т о й  
б у м а ж к о й  п е р е а р е с т у ю .
Я в л е н и е  4 1 - о е
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а т ю ш к и ,  с у н д у к  у т а щ и л и .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С у н д у к ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А в с у н д у к е ,  П а в л у ш е н ь к а ,  п л а т ь е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  А в п л а т ь е ,  м а м е н ь к а ,  Н а с т ь к а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  З а ч е м  же в а м ,  м а м е н ь к а ,  э т о  п л а т ь е ,  е с л и  у 
м е н я  м а н д а т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Н е у ж т о  у т е б я ,  П а в е л ,  и в з а п р а в д у  м а н д а т ?
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  П р о ч т и т е ,  м а м а ш а ,  т о г д а  у з н а е т е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  М а н ־ д а т .  О й ,  я л у ч ш е  н е  б у д у .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ч и т а й т е ,  м а м а ш а ,  ч и т а й т е !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА читает.  " Д а н о  с и е  П а в л у  С е р г е е в и ч у  Г у л я ч к и н у  
в т о м ,  ч т о  о н  д е й с т в и т е л ь н о  п р о ж и в а е т  в . . .  ч т о  п о д п и с ь ю  и n e  
ч а т ь ю  у д о с т о в е р я е т с я . "
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  Ч и т а й т е ,  м а м а ш а ,  д а л ь ш е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П р е д с е д а т е л ь  д о м о в о г о  к о м и т е т а  П а в е л  С е р г е е  
в и ч  Г у л я ч к и н .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К о п и я  с е г о  п о с л а н а  т о в а р и щ у  С т а л и н у .
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Д Е Й С Т В И Е  Т Р Е Т Ь Е  
Номната в к в а р т и р е  С м ет а н и ч а .
Я в л е н и е  1 ־ о е
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г д е  м о и  1' Р у с с к и е  в е д о м о с т и " ,  А г а ф а н г е л ?
Я в л е н и е  2 ־ о е
В ходит  АГАФАНГЕЛ.
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ты ч т о  же  э т о ?  А?
АГАФАНГЕЛ.  В и н о в а т ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о  в и н о в а т  ?
АГАФАНГЕЛ.  Не м о г у  з н а т ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к  н е  м о г у  з н а т ь ?
АГАФАНГЕЛ.  Н и к а к  н е  м о г у  з н а т ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .  
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г д е  м о и  " Р у с с к и е  в е д о м о с т и " ?
АГАФАНГЕЛ.  Т а к  ч т о  п о г и б л и ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к  п о г и б л и ?
АГАФАНГЕЛ.  С о в е р ш е н н о ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .  Т а к  ч т о  д а ж е  
п р и т р о н у т ь с я  н е в о з м о ж н о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о ч е м у  н е в о з м о ж н о ?
АГАФАНГЕЛ.  П о т о м у ,  к а к  о т  п е ч а т и  о д н а  д ы р к а  о с т а л а с ь ,  в а ш е  
п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Д ы р к а ?
АГАФАНГЕЛ.  Д ы р к а ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  О т ч е г о  бы э т о  м о г л о ?
АГАФАНГЕЛ.  З а к о н  п р и р о д ы ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
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ABTOHOM СИГИЗМУНДОВИЧ. З а к о н ?  Н е т у  т а к о г о  з а к о н а .  Во т  я ,  к 
п р и м е р у  с к а з а т ь ,  н е  м о л о д »  о д н а к о  и ни с  к а к о й  с т о р о н ы  н е  
д ы р к а .
АГАФАНГЕЛ.  В а с  с  г а з е т о й  р а в н я т ь  н е  п р и х о д и т с я ,  в а ш е  п р е в о с х о -  
д и т е л ь с т в о .  Вы в с е - т а к и  в р о д е  к а к  ч е л о в е к .
АВТОНОМ С ИГИЗМУНДОВИЧ. Ты м н е  о ч к и  н е  в т и р а й .  Ты л у ч ш е  м н е  
п р я м о  с к а ж и :  т ы ,  м о ж е т  б ы т ь ,  к а к - н и б у д ь  н е  т о г о . . .
АГАФАНГЕЛ.  Н и к а к  н е т ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ С ИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о  т о г о ?
АГАФАНГЕЛ.  Не  м о г у  з н а т ь »  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. З а ч е м  ж е  т ы  м н е  г о в о р и ш ь :  т о г о ?
АГАФАНГЕЛ.  И з - з а  у с е р д и я ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Я т е б е  р у с с к и м  я з ы к о м  г о в о р ю ,  т ы ,  м о ж е т  
б ы т ь ,  к а к - н и б у д ь  н е  т о г о ,  -  с а м  е е  п о с л е  м е н я  п р о ч и т ы в а л ?  Уж 
н е  з а н я л с я  л и  т ы ,  А г а ф а н г е л ,  п о л и т и к о й ?
АГАФАНГЕЛ.  З а ч е м  же  м н е ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  п о л и т и к а ,  
е с л и  я н а  в с е м  г о т о в о м  ж и в у ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у ,  т а к ,  м о ж е т  б ы т ь ,  к а к - н и б у д ь  п о - н е -  
б р е ж н о м у  с н и м и  о б р а щ а л с я ?
АГАФАНГЕЛ.  Н и к а к  н е т ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .  К а ж д о е  у т р о  
м о к р о й  т р я п о ч к о й  в ы т и р а л .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С т р а н н о .  О т ч е г о  же  о н а  п о г и б л а ?  А к а к о й  
п о  в и д у  б ы л  к р е п к и й  э к з е м п л я р .  К а к а я  б ы л а  п е ч а т ь .  О п я т ь  же  и 
м ы с л и  и т в е р д ы й  з н а к .  А п о ч е м у ?  Люди б ы л и  в е л и к и е .  Ну в о т  
с к а ж е м  к п р и м е р у  -  С ы т и н .  П е ч а т а л  г а з е т у  , , Р у с с к о е  с л о в о * 1, и 
к а к  п е ч а т а л .  Т р е х э т а ж н ы й  д о м  д л я  г а з е т ы  п о с т р о и л  и в о  в с е х  
э т а ж а х  п е ч а т а л .  З а т о ,  б ы в а л о ,  к а к  м и м о  п р о е д е ш ь ,  с е й ч а с  же  
п о д у м а е ш ь :  в о т  о н о  -  о п л о т  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и ,  т р е х э т а ж н о е  
р у с с к о е  с л о в о .  А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  же  я б у д у  т е п е р ь  д е л а т ь ?
АГАФАНГЕЛ.  Р а з р е ш и т е  п р е д л о ж и т ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о  п р е д л о ж и т ь ?
АГАФАНГЕЛ.  " В с е м и р н у ю  и л л ю с т р а ц и ю " ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
Со с н и м к а м и  .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н а в е р н о е ,  к а к а я - н и б у д ь  д р я н ь ?
АГАФАНГЕЛ.  Т а к  т о ч н о ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А н у - к а  п р о ч т и ,  а  т о  я б е з  о ч к о в  не  
м о г у .
АГАФАНГЕЛ.  С п е р в о й  с т р а н и ц ы ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч и т а й  с п е р в о й .
АГАФАНГЕЛ.  П о р т р е т ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч е й ?
АГАФАНГЕЛ.  Е г о  В е л и ч е с т в а  г о с у д а р я  и м п е р а т о р а ,  в а ш е  п р е в о с х о -  
д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С м и р н о .  П о д а й  о ч к и .  Г д е  ты е г о  д о с т а л ?
АГАФАНГЕЛ.  В у б о р н о й ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А т а м  е ще  н и к о г о  н е  б ы л о ?
АГАФАНГЕЛ.  Б ы л ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К т о ?
АГАФАНГЕЛ.  Б е л ь г и й с к и й  к о р о л ь  А л ь б е р т  с р е д и  с в о е г о  н а р о д а  в 
к р а с к а х ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г д е  же  о н ?
АГАФАНГЕЛ.  Т а к  ч т о  н е  д о с м о т р е л  и и с п о л ь з о в а л ,  в а ш е  п р е в о с х о  ־
д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИЗИЗМУНДОВИЧ. И с т и н н о  м о ж н о  с к а з а т ь ־   к о р о л ь - с т р а д а  ־
л е ц .  П о д а й  п л а т о к  и ч и т а й  д а л ь ш е .
АГАФАНГЕЛ.  В е р х о в н ы й  Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  п о д  
у р а г а н н ы м  о г н е м  н е п р и я т е л я  п р о б у е т  щи и з  к о т е л к а  п р о с т о г о  
с о л д а  т а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г д е  т е п е р ь  т а к и е  г е р о и ?  П о д у м а т ь  т о л ь  ־
к о ,  к а к о й  п р и м е р .  К а ж д у ю м и н у т у  м о г  у м е р е т ь ,  н о  н е  д р о г н у л  и 
п р о б о в а л  щи п о д  о г н е м  н е п р и я т е л я .  Ч т о  ты н а  э т о ?  А?
АГАФАНГЕЛ.  Т а к  т о ч н о ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  м о г  у м е р е т ь .  
П о т о м у  к а к  с о л д а т с к и е  щи х у ж е  в с я к о й  о т р а в ы ,  в а ш е  п р е в о с х о д и  
т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С е й ч а с  р а з в е д е ш ь  к л е й .  Н а д о б н о  э т и  к а р  
т и н к и  на  к а к о й - н и б у д ь  т о л с т ы й  к а р т о н  н а к л е и т ь .  Т е п е р ь  ни з а  
ч т о  о т в е ч а т ь  н е л ь з я .  Т о г о  и г л я д и ,  ч т о  н а  м е с т о  В е р х о в н о г о  
Г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о  т о ж е  к а к а я - н и б у д ь  д ы р к а  о к а ж е т с я .
АГАФАНГЕЛ.  С л у ш а ю с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о г о д и .  К о г д а  н а  к а р т о н  н а к л е и ш ь ,  в ы -
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с у ши  и п о  у т р а м  п о д а в а й  м н е  з а  к о ф е е м .  Б у д у  ч и т а т ь .  Не м о г у  
б е з  п о л и т и к и .  Всю ж и з н ь  п о  у т р а м  и н т е р е с о в а л с я  п о л и т и к о й .
С т у п а й !  АГАФАНГЕЛ у х о д и т .
Я в лен и е  3 - ь е
В б е г а е т  АНАТОЛИЙ.
АНАТОЛИЙ.  К а к у ю  я и н т е р е с н у ю  н о в о с т ь  у з н а л .  К а к у ю  я и н т е р е с -  
ную н о в о с т ь  у з н а л !
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к у ю  н о в о с т ь ?
АНАТОЛИЙ.  О к а з ы в а е т с я ,  н и к а к о г о  Б о г а  н е  б ы в а е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ка к  не  б ы в а е т ?
АНАТОЛИЙ.  О ч е н ь  п р о с т о ,  с о в с е м  н е  б ы в а е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А к т о  ж е ,  п о з в о л ь т е  у з н а т ь ,  в м е с т о  Б о г а  
у н а с ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ?
АНАТОЛИЙ.  В о д о р о д .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о ?
АНАТОЛИЙ.  В о о б щ е  в с я к и е  г а з ы .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Э т о  е ще  о т к у д а ?
АНАТОЛИЙ.  Э т о  н а м ,  д я д ю ш к а ,  в ш к о л е  н а  т у м а н н ы х  к а р т и н к а х  п о к а  
з ы ѳ а л и ,  к а к  т е п е р ь  н е  б ы в а е т  Б о г а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Не б ы в а е т .  Н у ,  а п о з в о л ь т е  с п р о с и т ь  у 
в а с ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ,  о т к у д а  же  в с е ,  ч т о  мы в и д и м ,  в ышл о ?
АНАТОЛИЙ.  Из п р и р о д ы .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у ,  а в с я  п р и р о д а  о т к у д а  п р о и з о ш л а ?
АНАТОЛИЙ.  Из  в о з д у х а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у ,  а в о з д у х  о т к у д а  же  в ы ше л ?
АНАТОЛИЙ.  И з . . .  н е  з н а ю . . .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В о т .  Не з н а ю .  Из  Б о г а !
АНАТОЛИЙ.  Н у ,  д я д ю ш к а ,  е с л и  и з  Б о г а  в е с ь  в о з д у х  в ы ш е л ,  з н а ч и т  
е г о  и н а  с а м о м  д е л е  н е  с у щ е с т в у е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А н а т о л и й .
АНАТОЛИЙ.  Я ,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Б о л ь ш е  ты в ш к о л у  х о д и т ь  н е  б у д е ш ь .
АНАТОЛИЙ.  У р р а !  Не у ч и т ь с я .
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ты,  А н а т о л и й ,  у же  н е  м а л е н ь к и й .  П о р а  
т е б е  с т а т ь  ч е л о в е к о м .
АНАТОЛИЙ.  К а к и м  ч е л о в е к о м ,  д я д ю ш к а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к и м  ч е л о в е к о м ?  А г а ф а н г е л .
Я в л е н и е  4 - о е
Входит  АГАФАНГЕЛ.
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. О т к р о й !
АГАФАНГЕЛ снимает  простыню с м а н е к е н а  в г е н е р а л ь с к о м  м у н д и р е ,
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Во т  к а к и м  ч е л о в е к о м .
АНАТОЛИЙ.  Ка к  же  и м ,  д я д ю ш к а ,  с т а н е ш ь ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А в о т  я с  т о б о й  п о з а й м у с ь ,  и с т а н е ш ь .  
С־ т а ־ а ־ н о в ־ и ־ и с ь ! В о т ,  п о г о д и ,  с т а р о е  в р е м я  п р и д е т .
АНАТОЛИЙ.  А к о г д а  же  к н а м ,  д я д ю ш к а ,  э т о  с т а р о е  в р е м я  п р и д е т ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К о г д а  о н о  к н а м  п р и д е т ?  Н а д о  с а м и м  д о  
н е г о  д о й т и .
АНАТОЛИЙ.  В т а к о м  с л у ч а е ,  д я д ю ш к а ,  и д е м т е  с к о р е е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ша г о м м а р ш!  А я п о с и ж у .  С т а л  у с т а в а т ь .  
Г о д ы .  А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. З а п е в а й  !
АГАФАНГЕЛ и АНАТОЛИЙ маршируют и поют .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Е с л и  бы н а с  у в и д е л  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ,  
о н  бы з а п л а к а л .  А г а ф а н г е л !
АГАФАНГЕЛ.  З д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А е с л и  бы ты у в и д е л  Н и к о л а я  Н и к о л а е в и -  
ч а ,  ч т о  бы т ы ?  А?
АГАФАНГЕЛ.  З а п л а к а л  б ы ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. М о л о д е ц .
АГАФАНГЕЛ.  Р а д ы  с т а р а т ь с я ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С о т н ю  т а к и х  м о л о д ц о в ,  к а к  м ы,  д а  е с л и  
бы с п е р е д и  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч . . .  Т о л ь к о  с т р а н н о ,  о т ч е г о  он 
т а к  д о л г о  н е  е д е т .  З а ж д а л и с ь  мы е г о . . .  З а ж д а л и с ь .
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Я в л е н и е  5 - о е
«
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ и ИЗВОЗЧИК вн о ся т  с у н д у к .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  О с т о р о ж н е е ,  о с т о р о ж н е е .  О п у с к а й т е  е г о ,  
о п у с к а й т е .  Т а к ,  б л а г о д а р ю  в а с .  ИЗВОЗЧИК уходит .
Я в л е н и е  6 ־ о е
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУДОВИЧ. Дл я  ч е г о  ты с ю д а  п р и т а щ и л  э т у  ш т у к у ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н и ч е г о  п о д о б н о г о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  н и ч е г о  п о д о б н о г о ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я е е ,  д я д ю ш к а ,  н е  п р и т а щ и л ,  а с п а с .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к  с п а с ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Вы,  д я д ю ш к а ,  в с е  р а в н о  н и ч е г о  н е  п о й м е т е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о ч е м у  не  п о й м у ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П о т о м у ,  ч т о  я с а м  н и ч е г о  не  п о н и м а ю .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к  же  т ы ,  в а л е р и а н ,  не  п о й м е ш ь  т о г о ,  
ч т о  ты с а м  д е л а е ш ь ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я,  д я д ю ш к а ,  н и к о г д а  с а м  н и ч е г о  н е  д е л а л .
Я а н а р х и с т .  А п о т о м  п о с у д и т е  с а м и :  ни с т о г о ,  ни с с е г о  в б е -  
г а е т  к а к о й - т о  м о л о д о й  ч е л о в е к  в г о р ш к е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В ч е м ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В г о р ш к е .  И и з о  в с е й  с и л ы  к р и ч и т  м и л и ц и ю .  
Т о г д а  о д и н  к о м м у н и с т  б е р е т  б а р а б а н  и н а ч и н а е т  е г о  к о л о т и т ь  
п а л к о й .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Эт и  к о м м у н и с т ы  н а с т о я щ и е  з в е р и .  Н у ,  а 
п о т о м ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П о т о м  п о ч е м у - т о  в с я  п у б л и к а  у б е г а е т  с  э т и м  
г о р ш к о м  в д р у г у ю  к о м н а т у ,  а  к а к а я - т о  н е з н а к о м а я  д а м а  п а д а е т  
п е р е д о  мною н а  к о л е н и .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  На к о л е н и ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Д а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В о т  о н и ,  с о в е т с к и е  д а м ы .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н а о б о р о т ,  д я д ю ш к а ,  в п о л н е  п р и л и ч н а я .
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р и л и ч н а я ?  Ч т о  же  м о ж е т  х о т е т ь  о т  т е б я
#
п р и л и ч н а я  д а м а ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В и д и т е  л и , д я д ю ш к а ,  о н а  м н е  о т к р ы л а  о д н у  
г о с у д а р с т в е н н у ю  т а й н у .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о с у д а р с т в е н н у ю ?  В ч е м  же  о н а  з а к л ю ч а -  
е т с я ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В с у н д у к е ,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В с у н д у к е ?  Ч т о  же  в н е м  т а к о е ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В э т о м  п р о с т о м  с у н д у к е  п о м е щ а е т с я  в с е ,  ч т  
о т  Р о с с и и  в Р о с с и и  о с т а л о с ь .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  же о т  н е е ,  В а л е р и а н ,  о с т а л о с ь ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я ,  д я д ю ш к а ,  н е  з н а ю ,  о н  з а п е р т .  Я д у м а л ,  
ч т о  вы м н е  о б  э т о м  с к а ж е т е ,  вы в с е ־ т а к и ,  д я д я ,  у н а с  п о л и т и к
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  же  о т  н а ш е й  Р о с с и и  о с т а л о с ь ?  В ч е р а  
о с т а в а л и с ь  , ,Р у с с к и е  в е д о м о с т и " ,  а  с е г о д н я  в с е г о  о д н а  д ы р к а  
о с т а л а с ь .
АНАТОЛИЙ.  Т а к  и е с т ь ,  д ы р к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г д е  д ы р к а ?
АНАТОЛИЙ.  Я н е  з н а ю ,  а т о л ь к о  и з  н е г о  т е ч е т .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Т е ч е т ?  И в с а м о м  д е л е  т е ч е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у ,  з н а ч и т  т а м  и л и  ж и в о т н о е  к а к о е - н и -  
б у д ь ,  и л и  к а к о й - н и б у д ь  ч е л о в е к .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К а к  п о - в а ш е м у ,  д я д ю ш к а ,  к а к о е  же  э т о  ж и -  
в о т н о е  и л и  ч е л о в е к  о т  Р о с с и и  о с т а л с я ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к о е  ж и в о т н о е  и л и  ч е л о в е к ?  В о т  я ,  н а -  
п р и м е р .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  А е щ е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Т ы .  Во т  т о ж е  е ще  п а т р и а р х  Т и х о н  таклсе  
в Р о с с и и  о т  Р о с с и и  о с т а л с я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Он т о ,  д я д ю и і к а ,  о т  Р о с с и и  о с т а л с я ,  з а т о  в 
н е м ,  д я д ю ш к а ,  о т  Р о с с и и  н и ч е г о  н е  о с т а л о с ь .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д а ,  м н о г о  в о д ы  у т е к л о .
АНАТОЛИЙ.  Еще о д н а  д ы р к а ,  д я д ю ш к а .  И в э т у  т о ж е  т е ч е т .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  А в д р у г  т а м ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  д я д ю ш к а ,  к а -  
к о й - н и б у д ь  ч е л о в е к ?  Т с . . .  П р о с т и т е ,  вы ч е л о в е к ?
ГОЛОС НАСТИ.  Н е т ,  я ж е н щ и н а .
ВСЕ.  Ж е н щ и н а .
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ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Д я д ю ш к а ,  к а к а я  же  э т о  ж е н щ и н а  м о г л а  о т  
Р о с с и и  о с т а т ь с я ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Р а с с к а з ы в а л  к а к - т о  з н а к о м ы й  п о л к о в н и к ,  
ч т о  б у д т о  бы в с т р е т и л  в Кр ыму  н а  п л я ж е  о д н у  и з  в е л и к и х  к н я -  
ж е н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К а к у ю  ж е ,  д я д ю ш к а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  А н а с т а с и ю ,  в а л е р и а н ,  Н и к о л а е в н у .  Т о л ь -  
к о  м н е  ч т о - т о  н е  в е р и т с я ,  п о л к о в н и к  о т  р о д у  б ыл  б л и з о р у к ,  
о д н а ж д ы  с а м  с е б я  п р и н я л  з а  г е н е р а л а .
6 АЛЕРИАН ОЛИМПОѲИЧ.  В с е - т а к и ,  д я д ю ш к а ,  н а д о  у з н а т ь .  П о с л у ш а й -  
т е ,  н е  с о ч т и т е  м е н я  н а з о й л и в ы м ,  к а к  в а с  з о в у т ?
ГОЛОС НАСТИ.  Н а с т я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ. К а к ?
ГОЛОС НАСТИ.  А н а с т а с и я .
ВСЕ.  О н а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Б о же  м о й ,  о н а .  Г о с п о д и ,  ч т о  же мы б у -  
д е м  д е л а т ь ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Мо же т  б ы т ь ,  э т о  д р у г а я .  Я с е й ч а с  з а д а м  е й  
в о п р о с .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а д а м .  А е с л и  э т о  о н а ,  к а к  же  м о ж н о  
в е л и к о й  к н я ж н е  з а д а в а т ь ?  Э т о г о  д а ж е  п о  у с т а в у  н е  п о л а г а е т с я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я з а д а м  е й  т а к о й  в о п р о с ,  к а к  б у д т о  бы я 
н и ч е г о  н е  з н а ю .  С у д а р ы н я ,  с о в с е м  м е ж д у  п р о ч и м ,  к а к  в а ш е  о т -  
ч е с т в о ?
ГОЛОС НАСТИ.  Н и к о л а е в н а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  Я з д е с ь ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Де р жи  м е н я !
Я в лен и е  7 ־ о е
Входит  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ. Г о с п о д а ,  г о в о р я т ,  в П о л ь ш е  о п я т ь  ч т о - т о  
д е л а е т с я  п р о т и в  с о в е т с к о й  в л а с т и .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  з н а ч и т  в П о л ь ш е ,  к о г д а  ты н е  з н а -  
е ш ь ,  ч т о  у т е б я  в д о м е  д е л а е т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Не  п о н и м а ю .
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ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п а ,  п р о с т и т е  м е н я ,  н о  я с п а с  Р о с с и ю .  
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  с п а с  Р о с с и ю ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  С о в е р ш е н н о  с л у ч а й н о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Он с п а с  о д н у  и з  в е л и к и х  к н я ж е н ,  Олимп 
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. Ч т о ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д а ,  О л и м п .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  А н а с т а с и ю  Н и к о л а е в н у ,  п а п а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А н а с т а с и ю  Н и к о л а е в н у ?  Не м о ж е т  б ы т ь .  
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К а к  же  н е  м о ж е т  б ы т ь ,  е с л и  о н а  с а м а  с к а -  
з а л а  .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Но п о з в о л ь т е ,  г д е  же о н а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В о т ,  О л и м п ,  в с у н д у к е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В с у н д у к е ?  В т а к о м  с л у ч а е  е е  н а д о  о с в о б о  
д и т ь  .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н е о б х о д и м о  у с т р о и т ь  в с т р е ч у .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В с т р е ч у ?  Д я д ю ш к а ,  я с е й ч а с .  Уходит.
Я в лен и е  8 - о е
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А в ы ,  г о с п о д а ,  не  о ш и б л и с ь ?  Вы у в е р е н ы ,  
ч т о  э т о  о н а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а ч е м  ж е ,  с п р а ш и в а е т с я ,  жи в у ю же н щи н у  
д е р ж а т ь  п о д  з а м к о м ,  е с л и  о н а  н е  к н я ж н а  и л и  ч т о - н и б у д ь  в э т о м  
р о д е ?
Я в л е н и е  9 - о е
В о звр а щ а е т ся  ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ с ф р а н ц у з с к о й  б у л к о й  и с о л ь ю .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. В а л е р и а н .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Я ,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Э т о  ты д л я  ч е г о ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Э т о ,  д я д ю ш к а ,  х л е б  с с о л ь ю ,  д л я  в с т р е ч и .
Ж а л к о  т о л ь к о ,  ч т о  б у л к а  в ч е р а ш н я я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а т о  х о р о ш о ,  ч т о  о н а  ф р а н ц у з с к а я .  П о  ־
м о е м у ,  э т о  е й  б у д е т  п р и я т н о .  В к о н ц е  к о н ц о в ,  в н а с т о я щ е е  
в р е м я ,  В а л е р и а н ,  ф р а н ц у з ы ־   э т о  е д и н с т в е н н ы е  р у с с к и е  п а т р и о ־
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т ы .  В с т а н ь ,  В а л е р и а н ,  с ю д а .  А т ы ,  А н а т о л и й ,  в о з ь м и  ц в е т о к ,  
в с е ־ т а к и  б у д е т  н е м н о г о  т о р ж е с т в е н н е е .
АНАТОЛИЙ.  В о т ,  д я д ю ш к а ,  к а к т у с .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о с п о д и ,  к а к а я  м и н у т а .  П о д у м а т ь  т о л ь к о ,  
ч т о  с е й ч а с  п е р е д  н а м и  п р е д с т а н е т  в с я  н а ша  б у д у щ н о с т ь !  
АНАТОЛИЙ.  Д я д ю ш к а ,  о т к р ы в а й т е  с к о р е й ,  а т о  о н а  в с я  в ы т е ч е т .  
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о т о в ы  л и  в ы ,  г о с п о д а ?
ВСЕ.  Г о т о в ы .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. О т к р ы в а ю .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Д я д ю ш к а ,  вы з н а е т е ,  ч т о  вы о т к р ы в а е т е ?  
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ну?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н о в у ю  с т р а н и ц у  и с т о р и и .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  Я з д е с ь ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В с т а н ь  ш п а л е р а м и .  С м и р н о !  Открывает . 
НАСТЯ в ы л е з а е т . Г д е  же э т о  я ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  У в е р н о п о д д а н н ы х  с л у г ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .  
НАСТЯ.  Вы,  г о с п о д и н ,  о ш и б а е т е с ь .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о т о в  п р и с я г н у т ь ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
НАСТЯ. А х , ч т о  в ы .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о в е р ь т е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  е с л и  бы мы з н а -  
л и ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  ч т о  вы н а х о д и т е с ь  в с е  в р е м я  в М о с к в е . . .  
НАСТЯ.  А х ,  д а ж е  к а к  р а з  н а п р о т и в ,  я т о л ь к о  н е д а в н о  п р и е х а л а .  
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  О д н и ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
НАСТЯ.  Вы,  с у д а р ь ,  в с е  в р е м я  и з в о л и т е  о ш и б а т ь с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П р о с т и т е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .  С к е м  же ?
НАСТЯ.  В о т  ч у д а к .  С д я д е й .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к ?  З н а ч и т ,  в е л и к и й  к н я з ь  М и х а й и л  
А л е к с а н д р о в и ч  т о ж е  и з в о л и л  п р и б ы т ь  в М о с к в у ?  У р а !
ВСЕ.  У р а !
НАСТЯ.  Ой!
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ва ше  в ы с о ч е с т в о ,  ч т о  с  в а м и ?
НАСТЯ.  Мне к а ж е т с я ,  я в с я  о т с ы р е л а .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п а ,  е й  д у р н о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д е р ж и т е  е е ,  д е р ж и т е !
АНАТОЛИЙ.  К а к  р а з  н а  к а к т у с  у п а л а .  С м о т р и т е ,  о н а  в с я  м о к р а я .  
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н е о б х о д и м о  с е й ч а с  же  е е  р а з д е т ь ,  и н а ч е  
о н а  п р о с т у д и т с я .
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ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п а ,  п о з в о л ь т е  м н е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ка к  т е б е  н е  с т ы д н о ,  В а л е р и а н ,  г о в о р и т ь  
о  т а к и х  в е щ а х ?  Ты,  В а л е р и а н ,  н е  м а л е н ь к и й .
АНАТОЛИЙ.  В т а к о м  с л у ч а е ,  д я д я ,  п о з в о л ь т е  м н е ,  я м а л е н ь к и й .
АВТОНОМ СИНИЗМУНДОВИЧ. А н а т о л и й ,  о с т а в ь  с в о и  н е п р и л и ч и я !  Э т и м  
з а й м у с ь  я .  Не з а б у д ь т е ,  з д е с ь  д е л о  и д е т  о  с п а с е н и и  Р о с с и и .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н о ,  п о з в о л ь т е .  Р о с с и ю  с п а с а л  я ,  о т ч е г о  же  
р а з д е в а т ь  е е  б у д у т  д р у г и е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С п а с а л ?  К а к  ты е е  с п а с а л ?  К а к  т р у с ,  на  
и з в о з ч и к е . А я . . .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Не з а б ы в а й ,  А а т о н о м ,  ч т о  э т о  я п е р в ы й  с к а -  
з а л ,  ч т о  е е  н а д о  о с в о б о д и т ь .
АНАТОЛИЙ.  Н о ,  п а п а ,  в с е  э т о  д е л о  в д ы р к е ,  а  д ы р к у  з а м е т и л  я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  При ч е м  з д е с ь  д ы р к а ,  к о г д а  э т о  я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н е т ,  я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Н е т ,  я .
ВС Е . Н е т , я .
АГАФАНГЕЛ.  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о  т е б е ?
АГАФАНГЕЛ.  Т а к  ч т о  о т  н е е  с к о р о  о д н о  м е с т о  м о к р о е  о с т а н е т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  же  мы д е л а е м ,  г о с п о д а .  О т н е с и т е  е е  в 
п о с т е л ь .  В с е ,  кром е  ОЛИМПА ВАЛЕРИАНОВИЧА,  поднимают НАСТЮ.
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о д у м а т ь  т о л ь к о ,  ч т о  р а н ь ш е  т а к и х  л ю д е й  
в с я  Р о с с и я  п е р е н о с и л а ,  т е п е р ь  т о л ь к о  ч е т в е р о  ч е л о в е к  п е р е н о -  
с я т .  Уносят .
Я в л е н и е  1 0 - о е
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ у т е л е ф о н а . Е с л и  бы я н е  в и д е л  е е  с о б с т в е н -  
ными г л а з а м и ,  я бы н и к о г д а  н е  п о в е р и л .  6 4 1־ ־ 5־6 . Б л а г о д а р ю  
в а с .  С т е п а н  С т е п а н о в и ч ?  С т е п а н  С т е п а н о в и ч ,  и з  с а м ы х  д о с т о в е р -  
ных  и с т о ч н и к о в .  С е й ч а с  же  б р о с а й т е  в с е ,  ч т о  вы д е л а е т е ,  и н а -  
ч и н а й т е  с к у п а т ь  к р е д и т к и .  Ч т о ?  Ц а р с к и е  к р е д и т к и .  Да н е т  ж е ,  
с о в е р ш е н н о  з д о р о в .  Я в а м  г о в о р ю  и з  с а м ы х  д о с т о в е р н ы х  и с т о ч н и -  
к о в .  Не м о г у .  Вы п р е к р а с н о  з н а е т е ,  ч т о  н а  к а ж д о м  п р о в о д е  с и -  
д и т  к о м и с с а р .  Ну х о р о ш о ,  я в а м  с к а ж у  п о - н е м е ц к о м у , о н и  м у ж и ­
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ки  и ,  к о н е ч н о »  п о - н е м е ц к о м у  н е  п о н и м а е т .  Ну т а к  с л у ш а й т е .  
С е й ч а с .  С е й ч а с .  Фу ,  ч о р т ,  к а к  н а  з л о  з а б ы л  э т о  с л о в о ,  а  в е д ь  
у ч и л .  Од н и м с л о в о м ,  п р и е х а л и  в М о с к в у . . .  В М о с к в у ,  п о н и м а е т е ?  
Ну в о т ,  в М о с к в у .  Г р о с  в е л и к а я  ф ю р с т и н г . . .  ф ю р с т и н г .  В е л и к а я  
к н я ж н а ,  п о н и м а е т е ?  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  э т о  т а к  и п о - н е м е ц -  
к о м у  б у д е т .  У н д . . .  у н д . . .  и ,  п о н и м а е т е ,  и . . .  у н д  г р о с  ф о р -  
с т и н г .  О п я т ь  же  г р о с . . .  г р о с . . .  в е л и к и й . . .  в е л и к и й  к н я з ь ,  п о *  
н и м а е т е ?  М и х е л ь . . .  М и х е л ь . . .  Н у ,  М и х а и л ,  п о н и м а е т е ?  Ну в о т ,  
М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч .  П о н я л и ?  Т о л ь к о ,  п о ж а л у й с т а ,  н и к о м у  ни 
с л о в а .  -  В к о н ц е  к о н ц о в ,  о б р а з о в а н и е  в с е г д а  м о ж е т  с п а с т и  ч е -  
л о в е к а .
Я в л е н и е  1 1 - о е
Возвращаются АГАФАНГЕЛ с п ла т ьем , АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ, ВАЛЕ-
РИАН ОЛИМПОВИЧ.
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Т с с .  Ее  в ы с о ч е с т в о  с п и т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Г о с п о д а ,  п о к а  е е  в ы с о ч е с т в о  с п и т ,  д а в а й т е  
в с е  в м е с т е  в ы я с н и м ,  ч т о  мы н а м е р е н ы  д е л а т ь  д а л ь ш е .
8 АЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П о ־ м о е м у ,  п а п а ,  н а м  н у ж н о  х о д и т ь  н а  ц ы п о ч -  
к а х .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А п о - м о е м у ,  ты с е г о д н я  же  д о л ж е н  ж е н и т ь с я  
на  В а р в а р е  С е р г е е в н е .  Т е п е р ь  н а м  к а ж д у ю  м и н у т у  м о ж е т  п о н а д о ~  
б и т ь с я  с о б с т в е н н ы й  к о м м у н и с т .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Х о р о ш о ,  п а п а ,  н о  т о л ь к о  с о д н и м  у с л о в и е м .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С к а к и м  у с л о в и е м ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П у с т ь  В а р в а р а  С е р г е е в н а  с д е л а е т с я  м о е й  с о -  
д е р ж а н к о й .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  с о д е р ж а н к о й ,  к о г д а  ты с  н е й  в е н ч а т ь с я  
д о л ж е н ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  8 ы м е н я ,  п а п а ,  н е  т а к  п о н я л и .  На с а м о м  
д е л е  о н а  б у д е т  м о я  ж е н а  -  з н а к о м ы м  с в о и м  я с т а н у  в ы д а в а т ь  е е  
з а  с в о ю  с о д е р ж а н к у ,  ч т о б ы  не  б ы л о  с т ы д н о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о ж а л у й ,  э т о  б у д е т  п р и л и ч н е й .  З в о н о к  т е л е -  
фона.  Н у ,  ч т о  т а м  е щ е ?  -  С л у ша ю.  А ,  э т о  в ы ,  г о с п о д и н  И л ь и н -  
к и н .  Ч т о ?  Можно л и  в е р и т ь  С т е п а н у  С т е п а н о в и ч у ?  Ч т о ?  К р е д и т к и ?
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С к у п а й т е ,  с к у п а й т е !  Д а .  Ѳ к а к о м  у г о д н о  к о л и ч е с т в е .  Ч т о ?  О ч е н ь .  
О ч е н ь  с о в е т у ю .  Д а ,  п р и е х а л и .  Из  с а м ы х  д о с т о в е р н ы х  и с т о ч н и к о в .  
Н а в е р н о е  с к о р о  к о н ч и т с я .  Т о л ь к о ,  п о ж а л у й с т а ,  н и к о м у  ни с л о в а .  
В с е г о  х о р о ш е г о .  * Н у ,  В а л е р и а н ,  и л и  п р и г о т о в ь с я ,  а я п о шл ю з а  
Н а д е ж д о й  П е т р о в н о й .  ВАЛЕРИАН у х о д и т . АГАФАНГЕЛ во  вр ем я  э т о г о  
р а з г о в о р а  ун о си т  с у н д у к  в следующ ую к о м н а т у .
Я в л е н и е  1 2 ־ ое
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З н а е ш ь ,  О л и м п ,  п о - м о е м у ,  е е  и м п е р а т о р -  
с к о м у  в ы с о ч е с т в у  н е о б х о д и м о  на  в р е м я  п е р е м е н и т ь  ф а м и л и ю .  А т о  
с т а н е ш ь  е е  п р о п и с ы в а т ь ,  в д р у г  д о м к о м  д о г а д а е т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д а ,  ф а м и л и я  п о п у л я р н а я .
Я в л е н и е  1 3 ־ о е
В ходит  НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  н е  в е р ь т е  е м у ,  о к а я н н о -  
м у ,  е й - Б о г у ,  н е  в е р ь т е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В ч е м  д е л о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ,  е с л и  о н  в а м  г о в о р и л ,  ч т о  
о н  ч е с т н ы й  ч е л о в е к ,  т о  э т о  и с к л ю ч и т е л ь н о  о д н а  б у т а ф о р и я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К т о  г о в о р и л ?  Н и ч е г о  н е  п о н и м а ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  И в а н  И в а н о в и ч .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к о й  И в а н  И в а н о в и ч ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  И в а н  И в а н о в и ч  Ш и р о н к и н ,  ж и л е ц  н а ш .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у ,  т а к  ч т о  же  о н ?
НАДБЖДА ПЕТРОВНА.  Я ,  г о в о р и т ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  з н а ю ,  ч т о  в а ш 
с ы н  н и к а к о й  н е  к о м м у н и с т ,  п о т о м у  ч т о  о н  о т  п а р а з и т о в  п р о и з о -  
ш е л .  Я д е в я т н а д ц а т ь  л е т  в п о л н о м  з а к о н е  с  с у п р у г о м  ж и л а ,  а 
о н  м н е ,  п р е д с т а в ь т е  с е б е ,  з а я в л я е т ,  ч т о  у м е н я  с ы н  о т  п а р а з и -  
т о в  п р о и з о ш е л .  З а ч е м  же в ы ,  г о в о р ю ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  п р о  м о е г о  
о т п р ы с к а  т а к у ю  в о з м у т и т е л ь н у ю  л е г е н д у  р а с п р о с т р а н я е т е ?  Я ,  г о -  
в о р и т ,  л ю б о м у  г р а ж д а н и н у  м о г у  д о к а з а т ь ,  ч т о  ва ш с ын  э л е м е н т
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п а р а з и т с к и й ,  п о т о м у  ч т о  о н  н и г д е  н е  р а б о т а е т .  А з а ч е м  же  е м у  
р а б о т а т ь ,  е с л и  о н  п о  п р о ф е с с и и  б е с р а б о т н ы й ?  В с е - р а в н о ,  г о в о -  
р и т ,  д о к а ж у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к о м у  ж е ,  п р о с т и т е  з а  в ы р а ж е н и е ,  и д и о т у  
о н  х о ч е т  т а к и е  в е щи  д о к а з ы в а т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а м ,  Олимп В а л е р и а н о в и ч ,  в а м .  Т о л ь к о  вы н е  
в е р ь т е  е м у ,  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  е й - Б о г у ,  н е  в е р ь т е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Я ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  д а ж е  с л у ш а т ь  е г о  не  
с т а н у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К т о  же б у д е т ,  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  с л у ш а т ь ,  
ч т о  у м е н я  П а в л у ш а  н е  к о м м у н и с т ,  е с л и  в ы ,  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  
с а м и  в и д е л и ,  у н е г о  н а с т о я щ и й  м а н д а т  и м е е т с я .  И д о  ч е г о  с е -  
р ь е з н ы й  м а н д а т .  Вы м н е  в е р и т е  и л и  н е т ,  я в с ю н о ч ь  у с н у т ь  н е  
м о г л а .  В с е ,  Олимп В а л е р и а н о в и ч ,  д у м а л а ,  а в д р у г  а р е с т у ю т ,  а 
в д р у г  а р е с т у ю т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Э т о  к а к  ж е .  З а  ч т о  же  он  м а т ь  а р е с т у е т ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Вы,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  д а ж е  н е  з н а е т е ,  
д о  ч е г о  о н  у ж а с н о  и д е й н ы й .  У н е г о  э т а  и д е я ,  А в т о н о м  С и г и з м у н -  
д о ѳ и ч ,  в р о д е  з а п о я  -  п о д х о д и ,  г о в о р и т ,  в с е х  п е р е а р е с т у ю .  Не 
и н а ч е ,  к а к  э т о  у н е г о  п о  о т ц о в с к о й  л и н и и  -  т о т ,  б ы в а л о ,  к а к  
в ы п ь е т ,  п у с т и т е  м е н я ,  г о в о р и т ,  з а г р а н и ц у  -  я в с е х  н е м ц е в  n e -  
р е к о л о ч у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Э т о  з а  ч т о ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П у с т ь ,  г о в о р и т ,  п е р е х о д я т  в р у с с к у ю  в е р у .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н е у ж е л и  ваш с ы н  д о  т о г о  с в и р е п ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С в и р е п ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  с в и р е п .  Но с 
н а ч а л ь с т в о м ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч  -  п т и ц а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к а я  п т и ц а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о л у б ь ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  г о л у б ь .  И д а -  
же  н е  г о л у б ь  -  ц а п л я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о ч е м у  ц а п л я ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  На о д н о й  н о ж к е  с т о и т ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Мне ва ш с ы н ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  п о н р а в и л с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Д л я  в а с  с т а р а л а с ь ,  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч .  А уж 
В а р я  м о я ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ,  и з - з а  в а ш е г о  с ы н а  а п п е т и т а  л и -  
ш и л а с ь .  Е с л и  о н а  з а  о б е д о м ,  Олимп В а л е р и а н о в и ч ,  В а л е р и а н а  
О л и м п о в и ч а  в с п о м н и т ,  т а к  у н е й  д а ж е  с а м ы й  в к у с н ы й  к у с о к  п о п е *
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р е к  г о р л а  с т а н о в и т с я •  М а м а ш а ,  г о в о р и т ,  м н о г о  я в и д е л а  н а  с в е ~  
т е  у ж а с н о  к р а с и в ы х  л ю д е й ,  н о  В а л е р и а н  О л и м п о в и ч  в с е х  у ж а с н е й .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В т а к о м  с л у ч а е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  з а ч е м  же  
н а м  с в а д ь б у  о т к л а д ы в а т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРО. .  . А.  Ол и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  г о л у б ч и к ,  н е у ж е л и  же вы 
р е ш и л и с ь  ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  И с е г о д н я  ж е ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  с е г о д н я .  
Т о л ь к о  с  о д н и м  у с л о в и е м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С к а к и м  же  у с л о в и е м ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о б ы  с ы н  в а ш ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  к н а м  с е -  
г о д н я  же  ж и т ь  п е р е е х а л .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не т о л ь к о  с ы н ,  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ,  в с е  п е р е -  
е д е м .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  О й ,  к а к  вы м е н я  и с п у г а л и .  Н е т ,  Н а д е ж д а  П е ־  
т р о в н а ,  з а ч е м  же  в с е ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не и з в о л ь т е  б е с п о к о и т ь с я ,  Ол имп  В а л е р и а н о -  
в и ч ,  э т о  н а м  н и к а к о г о  т р у д а  н е  с о с т а в и т ,  т о л ь к о  в е щ и  в о з ь м е м  
и п р и е д е м .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В е ще й  о н  м о ж е т  н е  б р а т ь ,  п у с т ь  п р и е д е т  с 
о д н и м  м а н д а т о м .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Он у н а с  б е з  м а н д а т а ,  Ол и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  
ш а г а  н е  д е л а е т .  Нын ч е  у т р и ч к о м  в б а н ю  х о д и л ,  т а к  и т о  г о в о -  
р и т  -  в п р а в о й  р у к е ,  г о в о р и т ,  в е н и к ,  а  в л е в о й  р у к е ,  г о в о р и т ,  
м а н д а т .  Т а к ,  г о в о р и т ,  и м ы л с я .  П у с т ь ,  г о в о р и т ,  на  м е н я  и на  
г о л о г о  к а к  н а  н а ч а л ь н и к а  с м о т р я т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н у ,  з н а ч и т ,  я ж д у  в а с ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а . . .  
П о с л у ш а й ,  п о ж а л у й с т а ,  т ы ,  А в т о н о м . . .  Н у ,  с  Б о г о м ,  Н а д е ж д а  П е -  
т р о в н а , п о р а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б е г у ,  Ол и м п  В а л е р и а н о в и ч ,  б е г у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Вы к а к - н и б у д ь  т а м  п о с к о р е е ,  Н а д е ж д а  П е -  
т р о в н а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  М о м е н т о м ,  Ол имп  В а л е р и а н о в и ч ,  м о м е н т о м ,  
к а к . . .  л о ш а д ь .  У ходит .
Я в л е н и е  1 4 - о е  
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ну ч т о ,  А в т о н о м 7
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ у т е л е ф о н а . Э т о ,  О л и м п ,  -  З а р х и н .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В ч е м  д е л о ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  О л и м п ,  о н  с о в е т у е т  т е б е  п о к у п а т ь  к р е  ־
д и т к и  .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к и е  к р е д и т к и ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С п р а ш и в а е т ,  к а к и е .  Ц а р с к и е ?  О л и м п ,  ц а р -  
с к и е .  Д а .  Д а ,  с л у ш а ю .  О л и м п ,  о н  п р о с и т  т е б е  п е р е д а т ь ,  ч т о  в 
М о с к в у  п р и е х а л . . .  К т о ,  к т о  п р и е х а л ?  в е л и к и й  к н я з ь  Ми х а и л  
А л е к с а н д р о в и ч ?  В е л и к и й  к н я з ь  М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч .  Ч т о ?  Ч т о ?  
О л и м п ,  и А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а .  К о н е ч н о .  К о н е ч н о .  Б у д ь т е  по*  
к о й н ы .  О л и м п ,  о н  п р о с и т  т е б я ,  ч т о б ы  ты н и к о м у  н и  с л о в а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ну ,  е с л и  с а м  З а р х и н  г о в о р и т ,  с л е д о в а т е л ь  ־
н о ,  ч т о  п р а в д а .  Уходят,
Я в л е н и е  1 5 - о е
Входит  ИВАН ИВАНОВИЧ.
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  ж а л ь ,  ч т о  я не  к о н ч и л  н и к а к о г о  у н и в е р с и т е  
т а .  В р а з г о в о р е  с т а к и м  ч е л о в е к о м ,  к а к  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч ,  
э т о  о ч е н ь  бы п р и г о д и л о с ь .  К а ж е т с я ,  к т о - т о  и д е т .
Я влен и е  1 6 - о е
Входит  НАСТЯ.
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А х ,  к а к о й  п е й з а ж .
НАСТЯ.  К у д а  же  д е в а л о с ь  п л а т ь е ?
ИВАН ИВАН08ИЧ.  В о д н о й  п р о с т ы н е ,  к а к  н и м ф а .  Ч т о  же  м н е ,  с о б -  
с т ѳ е н н о ,  д е л а т ь ?
НАСТЯ.  А х ,  н е  с м о т р и т е !
ИвАН ИВАНОВИЧ.  С у д а р ы н я ,  н е  с ч и т а й т е  м е н я  з а  н а х а л а ,  ч т о  вы 
н е  о д е т ы .
НАСТЯ.  С к а ж и т е  п о ж а л у й с т а ,  я д у м а л а ,  ч т о  м у ж ч и н а  к а к о й ё н и б у д ь , 
а э т о ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  в ы .
ИвАН ИвАНОвИЧ.  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  к а к  вы с ю д а  п о п а л и ?
НАСТЯ.  Ме жд у  п р о ч и м ,  я д а ж е  н е  з н а ю ,  г д е  я .
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ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  же  в ы ѵ А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  не  з н а е т е ,  г д е
в ы ,  к о г д а  вы з д е с ь ,  к а к  с в о й  ч е л о в е к ,  г о л а я  х о д и т е .
НАСТЯ.  А ч е м  же я ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  в и н о в а т а ,  к о г д а  м о е  п л а т ь е  
к а к  в в о д у  к а н у л о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  в в о д у  к а н у л о ?
НАСТЯ.  Вы,  к о н е ч н о ,  м н е  м о ж е т е  н е  п о в е р и т ь ,  н о  я у т о п л е н н и ц а .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  У т о п л е н н и ц а ?  Г д е  вы у т о н у л и ?
НАСТЯ.  На с т у л е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Е с л и  вы м е н я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  з а  д у р а к а  
с ч и т а е т е ,  т о  вы э т и м  м е н я  у б е д и т ь  не  м о ж е т е .
НАСТЯ.  Я,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  в б е д с т в е н н о м  п о л о ж е -  
н и и ,  а  вы м н е  п о д о б н у ю  н е д о в е р ч и в о с т ь  в ы р а ж а е т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  П р о с т и т е  м е н я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  н о  к а к и м  
вы м а н е р о м  с ю д а  п о п а л и ?
НАСТЯ.  К а к и м  м а н е р о м ?  П о л о в и н у  п у т и  на  и з в о з ч и к е ,  п о л о в и н у  п у -  
т и  н а  р у к а х .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  На р у к а х ?  Да  ч т о  в ы ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  а к  ־
т р и с а ,  ч т о  л и ?  На р у к а х  э т о  т о л ь к о  в т е а т р а х  х о д я т .
НАСТЯ.  В о - п е р в ы х ,  а к т р и с ы  на  с в о и х  р у к а х  х о д я т ,  а я н а  ч у ж и х .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  На ч у ж и х ?
НАСТЯ . На ч у ж и х .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  По у л и ц а м ?
НАСТЯ.  По у л и ц а м .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  И вы в п р о с т ы н е  б ы л и ?
НАСТЯ.  Ч т о  я ,  н а х а л к а ,  ч т о  л и ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А в ч е м  ж е ?
НАСТЯ.  В с у н д у к е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н и ч е г о  н е  п о н и м а ю .  Вы м н е  л у ч ш е ,  А н а с т а с и я  Ни -  
к о л а е в н а ,  р а с с к а ж и т е  в с е  п о  п о р я д к у .
НАСТЯ.  Во т  в а м ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  п о  с а м о м у  п о  п о р я д к у .  С н а ч а л а  
м е н я  н а р я д и л и  в о ч е н ь  р о с к о ш н о е  п л а т ь е ,  п о т о м  м е н я  н а м о ч и л и ,  
п о т о м  п о с а д и л и  в с у н д у к  и п р и т а щ и л и  с ю д а .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Н и ч е г о  н е  п о н и м а ю .  Н у ,  а з д е с ь  ч т о  же с  в а м и ,  
с к а ж и т е ,  с д е л а л и ?
НАСТЯ.  Р а з д е л и  и п о л о ж и л и  в п о с т е л ь .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т е п е р ь  м н е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  в с е  п о н я т н о .  
Вы в с т у п и л и  на  п у т ь  р а з в р а т а .
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НАСТЯ.  Н у ,  ч т о  вы г о в о р и т е .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Е й - Б о г у .
НАСТЯ.  С к а ж и т е ,  к а к а я  н е п р и я т н о с т ь .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т а к  и з н а й т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  ч т о  в а ш а  
Н а д е ж д а  П е т р о в н а  п о с т а в щ и ц а  ж и в о г о  т о в а р а .
НАСТЯ.  Я э т о м у  д а ж е  н и к о г д а  н е  п о в е р ю .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  А з а ч е м  же е й ,  с п р а ш и в а е т с я ,  ц е л о м у д р е н н ы х  д е в -  
с т в е н н и ц  в с у н д у к и  у п а к о в ы в а т ь  и к п о с т о р о н н и м  м у ж ч и н а м  п е р е -  
п р а в л я т ь ?
НАСТЯ.  Ч т о  же  о н и  с о  м н о ю ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  с д е л а ю т ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Не и н а ч е ,  к а к  в а с  Ол и мп  В а л е р и а н о в и ч  х о ч е т  е д е -  
л а т ь  с в о е й  ф а в о р и т к о й .
НАСТЯ.  Ч е м ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ф а в о р и т к о й .
НАСТЯ.  Э т о  к т о  же  т а к а я  б у д е т ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ф а в о р и т к а ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  э т о  к у х а р к а  
д л я  р а з в л е ч е н и я .
НАСТЯ.  М а м о ч к и  м о и !  До к а к о г о  п о з о р н о г о  с о с т о я н и я  х о т я т  н е з а -  
мужнюю ж е н щ и н у  д о в е с т и .  А,  м о ж е т  б ы т ь ,  о н ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  к а к  
в 1' К р о в а в о й  к о р о л е в е - с т р а д а л и ц е " ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ч т о  в " К р о в а в о й  к о р о л е в е - с т р а д а л и ц е " ?
НАСТЯ.  Т а м  р а с с к а з ы в а е т с я ,  к а к  о д и н  о ч е н ь  и н т е л л и г е н т н ы й  м и -  
л о р д  п о х и щ а е т  н е и з в е с т н у ю  б а р ышн ю о т  н и з к о й  с т у п е н и  к л а с с а  
и ж е н и т с я  н а  н е й  в к а т о л и ч е с к о й  ц е р к в и  по  п р и ч и н е  г о р я ч е й  
л ю б в и .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В к о м м у н и с т и ч е с к о м  г о с у д а р с т в е ,  А н а с т а с и я  Н и к о -  
л а е в н а ,  л ю б в и  н е т у ,  а и с к л ю ч и т е л ь н о  т о л ь к о  о д н а  п р о б л е м а  п о -  
л а •  И з а ч е м  же т а к о й  ч е л о в е к ,  к а к  Олимп В а л е р и а н о в и ч ,  б у д е т  
н а  в а с  ж е н и т ь с я ,  к о г д а  у н е г о  о т  д е н е г  о т б о ю  н е т у ?  И я т о ж е  
х о р о ш  -  д у м а л  п е р е д  О л и м п о м  В а л е р и а н о в и ч е м  П а в л а  С е р г е е в и ч а  
н а  п а р а с и т и ч е с к и й  э л е м е н т  р а з л о ж и т ь ,  а  п о л у ч а е т с я  т а к ,  ч т о  
э т о  о д н а  ш а й к а .
НАСТЯ.  К а к  же  я т е п е р ь ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  б у д у ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  же  н а м  б ы т ь ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а !  Вы ж е н -  
щ и н а  п а д ш а я .
НАСТЯ.  И в а н  И в а н о в и ч ,  вы ч е л о в е к  о б р а з о в а н н ы й ,  п о с о б и т е .  ИВАН 
ИВАНОВИЧ встает на к о л е н и  и ц е л у е т  у  НАСТИ р у к у .
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ИВАН ИВАНОВИЧ.  Не т е б е  п о к л о н я ю с ь ,  а  с т р а д а н и ю  т в о е м у .  П р о щ а й -  
т е ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  а  я п о б е ж а л .
НАСТЯ.  И в а н  И в а н о в и ч ,  я с  в а м и !
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а к  же  в ы ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  в э т а к о м  в и д е  
п о й д е т е ?  Любой г р а ж д а н и н  м о ж е т  л ю б о м у  м и л и ц и о н е р у  п о ж а л о в а т ь -  
с я ,  ч т о  вы н а  о б щ е с т в е н н о й  у л и ц е  к а к у ю - т о  с е м е й н у ю  б а н ю  
у с т р а и в а е т е .
НАСТЯ.  И в а н  И в а н о в и ч ,  н е  о т в е р г а й т е  м о л ь б ы !  О с т а н ь т е с ь  с о  мною 
з д е с ь  ! З а щ и т и т е  !
ИВАН И8АН0ВИЧ.  З д е с ь ?  Да ч т о  в ы ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а .  Ес л и  
О л и м п  В а л е р и а н о в и ч  н а с  в п о д о б н о й  и н т и м н о й  о б с т а н о в к е  з а с т а  ״־
н е т ,  о н  э а м е с т о  п о д ъ е м н о й  ма ши н ы м е н я  с  л е с т н и ц ы  м о ж е т  с п у -  
с т и т ь .  С т о й т е !  Т и ш е !  И д у т .  С п р я ч ь т е  м е н я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в -  
н а ,  с п р я ч ь т е !  С п у с т и т  о н  м е н я ,  ч е с т н о е  с л о в о ,  с п у с т и т .
НАСТЯ.  З а щ и т и т е  м е н я ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  з а щ и т и т е !
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Л е з ь т е  з а  э т у  ш т у к у ,  л е з ь т е  з а  э т у  ш т у к у !  Ста־  
вит  э к р а н . НАСТЯ и ИВАН ИВАНОВИЧ п я ч у т с я  з а  н и м . Х о т ь  г о л о в у ,  
х о т ь  г о л о в у  м н е  п р о с т ы н е й  з а к р о й т е ,  м о ж е т  б ы т ь  н е  у з н а ю т .
Я в лен и е  1 7 - о е
В ходят  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧл ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ и АВТОНОМ СИГИЗ־  
МУНДОВИЧ.
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Вы у в е р е н ы ,  п л а т ь е  п р о с о х л о ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р о с о х л о ,  О л и м п ,  п р о с о х л о .
НАСТЯ.  Не в х о д и т е  с ю д а ,  з д е с ь  г о л а я  б а р ы ш н я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАН08ИЧ. В и н о в а т .  И з в о л и л и  в с т а т ь ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
Р а з р е ш и т е  о д е т ь  в а с ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Т а к  и е с т ь ,  Ф а в о р и т к о й  с д е л а л и .
НАСТЯ.  С е й ч а с  н а ч н е т с я  п р о б л е м а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Не у г о д н о  л и  в ы м ы т ь с я ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?  
В о т  т а з и к  .
ИВАН И8АН0ВИЧ.  Т а з и к ?  К о н е ч н о .  Н а ч и н а е т с я .
НАСТЯ.  Вы л у ч ш е  у б е й т е  м е н я ,  а я на  п о з о р  н е  п о й д у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о м и л у й т е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  е с л и  в а м  п о -  
к а з а л о с ь ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  т о  п о в е р ь т е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  ч т о  
э т о  н е в о л ь н о ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
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НАСТЯ.  Вы м е н я  н а  т а к и е  и н т о н а ц и и  н е  п о й м а е т е ,  я з д е с ь  в с е ё 
р а в н о  н е  о с т а н у с ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. Н е у ж е л и  вы с о м н е в а е т е с ь ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  
в п л а м е н н о й  п р е д а н н о с т и  и л ю б в и  и с т и н н о  р у с с к о г о  ч е л о в е к а ?
НАСТЯ.  Л ю б в и ,  а х ,  н е п р а в д а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К л я н у с ь  в а м ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНД08ИЧ.  О с т а н ь т е с ь  у  н а с ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
НАСТЯ.  А в д р у г  к т о - н и б у д ь  д о г а д а е т с я ,  на  к а к о м  я з д е с ь  п о л о ж е -  
н и и ?  А х ,  н е т ,  я л у ч ш е  у е д у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Мы в а с  у м о л я е м ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  о с т а н ь -  
т е с ь  у  н а с , п е р е м е н и т е  ф а м и л и ю ,  и я р у ч а ю с ь  в а м ,  в а ш е  в ы с о ч е -  
с т в о . . .
НАСТЯ.  Вы э т о  т р е п е т е с ь  и л и  в з а п р а в д у ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Е Й - Б о г у ,  в а ше  в ы с о ч е с т в о .
НАСТЯ.  Ч т о  я в а м ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  г о в о р и л а  -  т о ч ь  в т о ч ь ,  к а к  
в , ' К р о в а в о й  к о р о л е в е - с т р а д а л и ц е " . Милый м о й ,  я с о г л а с н а ,  
т о л ь к о  з а ч е м  вы з о в е т е  м е н я  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Не б о й т е с ь ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  н и к т о  не  
у с л ы ш и т .
НАСТЯ.  Но к о г д а  мы п о ж е н и м с я ,  вы б у д е т е  з в а т ь  м е н я  Н а с т е й ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  К а к ,  п о ж е н и м с я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ. А в т о н о м ,  в о д ы ,  в о д ы !
ИВАН ИВАНОВИЧ.  С л ы ш и т е ,  о н  о т р е к а е т с я .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п а ,  м е н я  т о ш н и т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  С л ы ш и т е ,  о т р е к а е т с я .
НАСТЯ.  П о с л у ш а й т е ,  у в а с  н е т у  ни к а п е л ь к и  
т о л ь к о  ч т о  п р е д л о ж и л и  п е р е м е н и т ь  ф а м и л и ю  
м е н я  л ю б и т е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  О т в е ч а й ,  В а л е р и а н ,
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Д я д ю ш к а ,  я не  м о г у ,  у 
и к а ю .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  О л и м п у ш к а ,  ч т о  же  т ы ?  А?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ. С е й ч а с .  Мог  л и  о н  м е ч т а т ь  о  т а к о м  с ч а с т ь е ,  
в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
НАСТЯ.  С т а л о  б ы т ь ,  о н  с о г л а с е н ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  К а р а у л !  Г о р ш о к  р а з д а в и л и .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОвИЧ.  Ч т о - с ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
с е р д ц а .  З а ч е м  вы мне  
и с к а з а л и ,  ч т о  вы
о т в е ч а й  же !  
м е н я  к р у ж и т с я ,  я
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НАСТЯ.  Н е т 9 э т о  я п р о с т о  м е ж д у  с о б о й  р а з г о в а р и в а ю ,  а  е с л и  в а м  
п о к а з а л о с ь ,  ч т о  у м е н я  г о л о с  п е р е м е н и л с я ,  т а к  э т о  я т а к ,  п р о -  
с и п л а .
АВТ0Н0Н СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ну ч т о  же  т ы ,  О л и м п ,  с п р а ш и в а й ,  с п р а и і и -  
в а й  !
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п о ч к а ,  с п р а ш и в а й !
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К о г д а  же  в а м  б у д е т  у г о д н о ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?
НАСТЯ.  Ч т о  у г о д н о ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Е с л и  вы н е  з а б ы л и ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о . . .  с о -  
ч е т а т ь с я .
НАСТЯ.  А х ,  с е й ч а с .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Они в а с  о б м а н у т ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  е й ־ Б о г у ,  
о б м а н у т .  И п о т о м ,  к а к  же  я о т с ю д а  в ы б е р у с ь ,  к а к  же  я о т с ю д а  
в ы б е р у с ь ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п о ч к а ,  п о с м о т р и т е ,  к а к а я  у н е е  н о г а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д а ,  В а л е р и а н ,  с р а з у  в и д н а  п о р о д а .
НАСТЯ.  П о с л у ш а й т е ,  з а к р о й т е  н а  м и н у т к у  г л а з а ,  я т о л ь к о  п р о й д у  
в т у  к о м н а т у .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а к р ы в а й т е ,  г о с п о д а ,  з а к р ы в а й т е !
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  З а к р ы т ы ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
НАСТЯ.  Т е п е р ь ,  И в а н  И в а н о в и ч ,  б е г и т е ,  т о л ь к о  т и ш е ,  в о т  т а к ,  на  
ц ы п о ч к а х .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  З а с ы п а л с я .
НАСТЯ.  Ч т о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  З а с ы п а л с я  я ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а ,  с ю д а  к т о - т о  
и д е т .
НАСТЯ.  Э т о  я п р о с и п л а ,  г о с п о д а ,  н е  о б р а щ а й т е  в н и м а н и я .  П р я ч ь -  
т е с ь  к у д а - н и б у д ь ,  п р я ч ь т е с ь  к у д а - н и б у д ь ,  я в а с  п о с л е  о т т у д а  
в ы в е д у .
Я в л е н и е  1 8 - о е
Те же б е з  ИВАНА ИВАНОВИЧА.
НАСТЯ.  П о з в о л ь т е  мн е  мо й  т у а л е т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П о ж а л у й с т а ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .  
НАСТЯ.  С е й ч а с  я б у д у  г о т о в а .  У ходит .
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Я в л е н и е  1 9 - о е
В б е га е т  АНАТОЛИЙ.
АНАТОЛИЙ.  П а п а ,  к а р е т ы  п о д ъ е х а л и .
АѲТОНОН СИГИЗМУНДОВИЧ.  А н а т о л и й ,  з а к р о й  г л а з а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к и е  к а р е т ы ?
АНАТОЛИЙ.  В к о т о р ы х  В а л е р и а н  б у д е т  ж е н и т ь с я  н а  В а р в а р е  С е р  ־
г е е в н е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  на  В а р в а р е  С е р г е е в н е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Б о ж е  м о й ,  о н и  н а в е р н о е  с к о р о  п р и е д у т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  З а б ы л .  С о в е р ш е н н о  з а б ы л .  К а к  же н а м  б ы т ь ,  
В а л е р и а н ?  А?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п о ч к а ,  я н е  з н а ю ,  у м е н я  к р у ж и т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А в т о н о м ,  э т о  т ы ?  Ты?
АНАТОЛИЙ.  Я ,  п а п о ч к а ,  в о в с е  н е  о н ,  я ־  я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А х ,  ты ־  т ы?  А г д е  же т ы ,  А в т о н о м 7
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В о т  о н .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Т ы ,  А в т о н о м ,  уж п о ж а л у й с т а  к а к - н и б у д ь  
э д а к  д и п л о м а т и ч н е е  п р е д у п р е д и  и х ,  ч т о  с в а д ь б ы  н е  б у д е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д и п л о м а т и ч н е е ?  П о с т а р а ю с ь ,  О л и м п ,  п о -  
с т а р а ю с ь .  Но п о д у м а й ,  О л и м п ,  к а к о е  н е в е р о я т н о е  п р о и з ш е с т в и е  -  
э т а  ж е н щ и н а  в д а н н ы й  м о м е н т  о л и ц е т в о р я е т  с о б о й  в с ю Р о с с и ю ,  а 
о н  н а  н е й  ж е н и т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д з ,  А в т о н о м .  О н ,  е с л и  м о ж н о  т а к  в ы р а з и т ь -  
с я ,  с т а л  с у п р у г о м  в с е я  Р у с и .  К а к а я  о т в е т с т в е н н о с т ь .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  И к а к о е  п р и д а н о е .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Ой!
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р о с т и  м е н я ,  А н а т о л и й .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Э т о  с т р а н н о ,  д я д ю ш к а :  п о  у х у  вы п о  м о е м у  
с ъ е з д и л и ,  а  п р о щ е н ь я  у А н а т о л и я  п р о с и т е .
Я в л е н и е  2 0 - о е
Входит  АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА {НАСТЯ)
НАСТЯ.  в о т  я ,  г о с п о д а ,  и о д е л а с я  и о б у л а с я .
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ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ваше  в ы с о ч е с т в о ,  к а р е т ы  у ж е  г о т о в ы .  
НАСТЯ.  Е д е м т е ,  е д е м т е .  НАСТЯ,  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ и ВАЛЕРИАН 
ОЛИМПОВИЧ у х о д я т .
Я в л е н и е  2 1 - о е
А8Т0Н0М СИГИЗМУНДОВИЧ.  И т а к ,  А н а т о л и й ,  ты с т а н о в и ш ь с я  б р а т о м  
е е  и м п е р а т о р с к о г о  в ы с о ч е с т в а .
АНАТОЛИЙ.  А х ,  д я д ю ш к а ,  е с л и  бы м а м а  б ы л а  ж и в а ,  в о т  бы о н а  о б -  
р а д о в а л а с ь .
Я в л е н и е  2 2 - о е
В ходит  АГАФАНГЕЛ с  к л е е м .
АГАФАНГЕЛ.  В о т  в а м  к л е й ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К л е й ?  З а ч е м  к л е й ?  А х ,  д а .  А н а т о л и й .
АНАТОЛИЙ.  Я,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  С е й ч а с  мы с  т о б о ю  в о т  э т у  к а р т и н к у  н а  
т о л с т ы й  к а р т о н  н а к л е и м .
АНАТОЛИЙ.  Э т о ,  д я д ю ш к а ,  д я д я  т о й  ж е н щ и н о й ,  к о т о р а я  б ы л а  в с у н -  
д у к е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д а ,  А н а т о л и й .  С а м о д е р ж е ц  Р о с с и и .
АНАТОЛИЙ.  Д л я  ч е г о  же  о н  м о ж е т  т е п е р ь  п р и г о д и т ь с я ?
АГАФАНГЕЛ.  Д л я  у т р е н н е г о  к о ф и я ,  А н а т о л и й  О л и м п о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д л я  к о ф и я ?  Д л я  д у ш .  Ч т о  т а к о е  н а р о д  б е з  
ц а р я ?  Б е с п р и з о р н ы й  р е б е н о к .  В с е  в п р и р о д е  и м е е т  ц а р я .  Ну в о т ,  
с к а ж е м  к п р и м е р у ,  п т и ц а ,  к а к о й - н и б у д ь  т а м  в о р о б е й  и л и  у т к а ,  
т а к  и т е  н а д  с о б о ю  ц а р я  и м е ю т .  А н а т о л и й .
АНАТОЛИЙ.  Я,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К т о  ц а р ь  п т и ц ?
АНАТОЛИЙ.  О р е л ,  д я д ю ш к а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ . А г а ф а н г е л .
АГАФАНГЕЛ.  Я,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К т о  ц а р ь  з в е р е й ?
АГАФАНГЕЛ.  С в и н ь я ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
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АВТОНОМ СИГИЗМУНД08ИЧ.  С в и н ь я ?  К а к  с в и н ь я ?  П о ч е м у  с в и н ь я ?  
АГАФАНГЕЛ.  П о т о м у  ч т о  о н а  с и л ь н а я ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .  
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Че м же  э т о  с в и н ь я  с и л ь н а ?
АГАФАНГЕЛ.  П я т а ч к о м ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АНАТОЛИЙ.  Д я д ю ш к а ,  я в е л и к о г о  к н я з я  у ж е  н а м а з а л ,  на  ч т о  же  
е г о  н а к л е и в а т ь ?
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  А г а ф а н г е л ,  п о й д и  о т ыщи  к а р т о н •  А п о т о м  
н е  з а б у д ь  з а г л я н у т ь  в у б о р н у ю ,  н е т у  л и  т а м  к о г о .  А т о  в д р у г
«
э т о  т а м  к н я ж н а  к а к о г о - н и б у д ь  б л и з к о г о  р о д с т в е н н и к а  у в и д и т .
АГАФАНГЕЛ у х о д и т .
Я в л е н и е  2 3 - ь е  
АНАТОЛИЙ.  К у д а  м н е  е г о  п о л о ж и т ь ,  д я д ю ш к а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о к а  п о л о ж и  на  с т у л .  АНАТОЛИЙ к л а д е т  
портрет Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  на ст ул  к в е р х у  к л е е н .
Я в л е н и е  2 4 - о е
Входят  НАДЕЖДА ПЕТРОВНАл ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА в п о д в е н е ч н о м  п ла т ье
и ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ с порт рет ом .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В о т  мы к в а м ,  с л а в а  Б о г у ,  и п е р е е х а л и ,  А в т о -  
н о м С и г и з м у н д о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  в о т  н е з а д а ч а !  К а к  же  м н е  им в с е г о  д и п -  
л о м а т и ч н е е  о т к а з а т ь ?
НАДЕЖДА ПЕТРОв НА.  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  в о т  м о и  д е т и .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  Мне в а с  и с к р е н н е  ж а л ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в -  
н а ,  н о  я в э т о м  е й - Б о г у  н е  в и н о в а т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Ч т о - с ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К а к  же  им с к а ж у ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А г д е  же  ж е н и х ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ?
ВАРвАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м а ш а ,  н е  г о в о р и т е  т а к и е  с л о в а ,  м н е  с о в е -  
с т н о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Я с в а м и  с о л и д а р е н ,  с у д а р ы н я ,  л у ч ш е  о б  
э т о м  н е  г о в о р и т ь .
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АНАТОЛИЙ.  Е с л и  вы п р о  м о е г о  б р а т а  г о в о р и т е ,  т о  о н  с  п а п о й  п о -  
е х а л  в е н ч а т ь с я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  С в я т и т е л и !  Мы з д е с ь  о  в с я к о й  е р у н д е  р а з г о в а -  
р и в а е м ,  а о н и  н а с  д а в н о  у ж е  в ц е р к в и  д о ж и д а ю т с я .  П а в е л ,  п о п у -  
д р и  В а р в а р е  н о с .  Е д е м т е ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  е д е м т е !
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В и д и т е  л и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  я в а м  д о л -  
ж е н  с к а з а т ь . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д и ,  п о з а б ы л а .  О д н у  м и н у т у ,  А в т о н о м  С и -  
г и з м у н д о в и ч .  В а р ь к а ,  с т а н о в и с ь  н а  к о л е н и •
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Но м ы . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а ,  не  з а д е р ж и в а й .  С е й ч а с  я б у д у  г о т о в а ,  
А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .  ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА встает на к о л е н и .  
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА н а ч и на ет  ви т ь .  ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИС п уд р и т  ВАРВА-  
РЕ СЕРГЕЕВНЕ н о с .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Вы п о ж а л у й с т а ,  м а м е н ь к а ,  м н е  н а  п л а т ь е  н е  
к а п а й т е .  П л а ч ь т е ,  м а м а ш а ,  н а  п о л .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  с  в а м и ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О т д а ю  т е б я  я ч у ж о м у  о т ц у  с м а т е р ь ю .  Ч у ж о й  
о т е ц  б у д е т  т е б е  н е  б а т ю ш к о й ,  ч у ж а я  м а т ь  б у д е т  т е б е  н е  м а т у ш -  
к о й .  Б а т ю ш к и ,  м а т у ш к и !  В о ет .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Я о ч е н ь  р а д ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  ч т о  д е л о  
п р и н и м а е т  т а к о й  о б о р о т .  Не у б и в а й т е с ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  
с в а д ь б ы  н е  б у д е т .
ВСЕ ГУЛЯЧКИНЫ.  К а к  н е  б у д е т ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Не  б е с п о к о й т е с ь ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  с о -  
в с е м  н е  б у д е т .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Мне к а ж е т с я ,  м а м е н ь к а ,  м е н я  о п о з о р и л и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к  э т о ,  т о ־ е с т ь ,  с о в с е м ?  П о ч е м у  не  б у д е т ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Э т о  я в а м  с к а з а т ь  н е  м о г у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д и ,  ч т о  же  т а к о е  д е л а е т с я .  О п о з о р и л и  
н а с ,  т а к  и е с т ь  о п о з о р и л и .  Че м же м ы ,  г о с п о д и н  А в т о н о м  С и г и з -  
м у н д о в и ч ,  В а л е р и а н у  О л и м п о в и ч у  не  п о т р а ф и л и ?  К а ж е т с я ,  д о ч ь  у 
м е н я  б а р ы ш н я  к р у г л е н ь к а я  и н и ч е м  о с р а м и т ь с я  н е  м о ж е т .  Е с л и  
е м у  д у м а е т с я ,  ч т о  В а р ю ш е н ь к а  н о с о м  н е  о ч е н ь  в ы ш л а ,  т о  о н а  и 
б е з  н о с а  д л я  с у п р у ж е с к о й  ж и з н и  о ч е н ь  п р и я т н а я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Е с л и  н а  н е г о  с  б о к у  с м о т р е т ь ,  А в т о н о м  Си -  
г и з м у н д о в и ч ,  т о  о н  о ч е н ь  з а м е т н ы й ,  е й - Б о г у  о ч е н ь  з а м е т н ы й •
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АНАТОЛИЙ.  Н е м н о ж к о  в и ж у .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р и ч и н у  н у ж н о  и с к а т ь  н е  в н о с у ,  Н а д е ж -  
д а  П е т р о в н а ,  а  г о р а з д о  г л у б ж е .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Г л у б ж е ?  У м е н я ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  и 
г л у б ж е . . .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В е р ю ,  в е р ю .  Но п о й м и т е ,  В а р в а р а  С е р г е -  
е в н а ,  д е л о  с о в с е м  н е  в в а с .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  А в к о м  ж е ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  в к о м  ж е ?  
Е с л и  в о  м н е ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  т о  я - т о  -  м а т ь ,  ч е п у х а ,  
г а д о с т ь ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Я с  в а м и  с о г л а с е н ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  
но  т о л ь к о . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Я бы н а  м е с т е  В а л е р и а н а  О л и м п о в и ч а  п р о с т о  
бы н а  м е н я  н а п л ю н у л а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Вы с о в е р ш е н н о  п р а в ы ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  
но  т о л ь к о  п р и ч и н а  с о в с е м  и н а я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к а я  же  т а к а я  п р и ч и н а ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о  ־
в и ч  ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Э т о ,  Н а д е ж д а  П е т р о в н а ,  т а й н а ,  и я в а м  
е е  о б ъ я с н и т ь  не  м о г у .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не м о ж е т е ?  П а в л у ш е н ь к а ,  ты ч е л о в е к  о т п е т ы й ,  
п о р а з г о в а р и в а й  с ним п о ж а л у й с т а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Э т о  вы ч т о  ж е ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ,  в с е  н а ш е  с е -  
м е й с т в о  в п о л н о м  а н с а м б л е  з а  н о с  в о д и л и ?  П о ч е м у  э т о  с в а д ь б ы  
не  б у д е т ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Вы с о  м н о й  р а з г о в а р и в а т ь  т а к  не  с м е е т е .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Не с м е ю ?  А е с л и  я с Т р е т ь и м  и н т е р н а ц и о н а л о м  
н а  ты р а з г о в а р и в а ю ,  ч т о  т о г д а ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р о п а л !  С е й ч а с  а р е с т у е т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Да вы з н а е т е  л и ,  ч т о  я в о  в р е м я  О к т я б р ь с к о й  
р е в о л ю ц и и  в п о д п о л ь е  р а б о т а л ,  а  вы г о в о р и т е  -  н е  с м е е т е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  К о н е ч н о ,  р а с с т р е л я е т .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Я ,  м о ж е т  б ы т ь ,  п р е д с е д а т е л ь . . .  д о м о в о г о  к о -  
м и т е т а . Во жд ь  !
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П р о с т и т е ,  т о в а р и щ ,  н о  я . . .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С и л я н с !  Я ч е л о в е к  п а р т и й н ы й .
АНАТОЛИЙ.  М о л ч а т ь !  Я б р а т  е е  и м п е р а т о р с к о г о  в ы с о ч е с т в а .  ПАВЕЛ 
СЕРГЕЕВИЧ са д и т ся  на с т у л .
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Я в л е н и е  2 5 - о е
Входят  СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ и е г о  жена ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА с  ц ѳ е -
тами.
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  Х р и с т о с  в о с к р е с е ,  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч .  
Не о б р а щ а й т е  в н и м а н и я  н а  т о ,  ч т о  я в а с  ц е л у ю ,  п о т о м у  ч т о  в 
д у ш е  у м е н я  к а к  н а  п а с х е .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  П р о с т и т е ,  ч т о  я н е  с п р а в л я ю с ь  о  в а ш е м  з д о -  
р о в ь е ,  н о  и н т е р е с ы  о т е ч е с т в а  п р е ж д е  в с е г о .
Я в л е н и е  2 6 ־ о е
Входит  ИЛЬИНКИН с ЖЕНОЙ.
ИЛЬИНКИН.  Г о с п о д а ,  я в а с  у м о л я ю ,  ч т о  М и х а и л  А л е к с а н д р о в и ч ־   
э т о  н е  у т к а ?
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  П о с л у ш а й т е ,  к а к  же  м о ж н о  т а к  н е п р и л и ч н о  
с п р а ш и в а т ь .
Я в л е н и е  2 7 - о е
Входят  ЗОТИН ФРАНЦЕВИЧ ЗАРХИН,  АРИАДНА ПАВЛИНОВНА ЗАР ХИНА,
барышни З а р х и н ы :  Т0СЯ и СЮСЯ.
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  П о д у м а й т е ,  к а к и е  э т и  б о л ь ш е в и к и  с а м о н а д е -  
я н н ы е .  С е й ч а с  я с  м у ж е м  п о  у л и ц е  и д у ,  а  м и л и ц и о н е р  с т о и т  на  
у г л у  и д е л а е т  в и д ,  к а к  б у д т о  бы н и ч е г о  не  с л у ч и л о с ь .
Я в л е н и е  2 8 - о е
Входит  НАРКИС СМАРАГДОВИЧ КРАНТИИ.
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  С к а ж и т е ,  ч т о ,  т р и н а д ц а т ь  н а  в о с е м н а д ц а т ь  
б у д е т  и з я щ н о ?
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  К а к и е  т р и н а д ц а т ь  н а  в о с е м н а д ц а т ь ?
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  В и д и т е  л и ,  я д у м а л  з а п е ч а т л е т ь .
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СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Ч т о  з а п е ч а т л е т ь ?
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  Р е н е с с а н с .
ИЛЬИНКИН.  К а к о й  р е н е с с а н с ?
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  В о з р о ж д е н и е . . .  н а ш е й  м н о г о с т р а д а л ь н о й  м а -  
т у ш к и  р о д и н ы .  Т а к  к а к  э т о  с о б ы т и е  д о л ж н о  в з в о л н о в а т ь  всю Р о с -  
с и ю ,  я и в ы б р а л  к а б и н е т н ы й  р а з м е р :  т р и н а д ц а т ь  н а  в о с е м н а д -  
ц а т ь .  Выт аскивает  ф от ограф ический  а п п а р а т .
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  С т е п о ч к а ,  э т о  ф о т о г р а ф .
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  Н а р к и с  С м а р а г д о в и ч  К р а н т и к ־   ф о т о г р а ф - л ю -  
б и т е л ь .  У з н а в  п о д  с т р о ж а й ш и м  с е к р е т о м ,  ч т о  и х  и м п е р а т о р с к о е  
в ы с о ч е с т в о  н а х о д и т с я  з д е с ь . . .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К а к  в ы с о ч е с т в о ?  К а к  з д е с ь ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В с е  к о н е ч н о .  Д е р ж и т е  е г о ,  д е р ж и т е  е г о !  
А г а ф а н г е л .
Я в лен и е  2 9 ־ о е
В ходит  АГАФАНГЕЛ.
АГАФАНГЕЛ.  Я з д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а н и м а й  в с е  в ы х о д ы !
АГАФАНГЕЛ встает у д в е р и  с  р е в о л ь в е р о м .
ГОЛОСА.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?  В ч е м  д е л о ?  Ч т о  т а к о е ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о с п о д а ,  н а с  п о д с л у ш а л и .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  К т о  п о д с л у ш а л ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В о т ,  к о м м у н и с т ы .
ВСЕ.  К о м м у н и с т ы !
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  С п а с а й с я ,  к т о  м о ж е т !  В се  устремляются к 
в ы х о д у .
АГАФАНГЕЛ.  С т о й !  З а с т р е л ю !
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  К а р а у л !  На с  о к р у ж и л и .
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  П о - м о е м у ,  э т и х  к о м м у н и с т о в  н е  б о л ь ш е  о д н о ־  
г о  ч е л о в е к а .  П о п р о б у е м  с а м и  е г о  о к р у ж и т ь .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З а х о д и т е ,  г о с п о д а ,  з а х о д и т е !  О к р у ж а й т е  
е г о ,  о к р у ж а й т е !
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  М а м е н ь к а ,  е с л и  о н и  П а в л а  у б ь ю т ,  э т о  б у д е т  
о п р е д е л е н н ы й  к о ш м а р .
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АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Г о с п о д а ,  п о ч е м у  вы е г о  т о л ь к о  с з а д и  о к р у -  
м а е т е ,  о к р у ж а й т е  е г о  и с п е р е д и .  Не б о й т е с ь ,  г о с п о д и н  И л ь и н -  
к и н ,  н е  б о й т е с ь ,  о к р у ж а й т е  е г о  с п е р е д и !
ВСЕ.  О к р у ж а й т е  е г о ,  о к р у ж а й т е !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  я п о г и б а ю  в о к р у ж е н и и  б у р ж у а з и и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д а  х о р о ш и е ,  н е  г у б и т е  п р а в о с л а в н о г о  ч е -  
л о в е к а .  А в т о н о м  С и г и з м у н д о в и ч ,  о н  т о л ь к о  с  о д н о й  с т о р о н ы  к о м -  
м у н и с т ,  а с  д р у г о й . . .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А с д р у г о й  я д а ж е  с о в с е м  н и ч е г о  п о д о б н о г о .  
Встает и к л а н я е т с я ,  к  з а д у  е г о  п р и к л е и л с я  портрет Н и к о л а я  Н и ־  
к о л а е в и ч а .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  З о т и к ,  н е  в е р ь  и м ,  З о т и к ,  н е  в е р ь  и м ,  не  
п о д х о д и  к н е м у  б л и з к о !
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  Н е о б х о д и м о  в ы я с н и т ь  е г о  н а с т о я щ е е  л и ц о .
ТОСЯ.  П а п о ч к а ,  у н е г о  и х  д в а .
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  К а к  д в а ?
ТОСЯ.  Мн е ,  п а п о ч к а ,  п р а в о  о ч е н ь  н е л о в к о ,  н о  т о л ь к о  у н е г о  к а -  
к о е - т о  л и ц о  с з а д и .
ВСЕ.  Г д е ?
Т О С Я . В о т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н у - к а ,  н а г н и т е с ь ,  м о л о д о й  ч е л о в е к .  Б о же  
м о й  ! С м и р н о  !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м е н ь к а ,  ч ь е  у м е н я  т а м  л и ц о ?  Мое ?
АНАТОЛИЙ.  Н е т ,  н а ш е .
Я в л е н и е  3 0 ־ о е
В хо д я т  ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ и ГОСТИ.
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Г о с п о д а ,  п р и г о т о в л я й т е с ь ,  е е  в ы с о ч е с т в о  
и д е т  .
ВСЕ.  И д е т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Г о с п о д а ,  и д е т .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  С к а ж и т е ,  о н а  у ж е  б л и з к о ?
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  Б л и з к о ,  с у д а р ы н я ,  б л и з к о .  У б е г а е т .
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Я в л е н и е  3 1 - о е
ИЛЬИНКИН.  Н а к о н е ц  к а п и т а л ы  в е р н у т с я  к к а п и т а л и с т а м .
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  Я т е б е  в с е г д а  г о в о р и л а ,  ч т о  к о г д а - н и б у д ь  
э т о  д о л ж н о  к о н ч и т ь с я .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  К а к  же  э т о  м о ж е т  е ще  п р о д о л ж а т ь с я ,  к о г д а  
о н и  в с ю  с т р а н у  п о г у б и л и ,  п о л о ж и т е л ь н о  в с ю с т р а н у ,  н а ч и н а я  о т  
н а ш е й  ф а б р и к и  и к о н ч а я  н а ш е й  к о н д и т е р с к о й .
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  В и д и т е  л и ,  мы с  в а м и  б ы л и  э к с п л у а т а т о р а м и ,  
а  у  н и х ,  в и д и т е  л и ,  к а к о й - т о  о с в о б о ж д е н н ы й  т р у д .  Е с л и  о н и  
в е с ь  н а р о д  б е з  р а б о т ы  о с т а в и л и ,  т о  э т о ,  к о н е ч н о ,  о с в о б о ж д е н -  
ный  т р у д ,  т о л ь к о  я  н е  п о н и м а ю ,  ч т о  в н е м  х о р о ш е г о .
ИЛЬИНКИНА.  Ч т о  вы м н е  г о в о р и т е  к о н д и т е р с к а я ,  к о г д а  о н и  л о ж к и  
с е р е б р я н ы е ,  п о н и м а е т е ,  л о ж к и  у м е н я  в д е в я т н а д ц а т о м  г о д у  
о т о б р а л и .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Н у ,  а  п о с м о т р и т е ,  ч т о  и з  с е б я  п р е д с т а в л я е т  
ш к о л а  -  в е р т е п !  М а л ь ч и к и  у ч а т с я  в м е с т е  с д е в о ч к а м и .  Д о п у с к а ю ,  
ч т о  а л г е б р е  т а м  к а к о й - н и б у д ь  и л и  п е н и ю  м о ж н о  у ч и т ь с я  в м е с т е ,  
н о  ч т о  к а с а е т с я  а н а т о м и и .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  П о д у м а й т е ,  А р и а д н а  П а в л и н о в н а ,  е с л и  бы 
в п р о ш л о е  в р е м я  я  и з у ч а л  а н а т о м и ю  в м е с т е  с  д е в о ч к а м и ,  ч т о  бы 
и з  э т о г о  в ы ш л о .
ИЛЬИНКИНА.  Ч т о  вы г о в о р и т е  -  а н а т о м и я ,  к о г д а  о н и  л о ж к и  с е р е -  
б р я н ы е ,  п о н и м а е т е ,  л о ж к и  у м е н я  в д е в я т н а д ц а т о м  г о д у  о т о б р а -  
л и  .
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  Ч т о  ш к о л а ,  к о г д а  д а ж е  в ы й т и  н а  у л и ц у  н е л ь -  
з я .  В м и р н о е  в р е м я  в с ю д у  с т о я л о  и с к у с с т в о ,  н у  в о т ,  с к а ж е м ,  
х о т я  бы п а м я т н и к  С к о б е л е в у .  Б ы в а л о  в з г л я н е ш ь  и ч у в с т в у е ш ь ,  
к а к  г л а з  о т д ы х а е т ,  а  т е п е р ь  ч т о  в м е с т о  н е г о ?  П р о с т и т е  з а  в ы -  
р а ж е н и е ,  к а к о й - т о  к у к и ш  п о с т а в и л и .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Я ѵ з н а е т е ,  э т у  п л о щ а д ь  в с е г д а  о б х о ж у ,  т а к  
и к а ж е т с я ,  ч т о  э т о  о н и  е г о  н а м  п о к а з ы в а ю т .
ИЛЬИНКИНА.  Ч т о  вы м н е  г о в о р и т е  -  к у к и ш ,  к о г д а  о н и  л о ж к и  с е р е -  
б р я н ы е ,  п о н и м а е т е ,  л о ж к и  у м е н я  в д е в я т н а д ц а т о м  г о д у  о т о б р а -  
л и  .
ИЛЬИНКИН.  А в ы ,  г о с п о д а ,  н а б л ю д а л и ,  ч т о  о н и  с д е л а л и  с  в е р у ю -  
щ и м и ?  В о т  в о з ь м и т е  х о т я  бы -  я . У м е н я  к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е
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б ы в а е т  п о з ы в  н а  р е л и г и ю ,  т а к  о н и  в м е с т о  н а ш е й  ц е р к в и  к а к и е - т о  
я с л и  у с т р о и л и •  К а к  х о ч е ш ь ,  т а к  и д е л а й :  и л и  к ч о р т у  на  к у л и ч -  
к и  в д р у г у ю  ц е р к о в ь  х о д и ,  и л и  с о в с е м  б е з  р е л и г и и  о с т а в а й с я .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  К а к  же  м о ж н о  с о в с е м  б е з  р е л и г и и .  Я,  н а п р и -  
м е р ,  к а ж д о е  в о с к р е с е н ь е  с  Т о с е й  и С ю с е й  ч и т а ю  б и б л и ю .  Э т о  т а к  
о б л а г о р а ж и в а е т ,  э т о  т а к  о б л а г о р а ж и в а е т . . .  ч т о  в о т  Т о с ю  п р я м о  
у з н а т ь  н е л ь з я .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Т е п е р ь  у ж а с н о  т р у д н о  с  д е т ь м и .  В о т  у в а с ,  
с у д а р ы н я ,  е с т ь  д е т и ?
ВАРВАРА СЕ Р Г Е Е ВНА.  А х ,  ч т о  в ы ,  я с е б е  э т о г о  н и к о г д а  н е  п о з в о л ю .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  О н а ,  г о с п о д и н  х о р о ш и й ,  н е в е с т а .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Н е в е с т а ?  В о т  о п я т ь  же  ч т о  с е й ч а с  и з  с е б я  
п р е д с т а в л я е т  с е м ь я ?  О т е ц  х о л о с т ,  м а т ь  з а м у ж е н ,  а  д е т и  с и р о т ы .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Э т о  вы п р а в и л ь н о ,  к а к о е  н ы н ч е  с у щ е с т в о в а н и е ,  
в о т  п р е ж д е ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  б ы л а  ж и з н ь ,  а  т е п е р ь  ч т о ?  У т о п и я .
ФЕЛИЦАТА Г ОРДЕЕВНА.  Н у ,  с л а в а  Б о г у ,  т е п е р ь  о н а  не  д о л г о  п р о -  
д о л ж и т с я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Д о в о л ь н о  мы т е р п е л и  о т  р е в о л ю ц и и ,  п у с т ь  
т е п е р ь  о н а  н а с  п о т е р п и т .
Я в л е н и е  3 2 - о е
Входит  ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.
ГОСТЬ.  М и л о с т и в ы е  г о с у д а р и ,  о н и  п р и б л и ж а ю т с я .
ЗОТИК ФРАНЦР8 И Ч . П р и б л и ж а ю т с я !  О с т а н о в и т е с ь ,  г о с п о д а ,  о с т а н о -  
в и т е с ь !
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  М о л о д о й  ч е л о в е к ,  с е й ч а с  же  в с т а в а й т е  н а  
ч е т в е р е н ь к и .  Л и ц о м  к д в е р и .  Вы э т о  ч т о  ж е ,  м о л о д о й  ч е л о в е к ,  
о г л о х л и ?  Я в а м  г о в о р ю ,  л и ц о м  к д в е р и ,  д а  н е  э т и м  л и ц о м ,  а 
т е м .  Б а р ы ш н и ,  б у д ь т е  л ю б е з н ы ,  р а з у к р а с ь т е  п о р т р е т  ц в е т а м и .  
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ на ч е т в е р е н ь к а х  с  портретом на з а д у . ТОСЯ и 
СЮСЯ убираю т  портрет ц в е т а м и .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Б е л ы м и ,  Т о с я ,  р а з у к р а ш и в а й  б е л ы м и .  А п о т о м  
е ще  х о р о ш о  н е з а б у д к а м и ,  в с е - т а к и  с и м в о л .
ИЛЬИНКИН.  С т е п а н  С т е п а н о в и ч ,  вы з а ч е м  же в п е р е д  н а с  в с т а л и ?  У 
м е н я  ж е н а  ж е н щ и н а ,  е й  з а  в а м и  н е  в и д н о .
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СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Мне к а ж е т с я ,  ч т о  м о и  з а с л у г и  п е р е д  о т е ч е -  
с т в о м . . .
ИЛЬИНКИН.  К а к и е  т а к и е  у в а с  о с о б е н н ы е  з а с л у г и ,  С т е п а н  С т е п а н о -  
в и ч ?
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Я,  с у д а р ь ,  ни ч т о  и н о е ,  к а к  а к т и в н ы й  к о н т р -  
р е в о л ю ц и о н е р .
ИЛЬИНКИН.  Но п о з в о л ь т е ,  ч т о  же вы с д е л а л и ?
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Я,  м о ж е т  б ы т ь ,  в с а м о е  о п а с н о е  в р е м я  о д н о г о  
к о м м у н и с т а  в м е с т о  , 1т о в а р и щ "  г о с п о д и н о м  н а з в а л .  А вы ч т о  е д е -  
л а  л и  ?
ИЛЬИНКИНА.  П е т е ч к а ,  п у с т ь  уж е г о  в п е р е д и  с т о и т ,  к а к  е г о  з н а е т ,  
м о ж е т ,  э т о  п р а в д а .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  С п а с и т е ,  з а к о л о л и .
ВСЕ.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  М а м е н ь к а ,  о н и  у м е н я  в а м  к а к у ю - т о  п о д у ш к у  д л я  
б у л а в о к  у с т р о и л и .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б а р ы ш н и ,  е с л и  в а м  б у д е т  н е  т р у д н о ,  вы л у ч ш е  
н е  к т е л у ,  а к ш т а н а м  п р и к а л ы в а й т е .  П у с т ь  уж ш т а н ы  г и б н у т .
АГАФАНГЕЛ.  Ва ше  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  е д у т .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  З н а ч и т ,  к а к  т о л ь к о  в о й д у т  -  у р а !
Я в л е н и е  3 3 - ь е
В хо д ят  ШАРМАНЩИК,  БАРАБАНЩИК и ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ.
р т ?  Вы к т о  т а к и е  б у д е т е ?  
роши й , г о с т и .
?
х о р о ш и й ,  в а ш и ,  
ч на  с в а д ь б у  и з в о л и л и  п р и г л а -  
и я в и л и  с ь .
вы з н а е т е  м у з ы к у ,  к о т о р у ю  при
н е  з н а т ь ,  г о с п о д и н  х о р о ш и й ,  
и г р а е м .
В С Е .  У р а !
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  з а  4 0  
ШАРМАНЩИК. Г о с т и  мы,  г о с п о д и н  х о  
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч ь и  г о с т и  
БАРАБАНЩИК.  Ваши г о с т и ,  г о с п о д и н  
ШАРМАНЩИК. Н а с  Олимп В а л е р и а н о в и  
с и т ь ,  в о т  м ы ,  с т а л о  б ы т ь ,  к в а м  
АНАТОЛИЙ.  Э т о  н а в е р н о е  м у з ы к а .  
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. С к а ж и т е ,  
д в о р а х  и г р а ю т ?
ЖЕНЩИНА С ПОПУГАЕМ.  К а к  ж е  на м 
к о г д а  мы в с ю ж и з н ь  п р и  д в о р а х
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В т а к о м  с л у ч а е ,  в с т а н ь т е  с ю д а .
ТОСЯ.  М а м о ч к а ,  п о с м о т р и ,  к а к о й  з а м е ч а т е л ь н ы й  с и м в о л  п о л у ч и л с я .
АГАФАНГЕЛ.  Ваше  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о ,  п р и б л и ж а ю т с я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  В н и м а н и е ,  г о с п о д а ,  в н и м а н и е .  Б о л ь ш е  р а -  
д о с т и ,  г о с п о д а ,  б о л ь ш е  р а д о с т и .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  П а в л у ш е н ь к а ,  у л ы б а й с я І
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П а в л у ш е н ь к а ,  к о г д а  о н а  м и м о  т е б я  п р о й д е т ,  н е  
з а б у д ь  п о ж а л у й с т а ,  п о п р о с и  у н е е ,  ч т о б ы  н а м  г а с т р о н о м и ч е с к и й  
м а г а з и н  о т д а л и .
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  Я ,  м а м е н ь к а ,  с  э т о й  с т о р о н ы  п р о с и т ь  н е  м о г у ,  
п р о с и т е  уж л у ч ш е  в ы .
АГАФАНГЕЛ.  Ее  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  На к а р а у л !  С м и р н о !  М у з ы к а ,  г и м н !
Я в л е н и е  3 4 - о е
В хо д ят  НАСТЯ,  ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ,  ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ и ОТЕЦ
ПАВСИНАХИЙ.
ВСЕ.  У р р а а а !
ПАВЕЛ СЕР ГЕЕВИЧ.  Не в е ш а й т е  м е н я ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  р а д и  Б о г а ,  
н е  в е ш а й т е !
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  П о м и л у й т е  е г о ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  о н  п о  г л у п о -  
с т и ,  е й - Б о г у ,  п о  г л у п о с т и .
НАСТЯ.  Вы з а ч е м  м е н я  з а  п о д о л  х в а т а е т е ?  Б а т ю ш к и ,  б а р ы н я .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Б о же  м о й ,  Н а с т ь к а .
В С Е . У р р р а а а !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  м а х а й т е  н а  м е н я  ч е м - н и б у д ь ,  и л и  я т у т  
же  п р и  в с е х  с к о н ч а ю с ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Г о с п о д а .  С е г о д н я  е е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е -  
с т в о  в с е м и л о с т и в о  с о и з в о л и л и  в с е м и л о с т и в о  о б в е н ч а т ь с я  с с ын о м 
м о и м  В а л е р и а н о м  О л и м п о в и ч е м .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Ой!
В С Е .  У р р р а а а !
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  М и л о с т и в ы е  г о с у д а р и ,  я п л а ч у .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я т о ж е .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р ь к а ,  м о л ч и !
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АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  М и л о с т и в ы е  г о с у д а р ы н и  и м и л о с т и в ы е  г о -  
с у д а р и .  Ее  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о  б л а г о д а р и т  в а с  з а  р а д у ш -  
ный п р и е м .  М и л о с т и в ы е  г о с у д а р ы н и  и м и л о с т и в ы е  г о с у д а р и . . .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ва ше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о . . .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  О л и м п ,  п о м о л ч и  н е м н о г о ,  я с е й ч а с  к о н ч у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Я с е м ь  л е т  м о л ч а л .  Я н е  м о г у  м о л ч а т ь .  Се мь  
л е т ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  с е м ь  л е т  д о ж и д а л и с ь  мы 
э т о г о  д н я ,  и мы д о ж д а л и с ь  е г о ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .
ОТЕЦ ПАВСИКАХИЙ.  П р а в о с л а в н ы е  х р и с т и а н е ,  м н о г а я  л е т а .
ВСЕ.  М н о г а я  л е т а ,  м н о г а я  л е т а .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  вы и г р а е т е ,  ч т о  вы и г р а е т е ?
ШАРМАНЩИК. В и н о в а т ,  р е г и с т р  с о с к а к и в а е т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ваше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  ч т о  т а к о е  
е с т ь  р у с с к а я  и н т е л л и г е н ц и я ?  Р у с с к а я  и н т е л л и г е н ц и я  э т о  а н г е л ,  
э т о  н е в и д и м ы й  а н г е л ,  к о т о р ы й  п а р и т  н а д  Р о с с и е й .  П о з в о л ь т е  же  
м н е ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  с к а з а т ь  н е с к о л ь к о  с л о в  
о т  л и ц а  э т о г о  а н г е л а .
НАСТЯ.  В а л я й т е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  С е м ь  л е т ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  
с е м ь  л е т  н а ши  г о л о в ы  о б л и в а л и  п о м о я м и . . .  с е м ь  л е т ,  и к а к и х  
л е т ,  т а к и х  л е т ,  в к о т о р ы х  к а ж д ы й  г о д  м о ж н о  с ч и т а т ь  з а  д е с я т и -  
л е т и е ,  ч т о  я г о в о р ю ־   з а  д е с я т и л е т и е ,  в к о т о р ы х  к а ж д ы й  г о д  
м о ж н о  с ч и т а т ь  з а  в е к .  С е м ь с о т  л е т ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е -  
с т в о ,  на ши г о л о в ы  о б л и в а л и  п о м о я м и .
ВСЕ.  Б р а в о ,  б р а в о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  И д а ж е  т о г д а ,  к о г д а  б е л о е  в о и н с т в о  с м е ш и -  
в а л о с ь  к р о в ь ю  с в о и х  с ы н о в е й  с д р а г о ц е н н о й  к р о в ь ю  и с т е р з а н н о й  
р о д и н ы ,  д а ж е  т о г д а  н а ши  г о л о в ы  о б л и в а л и  п о м о я м и ,  д а ж е  т о г д а  
н а с  о б в и н я л и  в н а с и л ь н и ч е с т ѳ е , н а с  о б в и н я л и  в х и щ н и ч е с т в е ,  
н а с  о б в и н я л и  в р а с с т р е л я х .  Но в о т  я в с т а ю  п е р е д  л и ц о м  в с е й  
Р о с с и и  и я  с м о т р ю  е й  п р я м о  в г л а з а ,  и я г о в о р ю ,  н е т ,  я к р и ч у  е й  
" Г д е  же  о н ,  т о т  ч е л о в е к ,  к о т о р о г о  мы р а с с т р е л я л и ?  П у с т ь  о н  
в ы й д е т  и с к а ж е т .  Но о н  н и к о г д а  н е  в ы й д е т ,  п о т о м у  ч т о  е г о  н е т .11
ВСЕ.  Б р а в о ,  б р а в о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ва ше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  в о т  я 0 6 נ  
н а ж а ю  с в о е  с е р д ц е  и с т о ю  п е р е д  в а м и  с о в с е м  о б н а ж е н н ы м .
СЮСЯ. П а п о ч к а ,  о п у с т и  г о л о в у ,  м н е  н е  в и д н о .
00047001
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ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  И я  г о в о р ю :  " д а 11• Д а ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  
в ы с о ч е с т в о .  Д а ,  мы л ю б и л и  н а р о д .  И о ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  вы* 
с о ч е с т в о ,  о ,  к а к  мы е г о  л ю б и л и .  Во т  я ѵ н а п р и м е р ,  я в с ю  ж и з н ь  
п о с в я т и л  т р у д о в о м у  н а р о д у .  У м е н я  б ы л а  ф а б р и к а  и на  н е й  п я т ь -  
с о т  ч е л о в е к  н а р о д у .  И я  л ю б и л  э т о т  н а р о д .  И е г о  о т н я л и  о т  м е -  
н я ,  и я г о т о в  у м е р е т ь  з а  н е г о ,  п о т о м у  ч т о  я н е  м о г у  б е з  н а р о -  
д а .  Ваше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  о т д а й т е  н а м  наш н а р о д .
ВСЕ.  О т д а й т е  н а м  наш н а р о д .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д а ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  мы лю-  
б и л и  н а р о д ,  мы л ю б и л и  з е м л ю .  А р а з в е  о н и  м о г у т  л ю б и т ь ,  о т к у д а  
о н и  м о г у т  л ю б и т ь  и х ,  к о г д а  у  н и х  н и к о г д а  ни з е м л и ,  н и  н а р о д а  
н е  б ы л о !  А у м е н я ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  б ы л а  з е м л я .  М н о г о  з е м л и ,  
т р и с т а  с о р о к  о д н а  д е с я т и н а  о д н о й  з е м л и ,  и е е  о т н я л и  у м е н я ,  
е е ,  к о р м и л и ц у ,  м а т ь ,  м а м у .
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  Ва ше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  о т д а й т е  на м 
н а ш у  м а м у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Но б о л ь ш е  в с е г о  мы л ю б и л и  Р о с с и ю .  Ч т о  же 
мы в и д и м  -  е е  н е т .  Ее  п о д м е н и л и , е е  в ы д е р н у л и  и з - п о д  н а ш и х  н о г ,  
и в о т  мы п о в и с л и  в в о з д у х е ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о .  Я в и шу  в в о з д у -  
х е , я т е п е р ь  ч е л о в е к  б е з  в е с а .  Д а ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  мы л и ш и ё 
л и с ь  в е с а  и в с е  мы п о в и с л и  в в о з д у х е ,  а  п о д  н а м и  н а  т ы с я ч и  и 
т ы с я ч и  в е р с т  н е т  н и к а к о й  Р о с с и и . . .  н и ч е г о .  К а к  же н а м  б ы т ь ,  
е с л и  мы о б о р в е м с я ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ?  Нам д а ж е  н е к у д а  п а д а т ь .
Но я в е р и л ,  я в с е г д а  в е р и л ,  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  ч т о  п о я в и т с я  н о -  
вый К о л у м б  и о т к р о е т  Р о с с и ю .  И о н  п о я в и л с я ,  э т о т  К о л у м б ,  и 
э т о т  К о л у м б  -  в ы .  В о л н ы  е щ е  б у ш у ю т ,  н о  к о р а б л ь  н а  в е р н о м  п у т и ,  
и мы у ж е  с л ыши м с  в ы с о к о й  м а ч т ы  р а д о с т н ы й  к р и к  " з е м л я " .  Т р и -  
с т а  с о р о к  о д н а  д е с я т и н а .  З е м л я .
ОТЕЦ ПАВСИКАХИЙ.  П р а в о с л а в н ы е  х р и с т и а н е ,  с п а с а й т е  р о д н у ю  з е м -  
л и ц у  !
ВСЕ.  С п а с е м  з е м л и ц у .  С п а с е м .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  М у з ы к а ,  т у ш .  У р а !
ВСЕ.  У р р р а а а !
НАСТЯ.  Во т  э т о  с в а д ь б а ,  я п о н и м а ю .
ВСЕ.  У р р а а !  К о гд а  1*ура"  з а м о л к а е т ,  слышен ч е й -т о  протяжный 
к р и к .
ГОЛОСА.  Вы с л ы ш а л и ?  К т о  э т о  т а к о е ?  Ч т о  э т о  т а к о е ?
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НАСТЯ.  Б а т ю ш к и ,  э т о  н а в е р н о е  И в а н  И в а н о в и ч  с о  с т р а х а  в с о с е д -  
н е й  к о м н а т е  н а д р ы в а е т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Г о с п о д а ,  в о з м о ж н о ,  ч т о  э т о  л и к у е т  н а р о д .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Н е у ж е л и  н а р о д  у з н а л . . .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К о н е ч н о ,  у з н а л .  З а ч е м  же  о н  с т а л  бы к р и -  
ч а т ь  у р а ?
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  А вы у в е р е н ы ,  ч т о  э т о  б ы л о  и у р а " ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Я я с н о  с л ы ш а л .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  З н а ч и т ,  н а р о д  с  н а м и .  У р а !
ВСЕ.  У р р а а і
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Т е п е р ь  с л у ш а й т е .
ГОЛОС ИВАНА ИВАНОВИЧА.  К а р а у л !
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  Вы с л ы ш а л и ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н е т .  А в ы ?
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  То же  н е т .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  П о п р о б у е м  л у ч ш е  е ще  р а з .
ВСЕ.  У р р р а а а !
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. С л у ш а й т е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Н а р о д  б е з м о л в с т в у е т .
НАСТЯ.  Не д а й  Б о г  о п я т ь  з а к р и ч и т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Женщины и м у ж ч и н ы ,  и д а ж е  д е т и ,  о б р а т и т е  в н и -  
м а н и е ,  к а к о й  п е р е д  в а м и  у ж а с н ы й  г е р о й .
ГОЛОСА.  Ч т о  с л у ч и л о с ь ?  В ч е м  д е л о ?  Ч т о  т а к о е ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Женщины и м у ж ч и н ы ,  и д а ж е  д е т и ,  э т а  д а м о ч к а  
м е т и т  на  р у с с к и й  п р е с т о л .  Но о н а  в з о й д е т  н а  н е г о  т о л ь к о  ч е ё 
р е э  м о й  о т р е ш е н н ы й  о т  ж и з н и  т р у п .  Я з а я в л я ю  в а м  э т о  с о в е р -  
ш е н н о  о ф и ц и а л ь н о •
ГОЛОСА.  Ч т о  о н  г о в о р и т ?  Он с у м а с ш е д ш и й ?  Ва ше  в ы с о ч е с т в о ,  о н  
с у м а с ш е д ш и й .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ и .  З а  ч т о  мы б о р о л и с ь ,  з а  ч т о  мы п а -  
д а л и  ж е р т в а м и  н а  к р а с н ы х  п о л я х  с р а ж е н и я ,  мы -  р а б о ч и е  о т  с о *  
х и  и п р е д с е д а т е л и  д о м о в о г о  к о м и т е т а .  Же нщины и м у ж ч и н ы ,  и 
д а ж е  д е т и ,  я о т к а з ы в а ю с ь ,  я с о в е р ш е н н о  г е р о й с к и  о т к а з ы в а ю с ь  
п р и с я г а т ь  э т о м у  с т р о ю  г е н е р а л о в ,  п о п о в  и п о м е щ и к о в .
ГОЛОСА.  Не д а в а й т е  е м у  г о в о р и т ь !  З а с т а в ь т е  е г о  з а м о л ч а т ь !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ и .  Н а с  н и к т о  н е  з а с т а в и т  м о л ч а т ь  о б  
э т о м .  Мы в с е г д а ,  к а к  о д и н  ч е л о в е к ,  т о л ь к о  и б у д е м ,  ч т о  г о в о -
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р и т ь  о  г е н е р а л а х ,  п о п а х  и п о м е щ и к а х ,  п о т о м у  ч т о  в э т о м  н а ша  
и д е я ,  н а ша  с в я т а я  и д е я  ф и к с .  Женщины и м у ж ч и н ы ,  и д а ж е  д е т и ,  
в а м  н е  у д а с т с я  з а д у ш и т ь  р е в о л ю ц и ю ,  п о к а  с у щ е с т в у е м  м ы . . .  я и 
м о я  м а м а ш а ,  вы н е  д у м а й т е ,  ч т о  я т о л ь к о  е е  н е  б о ю с ь •  Н и ч е г о  
п о д о б н о г о .  Д а в а й т е  п о е д е м т е  в А н г л и ю ,  я и а н г л и й с к о й  к о р о л е -  
вы н е  и с п у г а ю с ь .  И л ю б о м у  ц а р ю  м о г у  п р о ч и т а т ь  н о т а ц и ю ,  вы 
д у м а е т е ,  е с л и  о н а  д а л е к о ,  т а к  о н а  у п а с е т с я  о т  э т о г о ?  Я ,  т о в а  
р и щ и ,  р а с с т о я н и е м  н е  с т е с н я ю с ь .  Я с е й ч а с  в с е м  ц а р я м  с к а ж у ,  
в с е м ,  а н г л и й с к о м у ,  и т а л ь я н с к о м у ,  т у р е ц к о м у  и ф р а н ц у з с к о м у .  
Ц а р и ,  м а м а ш а ,  ч т о  с е й ч а с  б у д е т . . .  ц а р и . . .  в ы . . •  м е р з а в ц ы .
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  Г о с п о д а ,  э т о  з а г о в о р .  Е г о  н е о б х о д и м о  
а р е с  т о в а  т ь .
ГОЛОСА.  А р е с т у й т е  е г о !  А р е с т у й т е !
НАСТЯ.  Не т р о н ь т е  е г о ,  о н  в ы п и в ш и .
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ва ше  с л о в о ־   з а к о н  д л я  м е н я ,  в а ш е  в ы с о  
ч е с т в о , н о . . .
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  В ы п и в ш и ?  К т о  в ы п и в ш и ?  Я в ы п и в ш и ?  Я м о г у  н а  
л ю б о г о  ч е л о в е к а  д ы х н у т ь ,  и б е з о  в с я к о г о  з а п а х а ,  в т о м - т о  и 
д е л о ,  т о в а р и щ и ,  ч т о  я с о в е р ш е н н о  т р е з в ы й ,  в т о м - т о  и д е л о ,  
ч т о  я т р е з в ы й  н а  э т о  с п о с о б е н .  И я п р о ш у  з а ф и к с и р о в а т ь  э т и  
с л о в а ,  к о т о р ы е  я  б у д у  с е й ч а с  г о в о р и т ь ,  п о т о м у  ч т о  з а  э т и  е л о  
в а  я м о г у  п о л у ч и т ь  п о в ы ш е н и е  в ж и з н и ,  в а ш е  и м п е р а т о р с к о е  в ы -  
с о ч е с т в о ,  в ы . . .  с у к и н а  д о ч к а .
в С Е . А а а х .
НАСТЯ.  От т а к о г о  же  с л ы ш у .
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ . С о л д а т ы .
АГАФАНГЕЛ.  Я з д е с ь ,  в а ш е  п р е в о с х о д и т е л ь с т в о .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  В о з ь м и т е  е г о !
ГОЛОСА.  Х в а т а й т е  е г о ,  в я ж и т е !
ПАВЕЛ СЕР Г ЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ и .  Э т о  к у х а р к а ,  е й - Ь о г у ,  к у х а р к а .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д а  х о р о ш и е ,  к у х а р к а  о н а ,  ч е с т н о е  с л о в о  
к у х а р к а •
ВАРвАРА С Е Р Г Е Е в Н А .  Э т о  Н а с т ь к а  к у х а р к а .
ПАвЕЛ С Е Р Г Е Е в И Ч ,  НАДЕЖДА ПЕТРОвНА,  вАРВАРА С Е Р Г Е Е 8 НА. К у х а р к а
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ. Ч т о ?
ПАвЕЛ С Е Р Г Е Е в И Ч .  М н о г о у в а ж а е м ы е  т о в а р и щ и ,  э т о  н а ша  к у х а р к а .
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  М о л ч а т ь  !
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ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ч е с т н о е  с л о в о ,  к у х а р к а .  Он а  м н е  н о с к и  с т и р а  ־
л а  и д а ж е  к о т л е т ы  ж а р и л а ,  е й - Б о г у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Н е т  н и к а к о г о  с о м н е н и я ,  о н  с у м а с ш е д ш и й .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Г о с п о д а  вы мо и  х о р о ш и е ,  в о т  п е р е д  Б о г о м ,  
ж а р и л а .  Н а с т ь к а ,  п а с к у д а ,  о т в е ч а й  т в о е й  б а р ы н е ,  ж а р и л а  ты и л и  
н е т  ?
НАСТЯ.  О п р е д е л е н н о .
НАДЕЖДА ПЕТ Р 0 8 НА.  С л ы ш и т е ,  с л ы ш и т е ,  г о с п о д а  х о р о ш и е ?  С о э н а  ־
л а с ь ,  в о т  к а к  п е р е д  Б о г о м  с о з н а л а с ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ваше  в ы с о ч е с т в о . . .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  К а к а я  о н а  в а ш е  в ы с о ч е с т в о ,  о н а  П у п к и н а .  У 
м е н я  д а ж е  п а ч п о р т  е е  и м е е т с я .  П у п к и н а ,  А н а с т а с и я  Н и к о л а е в н а  
П у п к и н а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  П у п к и н а ?
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Т а к  П у п к и н а ,  и з  П о в е т к и н а  Т у л ь с к о й  г у б е р н и и .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ваше  и м п е р а т о р с к о е  в ы с о ч е с т в о ,  к а к  э т о  
П у п к и н а  ?
НАСТЯ.  О ч е н ь  о б ы к н о в е н н о .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П у п к и н а ?
НАСТ Я . П у п к и н а .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А д я д я ?
НАСТЯ.  Ч т о  д я д я ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Е с т ь  у в а с  д я д я ?
НАСТЯ.  Е с т ь .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. К н я з ь ?
НАСТЯ.  Ч т о  м ы,  т а т а р ы  ч т о  л и ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К т о  же  о н ?
НАСТЯ.  П с а л о м щ и к .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Д е р ж и т е  м е н я ,  д е р ж и т е !  Г о с п о д а ,  я ч у в с т -  
в у ю ,  ч т о  я о п я т ь  п о д ы м а ю с ь  н а  в о з д у х .
ЗОТИК ФРАНЦЕВИЧ.  В с е ,  в с е  п о г и б л о .
НАРКИС СМАРАГДОВИЧ.  Р е н е с с а н с  к о н ч и л с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  З н а ч и т ,  о п я т ь  н и ч е г о  н е т ,  ни е е ,  ни  м е н я ,  
ни в а с ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Т о в а р и щ и ,  э т о  д е й с т в и т е л ь н о ,  ч т о  н и ч е г о  н е т .  
Но с л о в а  мо и  о с т а л и с ь ,  г е р о и з м - т о ,  т о в а р и щ и ,  мо й  о с т а л с я .
В е д ь  т о ,  ч т о  я р о с с и й с к у ю  п р е с т о л о н а с л е д н и ц у  с у к и н о й  д о ч к о й
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н а з в а л ,  в е д ь  э т о - т о  в ы ч е р к н у т ь  н е в о з м о ж н о .  Вы п о н и м а е т е  л и ,  
д о  к а к о г о  я т е п е р ь  а п о г е я  м о г у  д о й т и .  В е д ь  з а  э т и  с л о в а  м е н я ,  
м о ж е т  б ы т ь ,  в К р е м л ь  б е з  д о к л а д а  б у д у т  п у с к а т ь ,  в е д ь  з а  э т и  
с л о в а  с а н а т о р и и  и м е н и  П а в л а  Г у л я ч к и н а  в ы с т р о я т .  Вы д у м а е т е ,  
т о в а р и щ и ,  е с л и  у  м е н я  г а с т р о н о м и ч е с к и й  м а г а з и н  о т н я л и  и в ы  ״
в е с к у  с н я л и ,  т о  м е н я  у н и ч т о ж и л и  э т и м ?  Н е т ,  т о в а р и щ и ,  я т е п е р ь  
н о в у ю  в ы в е с к у  в ы в е ш у  и б у д у  п о д  н е й  т о р г о в а т ь  в с е м ,  ч т о  е с т ь  
д о р о г о г о  н а  с в е т е .  В с е м  т о р г о в а т ь  б у д у ,  в с е м .
ГОЛОСА.  Т о в а р и щ  Г у л я ч к и н ,  н е  п о г у б и т е .  Э т о  о н  в о  в с е м  в и н о в а т .  
О н .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Ч т о ,  г о л у б ч и к и ,  и с п у г а л и с ь ?  Вы д у м а е т е ,  е с л и  
вы у м е н я  в м е с т о  з а д а  к а к у ю - т о  к а р т и н н у ю  г а л л е р е ю  у с т р о и л и ,  
т о  я в а м  з а  э т о  с п а с и б о  с к а ж у ?  Вы д у м а е т е ,  е с л и  вы ч е л о в е к у  
л и ц о  н а и з н а н к у  в ы в е р н у л и ,  т о  я  м о л ч а т ь  б у д у ?  Н е т ,  г о л у б ч и к и ,  
н е т .  В с е х  у н и ч т о ж у ,  в с е х .
ГОЛОСА.  Не г у б и т е !  П о м и л у й т е !  Ни з а  ч т о  п о г и б а е м .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С и л я н с .  Да вы з н а е т е  л и ,  н а  ч т о  я  с п о с о б е н ?
Я к о г д а  д о  и д е и  д о й д у ,  я н а  в с е  с п о с о б е н .  Я в п р и д а н о е  р а д и  
и д е и  п о ш е л .  Я т е п е р ь  в с ю  Р о с с и ю  н а  В а р в а р е  ж е н ю .  В а р ь к а ,  и д и  
в ы б и р а й  л ю б о г о .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  В а р е н ь к а ,  в ы б и р а й .
ГОЛОСА.  М е н я .  В о т  м е н я  в ы б и р а й т е !  В о т  м е н я .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  Я х о ч у ,  ч т о б  в п е н с н е  и с т р а с т н ы й .
ФЕЛИЦАТА ГОРДЕЕВНА.  Мужа м о е г о .  Мужа в ы б и р а й т е !
ТОСЯ.  П а п у .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  же  т а к ,  г о с п о д а ?  Г о с п о д а ,  я с а м  в и д е л ,  
с в о и м и  г л а з а м и  в и д е л .  Во т  з д е с ь ,  в о т  н а  э т о м  м е с т е .  Наша г о -  
р я ч о  л ю б и м а я  р о д и н а ,  н а ша  с е р м я ж н а я  м а т у ш к а  Р у с ь  в о с с т а л а ,  
к а к  ф е н и к с  и з  с у н д у к а .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  Из  к а к о г о  и з  с у н д у к а ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  А в т о н о м ,  А н а т о л и й ,  п р и н е с и т е  с ю д а  с у н д у к .  
Они п р и н о ся т  с у н д у к . Г о с п о д а ,  в о т  т а к  с т о я л  я .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Во т  т а к  я .
вАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  В о т  т а к ,  г о с п о д а ,  я с  б у л о ч к о й .
АНАТОЛИЙ.  А я с  к а к т у с о м .
АвТОНОМ СИГИЗМУНДОвИЧ.  в о т  т а к  я о т б и л  з а м о к .
ОЛИМП в АЛЕРИАНОвИЧ. И в о т  т а к  п р е д с т а л а  Р о с с и я .
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И6АН ИВАНОВИЧ с горшком на г о л о в е  п о я в л я е т с я  и з  с у н д у к а . В с е  
с л ы ш а л ,  в с е  з н а ю .  В с е  с  кр и ко м  р а з б е г а ю т с я . Т о в а р и щ и ,  с о б л ю -  
д а й т е  с п о к о й с т в и е  и н е  р а с х о д и т е с ь ,  п о т о м у  ч т о  в а с  в с е х  п о  ־
в е с я т .
ГОЛОСА.  С п а с и т е ,  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  с п а с и т е !  П а в е л  С е р г е е в и ч ,  
с к а ж и т е  е м у !  П а в е л  С е р г е е в и ч .  П а в е л  С е р г е е в и ч .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  М и л и ц и я ,  м и л и ц и я ,  м и л и ц и я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  П р о с т и т е ,  т о в а р и щ ,  п р и  ч е м  т у т  м и л и ц и я ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  С е й ч а с  е й  б у д е т  д о л о ж е н о .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о  д о л о ж е н о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ч т о  вы у с е б я  на  к в а р т и р е ,  в о т  в э т о й  с т о л о в о й  
к о м н а т е ,  с в е р г л и  с о в е т с к у ю  в л а с т ь .
НАСТЯ.  В а н е ч к а ,  б р о с ь  т р е п а т ь с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Вам п о к а з а л о с ь ,  т о в а р и щ ,  ч е с т н о е  с л о в о .  
Э т о  н е п р а в д а .  У н а с  е с т ь  с в и д е т е л ь .  Вот  к о м м у н и с т .
ИВАН ИВАНОВИЧ. Г д е  к о м м у н и с т ?
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  В о т ,  П а в е л  С е р г е е в и ч .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  П а в е л  С е р г е е в и ч ?  Т а к  з н а й т е  ж е ,  г р а ж д а н е ,  ч т о  
П а в е л  С е р г е е в и ч  л ж е д и м и т р и й  и с а м о з в а н е ц ,  а  в о в с е  не  к о м м у  ־
н и с т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  К т о  л ж е д и м и т р и й ?  Я л ж е д и м и т р и й ?  Я? Т о в а р и щ и ,  
я н а р о д н ы й  т р и б у н .  У м е н я  м о з о л и .  П о г л я д и т е ,  к а к и е  у м е н я  н а  
р у к а х  м о з о л и .  Но э т о  е ще  н е  в с е .  Во т  к а к и е  у м е н я  на  н о г а х
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В р е т е !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Я д о к а ж у .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Ч е м ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  А в о т  п о з о в и т е  с юд а  Ч и ч е р и н а  и с п р о с и т е  е г о ,  
к о м м у н и с т  я ,  т о в а р и щ и ,  и л и  н е т ?
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Вы н а п р а с н о  р и с к у е т е ,  г р а ж д а н и н ,  у 
н е г о  м а н д а т .
ИВАН ИВАНОВИЧ.  Г д е  м а н д а т ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  В о т .  Вынимает и з  п о р т ф е ля .
ИВАН ИВАНОВИЧ хват ает  б у м а г у . Т е п е р ь  вы м н е ,  г р а ж д а н е ,  в с е  
п о п а л и с ь .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Д е р ж и т е  е г о ,  д е р ж и т е !  К у д а  в ы ?  К у д а  вы?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  В м и л и ц и ю ,  г р а ж д а н е ,  в м и л и ц и ю .  У б е г а е т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  С п а с и т е ,  с п а с и т е !
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ВСЕ.  С п а с и т е !  С п а с и т е !
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П о г и б ,  п о в е с я т  м е н я ,  п о в е с я т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  п о в е с я т ?  Р а з в е  в а с  м о ж н о  в е ш а т ь ,  т о в а  ־
р и щ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П р а в о с л а в н ы е  х р и с т и а н е ,  в е д ь  м а н д а т - т о  я с а м  
с е б е  н а п и с а л .
ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА.  К л а н я й т е с ь  м а м е ,  я у м и р а ю .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  С а м ?  К а к  с а м ?  Но вы в с е - т а к и  к о м м у н и с т ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Н е т ,  т о в а р и щ и ,  я в о о б щ е .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. К а к  в о о б щ е ?
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  Я,  т о в а р и щ и ,  в о о б щ е  т а к о й  р а з н о с т о р о н н и й  ч е  ־
л о в е к .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К о н ч е н о ,  в с е  п о г и б л о .  В с е  л ю д и  н е  н а с т о я -  
щ и е .  Она  н е  н а с т о я щ а я ,  о н  н е  н а с т о я щ и й .  Мо же т  б ы т ь ,  и мы не  
н а с т о я щ и е .
АВТОНОМ СИГИЗМУНДОВИЧ.  Ч т о  л ю д и ,  к о г д а  д а ж е  м а н д а т ы  н е  н а с т о я -  
щ и е .
АРИАДНА ПАВЛИНОВНА.  Т о в а р и щ и ,  м е н я  н е л ь з я  а р е с т о в а т ь ,  у м е н я  
д е т и .  В о т ,  Т о с я  и С ю с я ,  к р о ш к и .
СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ.  В с е  мы,  г р а ж д а н е ,  к р о ш к и .
ОТЕЦ ПАВСИКАХИЙ.  Я п о ч т и  ч т о  п а р т и й н ы й ,  п о т о м у  ч т о  Х р и с т о с  б ыл  
к о м м у н и с  т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  с к а ж и т е ,  ч т о  я  д у р а к ,  с к а ж и т е  и м ,  ч т о  
я г л у п ы й .  Д у р а к о в ,  м а м а ш а ,  д о л ж н о  б ы т ь  н е  в е ш а ю т .
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.  Не п о в е р я т  о н и ,  П а в л у ш е н ь к а ,  н е  п о в е р я т .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  П о в е р я т ,  м а м е н ь к а ,  е й ־ Б о г у ,  п о в е р я т .
ГОЛОСА.  И д у т .  Г о с п о д и .  Б о же  м о й ,  п о г и б а е м .  П о г и б л и .  До о т к а з а  
п о г и б л и .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  С е с т р ы  и б р а т ь я ,  п о с т р а д а е м  з а  п р а в д у .
ВАЛЕРИАН ОЛИМПОВИЧ.  П а п а ,  м е н я  т о ш н и т .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  К а к  п е р в ы е  х р и с т и а н е .
П а у з а .
Я в л е н и е  3 5 - о е
Входит  ИВАН ИВАНОВИЧ,  са д и т ся  на ст ул  и р ы д а ет .
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Х О Т Я Т ,
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ.  Ч т о ?  Ч т о ?
ИВАН ИВАНОВИЧ.  О т к а з ы в а ю т с я .
ОЛИМП ВАЛЕРИАНОВИЧ. Ч т о  о т к а з ы в а ю т с я ?
ИВАН ИВАНОВИЧ. А р е с т о в а т ь  в а с  о т к а з ы в а ю т с я .
П а у з а .
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ.  М а м а ш а ,  е с л и  н а с  д а ж е  а р е с т о в а т ь  н е  
т о  че« же  н а м  ж и т ь ,  м а м а ш а , ־   ч е м  же н а м  ж и т ь ?
ЗАНАВЕС
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